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T W O  D O L L A R S  A  Y E A R . I tO CIv  L A N D ,  M A I N E ,  S A T U R D A Y , J U N E  U * t  n o n .
H IST O R Y  AND PRO PH EC Y
V O L .  0 4 .  N O .  4 0
1 by b e in g  a tr if le  to o  G a y . b u t s e t t le d
T W I C E - A - W E E K
A L L  T H E  H O M E  N E W S
TRADE. M AR* REG. U .S . PAT. OFF.
B Y  THE ROCKLAND PUBLISH ING CO.
“ It i» urip and (grit that I’linqiHT 
Sttccc* s ;XM°t  ah*nr the vigor w ith  
w hich one taken hold o f hi* tank, hut 
sil*i* tlu* iloggiMlnens w ith w hich hi* 
hold* on after ho has taken hold."
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t e n d e n c y  t o  p r e v e n t
T h e  w h o l e  f a m i l y  w i l l  b e  b e n e f i t e d  b y  i t s  u s e .  
O r d e r  a  C a s e  f r o m  y o u r  d e a l e r  t o - d a y .
R O C K L A N D  P R O D U C E  C O ,
J O H N  B I R D  CO., D i s t r i b u t o r s
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I have just returned from New
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£ A W A IT S YOU IF  YOU GO TO CAMDEN
York where I spent a week among 
the piano factories. I bought a
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T H O M A S ,  P IA N O  M A N
6 1  P I A N O S PIH
T h e  Finest Pianos Made, and <0Hh
CO 1 S a v e  Y ou $ 150  o n  a  P ia n o
UJ from this consignment. PI
CO 20 YEARS GUARANTEE GOLD BOND Come, write or ’phone
< W IT H  E V E R Y  PIA N O 3
id THOMAS PIANO MAN »>
IS S PE C IA L — P ia n o s  T o R e n t  to  S u m m e r  C o tta g e s CA M D EN
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In th e  las* v o lu m e o f tin* n ew  O x fo rd  
l i tio n  o f  T h a c k e r a y  P ro fe s so r  S a in t s ,  
b u ry  e n d s  th u s  h is  fin a l In t ro d u c t io n :  
r e m e m b e r  h a v in g , so m e  tw e n ty  
rs  a g o . d e lig h t o f b a t t l e  fo r  a t  le a st 
a n  h o u r  b y . a n d  no t f a r  fro m , K e n ­
s in g to n  c lock  on th e  s u b je c t  o f  T h a c k ­
e ray . w ith  t ie  la te  M r. l b  n icy . At las»t 
a p ro p o s  o t e x a c t ly  w h a t 1 h a v e  fo r g o t ­
te n , 1 lu ip jie n ed  to  s a y . ‘A nd th is ,  you  
shh\  is b e c a u s e  h e  w a s  su c h  a g e n iu s .’ 
'No.* sa id  H e n le y , 'it is b e c a u s e  h e  w a - 
su c li a  g e n t le m a n ! ' ‘W e ll,’ I sa id , 'm y  
d e a r  H e n le y , s u p p o se  w e p u t it. th a t  It 
is b e c a u s e  h e  w a s  su ch  a  g e n iu s  w h o  
w a s  a ls o  su c h  a  g e n t le m a n . ' So w e  
la u g h e d , a n d  sh o o k  h a n d s  a n d  p a r te d  
A nd re a lly  I a m  in c lin e d  to  th in k  th a t  
th e s e  w o rd s  W ere, a n d  a r e ,  'flu* c o n ­
c lu s io n  o f  th e  w h o le  m a t t e r ’ a b o u t  
T h a c k e r a y ."
T a lk in g  to the Dead
Oh ye Dead! th#» tears I've shed for you have 
rohlied m e o f  my youth ,
From your voices I can never more hear words 
o f  ’love aud tr u th ;
Your friendly hands are w ithered,and your lo v ­
ing eyes decayed,
And your bodies m oulder in the d u st, o f  w hich  
ye first were m ade.
Do ye som etim es w atch the seasons as o f o ’d 
they com e and go?
Do ye know when we have su n sh in e?  Do ye  
know  w hen  we have snow'.’
D«j ye see us? Can ye hear us? Do ye know our 
hopes and fears
Do ye som etim es w ish  to speak to us, am i help  
us in th e  str ife?
Do ye see how much we sutler in the thorny 
way of life?
If we could  know tho secrets th at ye know  
beyond th e tom h,
W ould such know ledge make us cow ards?  
w ould it  cheer us in our gloom ?
Oh, ye dead—oh ye dead—in your peacefu l b lest 
esta te ,
Ye can see what (Jod has w ritten in the hooks 
of L ife  ami F ate;
Hut, s in ce  ttie day ye went away from  earth , for 
good or ill
Y e have k ept your secret from us, because it is
T H E  W A Q U O I T
B A Y S I D E - N O R T H P O R T
N ew  Open for Husinesb
SMOKE DINNERS CHICKEN DINNERS 
HROILIIl) LIVE LOBSTERS, at all hours
Order by 'Phono
M r s .  L i l i a n  C .  R o s s ,  P r o p .
1. A . L. Oflicial H otel 42-78
K w ry  th ing u p -to -d ate  in paper, stock  and type
Before Going to the Circus 
Call at Our Store and See
W hat You Wijl 
Pay for 
a Summer Suit
If you have decided on the price, 
come here and let us help you in m aking 
a selection from our great assortm ent of
Summer Suits nt 
$15 to $25
No m atter what your price limit may 
be, no matter what style you fancy, or 
the character of the fabric you prefer, 
we know we can please you perfectly in 
every detail with our clothing.
Nowhere else in town will you find as 
large a variety of models and fabrics for 
choice; nowhere else in town can you 
find the equal of the tailoring, and qual­
ity of Summer Suits, at our m oderate 
prices. 1 'ut us to the test.
T h e  N ew  S t r a w  h a t s  
R eady  a t  50c to  3 .00
Every new shape in all the popular 
straw s; just in from the m akers. All 
finest quality hats in braid and finish.
S u m m e r  N eg lig ee  S liirU
Handsome striped m adras and per­
cales in coat or regular model, with a t­
tached or detached cuffs, f i .o o  to 1 1.50
0.1 Blackimton & Sot
Before you go to the Circus 
Monday come into our store 
and see the wonderful Bar-
s
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^  MANUFACTUWrO 0V THt
C A LIFO R N IA
F ig Sy r u p  Co.
SOLD BY LEADING DRUGGISTS 50*ABOTTLE
B e l le  H e a d  S w e e t s
THE CHOICEST OF
M ix e d  C h o c o l a t e s
ALWAYS
IN GOOD CONDITION
Try them once nnd 
you will come again.
C. H. MOOR & CO.
DRUGGISTS
M essrs E m ery  and B lack in g to n  F urn ished  
Good Com edy for G raduation
« w a s  to ld  InT h e  h is to ry  o f  th o  c la s s \vn 
a n  e x c e e d in g ly  int< r e s t in g  a n d  co m p o s, d 
m a n n e r  b y  Jow.»ph E m e ry , w h o  fu lly  
ju s tif ie d  th o  co n fid e n ce  «’f th e  c la s s ­
m a te s  w ho  h a d  se le c te d  h im  fo r  th a t  
Im p o r ta n t  d u ty .
As a F re s h m a n  c la s s  it w a s  th e  
la rg e s t  t h a t  h a d  e v e r  e n t e n  d D o c k la n d  
h ig h  schoo l a t  th a t  t im e  In d iv id u a l I 
t a s t e s  soon  a s s e r te d  th r i l ls .  Ives. M iss 
S im m o n s  b e c a m e  v ery  fond  ot G re c ia n  
h is to r y  a n d  a r c h i te c tu r e ,  p a r t ic u la r ly  j 
tin* lin e s  o f a  c e r ta in  D o ric  H a ll How j 
C a rl B la c k in g to n  re c e iv e d  a  su d d e n  
r is e  in  h is  n ew  life  a n d  how  Is u iis  ; 
llo se n b lo o m  re a d  a  p oem  b e fo re  th e ]  
sch o o l w e re  d e ta ile d  in  a  m a n n e r  th a t  I 
p lea se d  th e i r  c la s s m a te *  Im m en se ly .
T h e  c la s s  e n te re d  u p o n  i t s  S o p h o m o re  j 
y e a r  w ith  g r e a t ly  re d u c e d  r a n k s .  Som e 
h ad  le ft to  e n te r  o th e r  sch o o ls , so m e  t-> ' 
ta k e  u p  life 's  w o rk  in e a r n e s t ,  a n d  on e  
•D avid  S m ith  h all b een  g r a d u a te d  to  | 
t ile  g re a t  b e y o n d . T ile  F re s h m e n  w ere  
d u ly  su b je c te d  to  In i t ia t io n  s t u n t s  a n d  
b e fo re  th e  S o p h o m o re s  w e re  th ro u g h  
on e  o f th e  n ew  p u p ils , H a ro ld  D a v is , 
w a s  a d r i f t  l i te ra l ly  u p o n  th e  b rin y  b il­
low s. 1 h i r in g  th e  s u m m e r  v a c a t io n  
so m e o f  tlu* g ir ls  w h ile  a t  B a t te ry  
B eac h  w e n t to  In sp e c t th e  l ig h th o u s e  a t  
Ow l 's  I le a d , to  g e t o r ig in a l  Id e as  on  
lig h t h o u se  k e e p in g , tlu* h is to r ia n  s u r ­
m ises. W h en  th e y  le a rn e d  t h a t  th e  
lig h t b u rn e d  a l l  n ig h t th e i r  Id e a s  of 
d o m e s tic  sc ie n c e  re c e iv e d  a  h a r d  Jolt 
On th e i r  r e tu r n  th e y  w e re  w e lco m ed  in 
a  r a th e r  u n e x p e c te d  m a n n e r  a t  a  r e ­
v iv al s e rv ic e  in th e  O w l's  H e ad  c h a p e l.
T h e  J u n io r  y e a r  b e g a n  u n d e r  a  new  
p rin c ip a l, M r. M o u lto n  h a v in g  been  
e le c te d  s u p e r in te n d e n t  d u r in g  v a c a tio n . 
M iss S o u th a rd  a n d  tw o  s e n io r  g ir ls  w ho 
b e c a m e  lo ck ed  in  th e  b a s e m e n t  firs t 
th o u g h t  th e y  w ou ld  b re a k  d o w n  nn d  
c ry . b u t in s te a d  th e y  d e c k le d  to  b re a k  
o u t a n d  la u g h , w h ich  l a t t e r  th e y  did  
w h ile  tla* p r in c ip a l  w a ite d  lo n g  a n d  
v a in ly . M iss  C o b b ’s  t r a n s la t io n  of 
L a tin  b e c a m e  a s ch o o l a n e c d o te  o f  th e  
y ea r. T h e  g i r l s ’ b a s k e tb a l l  te a m  d e ­
fe a te d  a ll-c o m e rs . D u r in g  th e  lo n g  
w in te r  d a y s  H a n se u m  e a rn e d  h is  t i tle  
a s  B orneo o f  th e  c la s s . H e  s t a r t e d  o u t
d ow n  In to  th e  ty p ic a l  m e la n c h o ly  D a n e , 
a n d  b e c a m e  a  B ird  in  a  N« t. liv e n  on  
Ids g r a d u a t in g  n ig h t h e  is p la y in g  th e  
l la b ’on y  Scene . W illia m  F lin t , s t ir -
n am e d  th e  " S i le n t ."  s u c c u m b e d  to  th e  
f a s c in a t io n s  o f a  S o p h o m o re  g irl, b u t  
w ish in g  1M11 no  h a r m  th e  fa c t  is k e p t 
S h o d  It*.
D u r in g  th e  s u m m e r  v a c a t io n  th e
ie d e a th  
'o r a  P h il l ip s , 
r m o n ey  fo r  
ra is e d  by  s tiP - 
.1 nib* a r t  o f  
< c o n v e r t  in
th e  s u m e r  : 
class* w a s  a g a in  sa d d e n e d  I 
o f on e  o f  i t s  m e m b e rs , (*•> 
D u r in g  th e  s e n io r  y e a
g r a d u a t io n  e x p e n se  
p e r s  a n d  d a n c e s , 
p a lm is tr y  g a in e d
ROCK LA N D
— M i
P a p e r  B o x e s
Clothing, Florist, 
Cake and Lunch Boxes, 
Folding Candy Boxes, 
Butter Cartons,
Shelf Boxes, 
Shoe Cartons and
Druggist Boxes 
BANOO*# BOX CO.
H A N U O H , M E . l " t
H. E. GRIBBIN, M. D.
EYE, EAR, NOSE a n d  THROAT
« CLAKUMONI ST. KOCkLAND. ME. 
u U u  H o u r .  : J to 1'4 ». a . . ;  *  to  «  If. m
* u d  b y  t t p p o i s l u i c u t .
T o lo p h o a o  c o rm e c t  a m  * ’ *0*
RAZORVILb
M rs. J o h n  S m ith  o f F a ir f ie ld  a n d  
M rs. F r a n k  K u n e  o f  L e w is to n  a r e  v i s ­
i t in g  th e i r  a u n t ,  M rs. J o s e p h  M u rr  
P is h  a n d  G a m e  W a rd e n  R o llin s  of 
D a in u r isc o t 'tu  is  in  th is  s e c tio n  lo o k in g  
I u p  o f fe n d e rs  o f th e  law . C o n s ta b le
I C h a r le s  S a v a g e  i s  a s s i s t in g  h im . M r. H o llin s  is  a  m a n  o f  v e ry  few  w o rd s  
a n d  o f  t ile  k in d  t h a t  d o n 't  s c a re  \vor«u 
a  c e n t. H e  s a y s  h e  h a s  b ee n  n o tified  
o f s e v e ra l  o ffe n d e rs  h e r e  w ith in  a  r a ­
d iu s  of 10 m ile s  w ho  h a v e  fo r  y e a r s  
I w il lfu lly  a n d  d e f ia n tly  b ro k e n  th e  law  
a n d  a ll good  c i t iz e n s  w ill s u p p o r t  M r. 
H o llin s  in e n fo rc in g  th e  law 
I T h e r e  is  g r e a t  n ee d  o f r a in  h e r e  a n d
I u n le s s  w e g e t  *>o!ne soon  th e  h a y  c ro p  fc w ill be l ig h t.
1\ G In g a lls  is a g a in  a b le  to  b o u t . f t  
I T r in i ty  C . E . U n io n  w ill be h e ld  a t  £  
I S o u th  C h in a  S a tu r d a y  a n d  S u n d a y , i  
J u n e  11* a n d  20. I
, i C h a r le s  S a v a g e  lia s  b een  a p p o in te d  a' 
I s t a t e  a g e n t  to  p re v e n t  c r u e l ty  t o  a n i ­
m als .
THE INDIAN MOTOR CYCLE
If you want to t^ ot any where quickly—if you want 
to ride for pleasure—if you want to see the country 
—if you want all there is to cycling with no push­
ing on your part get an Indian Motor Cycle. 
Speedy—durable—vibration practically eliminated 
—cost is reasonable— no trouble to show and 
demonstrate the good qualities of this motor cycle.
Young Fellows’ 
....SUITS....
That
young fellows like
Handsome 
fabric patterns
Ultra styles 
and good tailoring
Our great variety 
and low prices 
make easy choosing
M iss S ilv e rm a n .
“ \W  h a v e  b a il o u r  jo y s  a m i so rro w s , 
o u r  c lo se  f r ie n d s h ip s , a n d  1 a m  a f ra id ,  
o u r  e n m it ie s ,"  s a id  th e  h i s to r ia n  In  
co n c lu sio n , " b u t  th e s e  la s t  h a v e  b ee n  
o f s h o r t  d u r a tio n ."
*  r
If  th e  c la s s  fo u n d  a n a tu r a l  b o rn  
h u m o ris t  it h a d  a n o th e r  In I ts  p ro p h e t, 
t 'a r l  IM ack ltiffton - im p u ls iv e , n o isy , 
g e n ia l a m i m u ch  lik ed  t ’a r l ,  H e d isp o se d  
p ro p h e tic a lly  o f h is  c la s s m a te s  in  a  
m a n n e r  t h a t  k e p t th e  l a t t e r  a n d  th e  
w ho le a u d ie n c e  c o n s t a n t ly  on  th o  
la u g h .
T h e  p r o p h e t  la id  th e  sc e n e  o f h i s  
im a g in a t io n s  I11 P o r t la n d .  O re ., th e  
t im e  ir» y e a r s  a f t e r  g r a d u a t io n . D u r in g  
a ll t h a t  t im e  h e  h a d  been  w ith  a  GIt­
ems, fo u r  y e a r s  a s  b a r k e r  a n d  11 a s  
t ic k e t- s e l le r .  A f te r  th is  la p se  o f 15 
y e a r s  th i s  is  how* h e  fo u n d  h is  class­
m a te s :
F r a n k  F re n c h  w a s  a  c a p ta in  o f  m a n y  
s u b m a r in e s .  W e sle y  S a d le r  w a s  In t h e  
w h o le sa le  fish  b u s in e s s . B essie  S o u th ­
a r d  h a d  b een  liv in g  In P o r t la n d ,  O re ., 
s in c e  Mark* w e n t in to  th e  f r u it  b u s i ­
n ess . U a lp h  K e y e s  w a n  r u n n in g  n 
s h e e p  ra n c h  n e a r  B o ise  C ity  a n d  B e r t  
S m ith  w a s  w o rk in g  fo r  h im . N a te  F a r -  
w ell w a s  c a s h ie r  In a  C h ic a g o  n a t io n a l  
b a n k . M iss  C obb  d id n 't  lik e  tin* F a s t  
a f te r  sh e  fin ish ed  c o lle g e  so  N a th a n  
to o k  A n n a  W e st.
A r th u r  S tu b b s  w a s  w o r k in g  fo r th e  
P i t t s b u r g  C h e m ic a l C o m p a n y —-and  d ig ­
n ified . d o n ’t s a y  a  w o rth  l id s  w ife , 
H e len  P e r r y  S tu b b s , h a d  m a s te r e d  a ll  
th e  la n g u a g e s , liv in g  a n d  d e a d . L o u is  
Ifo sen b lo o m  w a s  d o in g  th e  f a i r s  in  N e w  
Y o rk  s ta t e ,  a n d  r u n n in g  a  g e n e ra l  
b u s in e s s  o f  h is  o w n . S a d ie  S ilv e rm a n  
w a s  t r y in g  h a rd  to  in t r o d u c e  a  n ew  
b ra n d  o f  c h e w in g  g u m  o n to  th e  m a r k e t .  
W a l te r  B ird  w a s  a  N e w  Y ork p o lice ­
m an . H a d  s t a r t e d  e a r ly ,  m a r r ie d  G r a c e  
E a r ly ,  a n d  h a d  b e c o m e  a n  E a r ly  B ird . 
K n o t t  R a n k in ’s  w ife , fo r m e r ly  M iss  
J o n e s , w a s  l iv in g  In N e w  Y o rk , w h e re  
F lo r e n c e  W o o d  w a s  v i s i t in g  h e r  w h e n  
th e  p ro p h e t  fo u n d  th e m . P h il  R o se n ­
b e r g  w a s  a  d e n t i s t  In  B o s to n  o n  t h e  
• 'S h a d y "  s id e  o f  40 a n d  a  h a p p y  m a r ­
ried  m a n . M iss H a y d e n  w a s  a n  in ­
s t r u c to r  in tlu* B o s to n  C o n s e rv a to r y  o l  
M usic. T h e  p ro p h e t n e a r ly  f a in te d  
w h e n  sh e  to ld  h im  t h a t  H e le n  C ro c k e t t  
h a d  m a r r ie d  R a lp h  W e b b e r . B a r t e r  
h a d  a t t a in e d  Ids g r e a t  d e s i re  n n d  w a s  
c a tc h in g  o n  a n  A m e r ic a n  L e a g u e  te a m . 
H a n sc o m  w a s  m a k in g  good  In th e  In ­
s u r a n c e  b u s in e s s  a t  P o r t s m o u th ,  N . H ., 
w ith  th e  h e lp  o f  A. J a n d  a n o th e r  
m e m b e r  o f  th e  fa m ily  H u ll w a s  In th e  
f r u it  b u s in e s s  a t  P o r t la n d . H e w a s  fo r  
th e  fa rm , h u t E d n a  s a id  "N o , s i r ,"  a n d  
th e y  w e n t In to  tlu,* f r u i t  b u s in e s s . M a r ­
g a r e t  S u ll iv a n  w a s  d o in g  a  v a u d e v i lle  
s k e tc h  a t  J e f fe r s o n  th e a tr e .
I t  K
R e tu rn in g  to  R o c k la n d  th e  p r o p h e t  
fo u n d  m a n y  c h a n g e s .  B la ck  c lo u d s  Of 
Htnoke a r o s e  fro m  th e  s to n e y a r d  a n d  
m e a t  w o rk s, ta l l  b u i ld in g s  h a d  a r is e n  
n n d  th e  M ain e  C e n tra l  y a r d  h a d  13 
t r a c k s .  D a n  S u ll iv a n  w a s  s t a t i o n  
a g e n t. A lfre d  B e r r y  w a s  th e  a r c h i t e c t  
w h o  h u d  d e s ig n e d  s e v e ra l  o f  tlu* c i t y 's  
n ew  s t r u c tu r e s .  A lw a y s  re a d y  to  find  
w ork  fo r  so m e b o d y  e ls e  Loon W h ite  
w a s  c o n d u c t in g  a n  e m p lo y m e n t b u re a u . 
•Fred C a te s  w a s  a  g r e a t  b a s e b a ll  p la y ­
er , b u t  h is  g r e a t e s t  c a t c h  w a s  w h e n  h e  
c a u g h t  M ario n  P e r r y .  M ina J c n k y n s  
h a d  been  to  P a r is  to  b o ss  f a s h io n s  a u d  
c a m e  b a c k  to  d o n  w id o w ’s w e e d s  so  a s  
to  m a k e  fo lk s  th in k  s h e  h a d  h u d  a t  
le a s t  o n e  c h a n c e . T h e  L ig h tn in g  C o n ­
d u c to r  a t  la s t  to o k  h e r  u n d e r  h is  p r o ­
te c tin g  w in g  M iss  W ill ia m s o n  is n o w  
p e r fe c tly  s a t is f ie d  a s  to  th o  w a y  H ob, 
E lm e r  a n d  H a ll  w e n t. . J o e  E m e ry  w a s  
m a k in g  a  g r e a t  h i t  in  h is  p la y , " T h e  
D ru m m e r  B o y ."  G r lt l ln  h a d  m a n a g e d  
to  ru n  Is le  a u  H u n t a n d  w ith  th e  a id  of 
h is w ife  w a s  r u n n in g  R o c k la n d , h e  in  
th e  c a p a c i ty  o f  c i ty  m a r s h a l .  A f te r  tw o  
y e a rs  th e y  w e n t b a c k  to  c a tc h in g  lo b ­
s te r s ,  th e  o n ly  th in g  th a t  M iriam  could! 
cook.
M iss Bb th c n  w a s  m a r r ie d  a n d  A lf re d  
B e r n  w a s  th e  lu c k y  m a n , a f t e r  it  
c o u r ts h ip  o f 13 y e a r s .  Bill Flint h a d  
w on u n t la l s  fo r  h is  b r a v e r y  a s  a  w ire ­
less  o p e r a to r .  W h e n  th e  fo g -h o rn  g o t 
o u t o f  o r d e r  B ill y e lled  a ll n ig h t in  i t s  
p lac e . M iss P a y  so n  w ith  M iss  T o b e y  a s  
p a r tn e r ,  w a s  g iv in g  m u s ic  lesso n s . K i t ­
ty  d o e s  tlu* s in g in g , a n d  h e r  fa v o r i te  
s e le c tio n  is  " I 'm  W e a r in g  G\ly H e a r t  
A w a y  fo r  Y ou." N e llie  D o n o h u e  w a s  
p re s id e n t o f tie- " K c a g  & B a lly  hack 
R a ilro a d .” M a ry  B o w d en  l iv e s  a t  h o m e  
w ith  th e  old  fo lk s , w o n d e r in g  w hy  sh e  
c o u ld n 't  w h is t le  lo u d e r  in  th e  b a c k  
s e a t  a t  sch o o l. N e llie  M u lle n  b e c a m e  
o w n e r  a n d  o p e r a to r  o f  a n  a i r s h ip  p ly ­
in g  b e tw e e n  S t G e o rg e  a n d  C la m  C ove. 
M a u r ic e  H e a le y  w a s  k e e p in g  b o o k s  fo r  
a  R o c k la n d  f irm  a n d  w a s  a  w iz a rd  In  
in t ro d u c in g  n ew  g r a s s  see d  fo r  la w n s . 
G w m  P e r r y  is  s t i l l  w r i t in g  p o e try , M iss 
F itc h  w a s  b a d ly  f r ig h te n e d  by a n  
c u r th q u u k e  'in F lo r id a ,  w h ic h  h a d  th e  
e f fec t o f  in c re a s in g  h e r  h e ig h t .  T h e  
la s t  c la s s m a te  th e  p ro p h e t  m e t w a s  
B ill R h o d e s , In H a s k e l l ’s. T h e  m e e tin g  
re m in d e d  tlu* p ro p h e t  o f a  c e r ta in  h lu c k
J. A. LESTER, Agent
Garage on Park Street, Rockland
YOUR FAVORITE POEM
T h e  T ig e r
! Tiger, T iger, burning* bright 
In the fore* * ol the u ight,
XX Inti immortal hand or eye 
Gould Oumo thy fearfu l fry mure try?
Di what di»taut deep or bkie*
Burnt the tire of thiue eye#?
On what wing dare he aspire?
1 What the hand d tre  *el/.e thy tire?
Aud what bhouldtr. uud w hat a r t.  . 4
Could tw i»l the binews of thy heart?
And when thy heart began to beat,
XX h.U clieail hand formed thy dread fe e t?
Whut the hammer, wlrat the chain?
In wh.it furnace was thy brum?
\\ 'u t  tlu anvil? Wbat dread grasp 
Dare its deadly terroib claup?
When the ota<» threw down their fcpear*,
And wan »ed heaven with their teaib,
Did lie  Muile h a  woik t-» tee?
Did lie  who made the lamb make thee?
Tiger, Tiger, burning bright 
Di the foiCbl* of the night.
XV b at im m o r ta l lio n d  or  c ) e  
D are  fr a m e  th y  f e a r fu l  b y m m e tr y ?
- -W i l l ia m  B L k e .
TUJK KUL KLAJS1) COURIER-GAZETTE: SATURDAY, .TUNE 19, 1909
T h e  C o u r i e r - G a z e t i e
T W l C t  - A - W E E K .
CIRCULATION AFFIDAVIT
Rockland, J u n e  10, lOW. 
Peiaonally appeared Harold o . Coi«*, wlio on 
oath declare* : That he 1* pre**innn in th e office 
o f  the Rockland P ublish ing  Co.. and that o f  the  
tasne o f  Tltr Conrier-t»azette o f  .lan e 12, 
there t M  printed a total o f 4 ,3 0 0  copies  
B efore m e : J .  W . C R O C K K R
Notary P u b lic .
I n  t h e  la s t  i.osuo o f  th e  C o m m o n e r 
E d i t o r  B ry a n  le n d s  ofT w ith  th i s  q u e s ­
t i o n —W h a t  is I>c* in o r  ra tio ? '—in  v iew  o f  
t h e  a c t io n  o f  c e r ta in  D e m o c ra t ic  s e n a ­
to r s  in v o t in g  a g a in s t  f r e e  lu m lie r . H e  
d e c la r e s  t h a t  in d o in g  so  t h e y  v o te d  to  
r e p u d ia t e  th e  p a r ty 's  p la t fo r m , to  e n ­
c o u r a g e  th e  d e s t ru c t io n  o f  o u r  fo re s ts , 
l o  r a is e  t h e  p r ic e  o f  o n e  o f  t h e  c h ie f  
n e c e s s a r ie s  o f  life , to  t a x  t h e  i n d u s tr ie s  
i n t o  w h ic h  lu m b e r  e n te r s ,  to  t a x  th e  
p e o p le  o f th e  w h o le  c o u n t r y  fo r  th e  
b e n e f i t  o f  a  few  o w n e rs  o f  tlm l» e r la n d s , 
a n d  to  t a x  a  m a jo r i ty  o f  t h e i r  o w n  c o n ­
s t i t u e n t s  f o r  th e  b en e fit o f a  m in o r i ty  
o f  t h e i r  c o n s t i tu e n ts .  T h e  C o m m o n e r 
o f f e rs  s p a c e  to  a n y  s e n a to r  to  d» fe n d  
Ills  v o te  a g a in s t  f re e  lu m b e r . T h is  e d i t ­
o r ia l  c a u s e d  q u i te  a  s t i r  a m o n g  th e  
S o u th e r n  s e n a to r s  r e fe r re d  to , a n d  s e v ­
e r a l  o f  th e m  h a v e  ta k e n  o c c a s io n  to  
r e p ly —‘B ailey , S im m o n s , T i l lm a n  a n d  
o t h e r s —ta k in g  th e  g ro u n d  f irs t , t h a t  t h e  
n a t io n a l  p la t fo r m  b in d s  c a n d id a te s ,  b u t  
n o t  le g is la to r s ,  a n d  a s s e r t in g  t h a t  B r y ­
a n  h a d  no  r i g h t  lo n g e r  to  d ic ta te  to  
s e n a to r s  h o w  to  v o te . S to n e  a n d  
(M oney a ls o  c r i t ic is e d  th e  N e b ra s k a n , 
s a y in g  t h a t  h i s  re c o rd  d id  n o t  j u s t i f y  
:h is p o s itio n .
ACTING MAYOR CROSS
-Alderman From Ward Five Presided Over 
Special City Meeting.
T h e  c i ty  c o u n c i l  h e ld  a  sp e c ia l  m e e t­
in g  W e d n e s d a y  n ig h t  to  c a r e  fo r  so m e  
m a t t e r s  w h ic h  se e m e d  im p e ra tiv e .
I t  w a s  fo u n d , fo r  i n s ta n c e ,  t h a t  th e  
a p p r o p r ia t io n  o f  $200 fo r  c le a n in g  L in d ­
s e y  b ro o k  a n d  i t s  t r i b u t a r i e s  w a s  n o t 
n e a r ly  su ff ic ie n t  to  c o v e r  th e  w o rk , a n d  
a n  a d d i t io n a l  a p p r o p r ia t io n  o f  $150 w a s  
m a d e .
A t r u s t  fu n d  o f  $100 fro m  M rs. L u cy  
XV. K ish  fo r  c u r e  o f  c e m e te ry  lo t, w a s  
a c c e p te d .
A n  o r d e r  fo r  a  s e w e r  on  H a l l ’s  la n e  
w a s  p a s s e d . T h e  o r d e r  fo r  a  s h o r t  
p ie c e  o f  c o n c re te  w a lk  o n  M a so n ic  
s t r e e t ,  w e s t  o f B ro a d w a y , w a s  r e fe r re d  
to  t h e  h ig h w a y  c o m m itte e .
T h e  jo in t  s t a n d in g  c o m m it te e  on  s e w ­
e r s  m a d e  th e  fo llo w in g  r e p o r t :
" T h a t  th e  s e w e r  on S e a  s t r e e t  w ill be 
a p p r o x im a te ly  550 fe e t in  l e n g th ,  o f  12- 
in c h  p ip e , a n d  th e  e s t im a te d  c o a t a b o u t  
$900—w ith  a b o u t  20 a b u t  to r s .  T h e  c o s t  
w ill  b e  g r e a t ly  in c re a s e d  if  le d g e  is  e n ­
c o u n te re d .
"O n  P Jn e  s t r e e t  w e fin d  c o n d i t io n s  
v e r y  b a d , w i th  n o  c h a n c e  fo r  d r a in a g e  
e x c e p t  b y  se w e r. T o ta l  le n g th ,  800 fe e t; 
8 - in c h  p ip e ; e s t im a te d  c o s t  al> out $650, 
w i th  so m e  12 a b u t  to rs .
" M a v e r ic k  s t r e e t  c a l ls  f o r  so m e  1300 
fe e t ,  o f  p ro b a b ly  10-Inch p ip e ;  .but w e 
fin d  t h a t  800 fe e t  o r  m o re  I s  n e a r ly  a l l  
b a r d  led g e , w ith  o c c a s io n a lly  p o c k e ts  o f 
e a r t h ,  a n d  t h a t  th e  s e w e r  w o u ld  p ro b ­
a b l y  c o s t  to  b u ild  $3500."
I d a  D o n d ls  a n d  G re e n  B r o th e r s  w e re  
g iv e n  p e rm is s io n  to  se ll f ire w o rk s  a n d  
M . M. D a g g e t t  w a s  g r a n te d  p e r m it  to  
h a n g  a  s w in g in g  sign .
In  t h e  a b s e n c e  o f  M a y o r M cL oon . th e  
b o a r d  o f  A ld e rm e n  w a s  p re s id e d  o v e r  
b y  A c tin g  M a y o r  J u s t in  L. C ro ss , w ho  
la c k s  n e i th e r  th e  n e r v e  n o r  th e  q u a l i ­
f ic a t io n s  fo r  t illin g  th e  jo b .
MAINE BANKERS COMING
W ill  Hold A nnual M eeting  a t  S am o se t 
S a tu rd a y —T o Ascend M t. B a t t ie  S u n ­
d a y , G u e sts  of Local B an k ers .
T h e  t e n th  a n n u a l  m e e tin g  o f  th e  
M a in e  B a n k e r s ’ A s s o c ia tio n  w ill lie 
h e ld  a t  t h e  S a m o s e t H o te l , K o c k la n d  
B r e a k w a te r ,  S a tu r d a y  a n d  S u n d a y . T h e  
i n t e r e s t i n g  v a r ie ty  o f  p ro g r a m , th e  r e p ­
u ta t io n  o f  th e  m a n a g e r s  o f  t h e  h o te l, 
a n d  th e  h o s p i ta l i ty  o f  th e  K o c k la n d  
b a n k e r s ,  sh o u ld  c o m b in e  to  m a k e  th e  
m e e t in g  o n e  o f  t h e  m o s t s u c c e s s fu l  in  
t h e  a n n a l s  o f  t h e  A s s o c ia tio n .
I t  Is  h o p ed  t h a t  a l l  m e m b e r s  w ill b e  
i n  K o c k la n d  b y  5 o ’c lo c k  S a tu r d a y  a f ­
te rn o o n . T h e  b u s in e s s  m e e t in g  w ill b e  
h e ld  in  th e  m u s ic  ro o m  o f  th e  h o te l, a t  
5.30. a n ti a t  th i s  m e e tin g  A. 1). N o y e s, 
f in a n c ia l  e d i to r  o f  th e  N e w  Y o rk  E v e n ­
in g  P o s t ,  a n d  L . A. Cool id  ge , u n t i l  r e ­
c e n t ly  D e p u ty  C o m p tr o lle r  o f  th e  C u r ­
re n c y . w ill g iv e  t w e n ty - m in u te  ta lk s ,  
a n d  sh o u ld  bo v e ry  I n te r e s t in g  a n d  in ­
s t r u c t i v e  to  all.
D in n e r  w ill b e  s e rv e d  a t  S o 'c lo c k , 
a n d  a t  th i s  t im e  th e r e  w ill be* n o  
s p e e c h e s . T h e  B o n tu i t  o r c h e s t r a  o f  
R o c k la n d  w ith  e ig h t  p iec es , l ia s  b e e n  
•en g a g ed  to  fu r n is h  m u s ic  d u r in g  d i n ­
n e r , a n d  fop  d a n c in g  a f t e r  d in n e r  u n t i l  
m id n ig h t .  T e a  w ill b e  s e r v e d  to  t h e  
la d ie s  o f  th e  p a r ty  b y  tin* w iv e s  o f  t h e  
m e m b e r s  o f  th e  e x e c u t iv e  c o m m itte e , 
o n  t h e  v e r a n d a  o f  th e  h o te l  f ro m  5.30 
.u n til 8 o ’c lo c k .
O n  S u n d a y  th e  v is ito r s ,  w h o  w ill bo 
75 o r  100 in  n u m b e r , w ill b e  e n t e r ta in e d  
b y  th e  K o c k la n d  b a n k e rs .  C a r r ia g e s  
a n d  a u to m o b i le s  w ill c o n v e y  th e  p a r ty  
f ro m  tin* h o te l  to  th e  e le c t r ic  lin e , 
w h e re  c a r s  will b e  in r e a d in e s s  to  t a k e  
t h e  p a r ty  to  C a m d e n . A t C a m d e n  
b u c k b o a r d s  w ill t a k e  th e  p a r ty  u p  M t 
1 k i l t ie ,  a r r iv in g  a t  tin  to p  o f  th e  m o u n ­
t a i n  a b o u t  1 o 'c lo c k . wl»» re  a  so c ia l  h o u r  
w ill Ik- «|H*m a n d  a lu n c h  w ill be 
s e r v e d . T i le  v iew  fro m  th i s  sp o t is o n e  
o f  ti le  m o s t b e a u t if u l  to  be fo u n d  in  
M a in e , a n d  th e  u s o  n t lia s  Ikh*u m a d e  
so  e a s y  t h a t  th e r e  c a n  be no  q u e s tio n  
a s  t o  th e  e n jo y m e n t  o f  th e  t r ip .
V L Y IN G  K L L K 'l F A M IL Y .
i U br­r  u e r iu l i s t s  m u. h a v e  b ee n seen
a n d  a lm il 'e d . Lilt it is  a  f re e ly a c -
k n o w  I* d g etl f a c t  D ial K uhh itib ' sh 1WS
h a v e  j v e r itu b i*  m an opu ly  o f  tile re a l
a r t i s t gy n in a s t  *»f tin e n t i r e  A n ie r c a n
■shnw v o rld  F in d  in a n y  l is t w iu ld
h a v e  i be m en tion*  d tii* Ell* ts . t in in -
c a r n a t io n  *d g r a n  ui d d u r in g , w 1*»Se
f l ig h ts liiru u K h  Hi,- 1 if ty  d«un«- of t lie
c a n  vats p a v il io n  L -tivr ng  th e  a r e n a a r e
d o n e v lth  th e  eus<- u id  a b a n d o n o f
Iii i d s KogU -fg u n ­ k n o w n  a s th e
" H  un i t i l  S w allo w * ." lid a r e  Close s e c .
e n d s  1 1 tin- J - o t l i r s , ev e n  s u rp a s s in g
th e m it u ln  i iy lli  und d a r in g  no t SO
g ra c e f u l ,  b u t  th e n  it m u s t  be r  •m ein- 
b e re d  th a t  tw o  o f tin* Elk* Is  a r e  of th e  
g e n t l e r  sex . T h e  L u k e n s  d o  a  m o s t 
d a n g e r o u s  a e t  on  a e r ia l  h o r iz o n ta l  bar* , 
fixed  in  th e  d o m e o f tin  c a n v a s ,  t e a ls  
t i i a t  b u t few  m en  c a n  d o  u p o n  b a r s  
t h a t  th e y  m a y  b e  re a c h e d  H orn th e  
g ro u n d .
O n ly  th e  f e a tu r e s  o f  th is  d iv is io n  of 
d a r in g  d iv e rs io n s  a r e  m e n tio n e d  a n d  
t lie  c a u s e  is  a p p a r e n t  to  a l l  w h o  c o n ­
t in u e  to  re a d  th i s  a ll too  b r ie f  ta le  of 
th i s  to w e r in g  g ia n t  o f  c i r c u s e s .  T h e  
F r a n k  A B o b b in s  S h o w s w ill * x h ib it  in  
K o c k la n d  o n  M o n d ay  J u n e  21.
C h i l d r e n  C r y
FOR FLETCHER'S
R  I A
Forty-Three Were Graduated
High School Graduation a Credit to the City— 
Diplomas Awarded By a Former Principal.
T h e  g ra d u  i t in g  ex- r c ta  s  o f  th e  c la ss  
o f 190*) R o c k la n d  h ig h  sch o o l, wen* held  
in H a rw e ll o p e r a  h o u se  T h u r s d a y  *'ven- 
ing . T h e  n ig h t w a s  a n  e x c e p tio n a lly  
co o l o n e  fo r  J u n e , a n d  th e  la rg e  a u d i ­
en c e  fo llow ed  th  p ro g r a m  w ith  a s e n se  
o f  k e e n e s t  p le a su r e ;  e v e n  th o s e  w ho  
w e re  o b lig ed  to  re m a in  s t a n d in g  d u r ­
in g  th e  th re e  h o u rs  t h a t  t h e  e x e rc is e s  
o cc u p ied .
S im p lic ity  w a s  th e  c h ie f  a im  o f  th e  
d e c o ra tio n s , an d  tie* e f fec t w a s  fu-.ly a s  
b e a u t if u l  :»$ a  m u c h  m o rn  e la b o r a te  a t ­
te m p t m ig h t h a v e  p ro d u c e d . T h e  c la s s  
c o lo rs  g re en  a n d  w h i te  w e re  h a n d ­
so m ely  ex e m p lifie d  in th e  s t r e a m e r s  of 
h u n t in g  w h ich  w e re  fe s to o n e d  fro m  th e  
c h a n d e l ie r  to  th e  c o r n e r s  o f  th e  b a l ­
c o n y , In th e  sn o w b a lls  a n d  le a v e s  t h a t  
d e c o ra te d  th e  f r o n t  o f th e  s ta g e ,  !n th e  
a r t i f ic ia l  flo w e rs  c o m p o s in g  th e  m o tto  
a n d  sh ie ld  a n d  in th e  w h i te  h u n t in g  
w h ic h  a d o r n e d  th e  b a lc o n y  ra il ,  c a u g h t  
u p  h e r e  a n d  th e re  w ith  c lu s te r s  of 
s n o w b a lls  a n d  w h ite  l ila c s . T h e  s h ie ld s  
w e re  a f t e r  th e  d e s ig n  o f th e  c la s s  p in , 
w ith  a  g re e n  t r i a n g le  o f  a  field  of 
w h ite . T h e  m o tto , " In  R ead in e ss ,* ’ s u s ­
p e n d e d  o v e r  tl ie  s ta g e  w a s  co m p o sed  of 
a  w h ite  b a c k g ro u n d  w ith  g re e n  le t te r s .
T h e  d e c o r a t in g  w a s  d o n e  by  th e  f u ­
tu r e  S e n io rs  u n d e r  th e  a b le  c h a i r m a n ­
s h ip  o f  R u th  B la ck  In g to n . T h e  c o m ­
m itte e  in c h a rg e  o f th e  sh ie ld  c o m ­
p rise d  F re d  R ow ell, H o ra c e  L a m b . 
B a rth o lo m e w  K irk p a tr ic k ,  H a ro ld  D a ­
v is, D erb y B ic k n c ll a n d  T r a c y  H C aley . 
T h e  g e n e ra l  d«*eoratlons w e re  u n d e r  th e  
c h a r g e  o f J e s s ie  H a ll, A l f r e d a  P e r r y ,  
M a r io n  P e r r y ,  K a th e le e n  S ln g iii. L o u ise  
M a n n in g , B la n c h e  W in s lo w , R a lp h  
C la rk , I s r a e l  S now , G u y  D o u g la s s , 
G ra c e  S h a d ie , M a u r ic e  H a tc h  a n d  
P r a n c e s  B a r t le t t .
T h e  e x e rc ise s  o p en e d  w i th  p r a y e r  b y  
th e  U n iv e n sa lis t p a s to r ,  R e v . J  I). T ill-  
ir ig h tis t, a n d  c lo sed  w i th  th e  b e n e d ic ­
tio n  b y  R ev . B. P . J u d d , p a s to r  o f  th e  
M e th o d is t c h u r c h . M u sic  w a s  f u r n is h ­
ed  b y  a n  o r c h e s t r a  u n d e r  th e  le a d e rs h ip  
o f  C ecil C o p p in g . T h e  m o s t m a rk e d  
f e a tu r e  o f  th e  c o m m e n c e m e n t e s s a y s  
w a s  p e r h a p s  tin  d i s t in c tn e s s  w ith  
w h ich  th e y  w e re  u n fa il in g ly  d e liv e re d . 
E v e r y  w ord  u t te r e d  by  th e  y o u n g  lad ies  
c o u ld  be h e a rd  In th e  re m o te s t  c o r n e r s  
o f th e  h a ll, w h ile  th e  m a le  e le m e n t w a s  
s p le n d id ly  re p re s e n te d  b y  th e  h i s to r ia n ,  
p ro p h e t  a n d  o r a to r  S tu b b s .
Tin* d ip lo m a s  w e re  p re s e n te d  b y  S u p t. 
L. E . M o u lto n , w h o  w a s  re c e iv e d  w ith  
a n  o u t b u r s t  o f  a p p la u s e  w h e n  in* c a m e  
o n to  tl ie  s ta g e .  T h is  d u ty  h a d  b een  
s c h e d u le d  fo r  M a y o r  M cL o o n , fro n t 
w h o m  w o rd  w a s  re c e iv e d  d u r in g  th e  
d a y  t h a t  ho  w a s  s t r a n d e d  in  B a n g o r  
w ith  a  b ro k e n  a u to m o b ile . M r . M o u lto n  
c o n g r a tu la te d  th e  c la s s  u p o n  t h e  s p le n ­
d id  s h o w in g  m a d e  b y  i t s  r e p r e s e n ta ­
t iv e s , s a y in g  in  c o n c lu s io n : " W e  a r e
a l l  w a tc h in g  to  se e  th e  s t a r t  y ou  a r e  
m a k in g  in  y o u r  w o r ld ly  c a re e r .  D o q ’t 
d is a p p o in t  u s .’’
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H E L E N  D . P E R R Y .
T h e  h o n o r  o f d e l iv e r in g  th e  f i r s t  e s ­
s a y  In th e  c o m m e n c e m e n t e x e rc is e s — 
th e  s a lu t a to r y —fe ll to  H e le n  D., d a u g h ­
t e r  o f  J a r v is  P e r r y .  H e r  s u b je c t  
w a s  " T h e  E n g lis h  Q u e en  o f L e b a n o n ,"  
a n d  w a s  h a n d le d  in  a  m a n n e r  t h a t  b e ­
sp o k e  f a r  m o re  a b i l i ty  t h a n  Is p o sse sse d  
by  th e  a v e r a g e  e s s a y  s e le c te d  fo r a  
h ig h  sch o o l c o m m e n c e m e n t.
L a d y  H e s te r  S ta n h o p e  w a s  th e  n iec e  
o f  W illia m  P i t t  a n d  th e  a c k n o w le d g e d  
s o c ia l q u e e n  o f  E n g la n d . W h e n  sin* 
w a s  30 th e  G o d d e ss  o f  F o r tu n e  tu rn e d  
h e r  fa ce  a w a y . W illiam  P i t t  d ied  a n d  
th e  q u e e n  o f  E n g l is h  so c ie ty  w a s  d e ­
posed . J o u r n e y in g  L«» S y r ia  s h e  w a s  r e ­
g a r d e d  a s  a n  E n g lis h  P r in c e s s  c o m e  to  
m a k e  a c o n q u e s t  o f  t h e i r  la n d s . H e r  
in flu e n c e  o v e r  th e s e  w a n d e r in g  A r a b s  
w a s  n o  le ss  t h a n  h a d  b e e n  h e r  c o n q u e s t  
o v e r  L o n d o n  s o c ie ty  b u t  th e  A r a b s  
w e re  c a u t io u s  a n d  th ey  p ro v id e d  a  t e s t  
w h ic h  p ro v e d  th e  E n g l is h  w o m a n  f e a r ­
less  a n d  sh e  g a in e d  c o m p le te  a s c e n d ­
a n c y  o v e r  th e m . A f te r  s e v e ra l  y o u rs  
o f  n o m a d ic  lift* H e s te r  S ta n h o p e  to o k  
u p  h e r  resident**- o n  th e  s lo p e s  o f  M t. 
L e b a n o n . H e r  c o m p a n io n  th e r e  w a s  a  
N e w  H a m p s h ire  g ir l. H a r r i e t  L iv e r ­
m o re . B o th  b e lie v e d  in  tin* sec o n d  
c o m in g  o f  C h r is t  a n d  th e y  k e p t  th re e  
b e a u t if u l  h o rs e s  on  w h ich  th e y  a n d  
C h r is t  w e re  to  m a k e  th e i r  t r iu m p h a l  
e n t r y  in to  J e r u s a le m . T h e  p e o p le  o f  
th e  m o u n ta in s  r e g a rd e d  h e r  w ith  r e v ­
e re n c e  a n d  a w e . b e lie v in g  t h a t  s h e  r e a l ­
ly  w a s  a  p ro p h e te s s . S h e  w a s  p ro ­
fo u n d ly  u n h a p p y  in th e  l a t e r  y e a r s  o f 
h e r  life. T h e  a u th o r i t y  o v e r  th e  n a ­
t iv e s  w h ic h  sh e  c ra v e d  s l ip p e d  fro m  h e r  
g ra s p .  T h e  s t r u g g le  h a d  b ee n  too  
m u c h  fo r  h e r , a n d  l i t t le  b y  l i t t l e  h e r  
h o ld  u p o n  life  lo o sen ed . O n e s u l t r y  
m o rn in g  in  J u n e  H e le n  S ta n h o |> c  g a v e  
u p  t h e  s t r u g g le ,  a n d  t h a t  n ig h t b e fo re  
th e  s t a r s  w e re  o u t  th e  D e s e r t  Q u een  
w a s  b u rle d .
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W IN N  I F R E D  C. F IT C H
"S o m e  F a m o u s  S is te r s "  w a s  th e  t i t le  
o f  a  v e ry  m e r i to r io u s  e s s a y  by  W in n i-  
f r e d  C. F itc h ,  w h o  h a s  th e  d is t in c tio n  of 
b e in g  tin* th i rd  d a u g h te r  o f  M r. a n d  
M rs. H e n ry  J F itc h  t «* be h o n o re d  
w ith  a  c la s s  p a r t .
T h e  f i r s t  o f  th e  fa m o u s  s i s te r s  r e c e iv ­
in g  a t t e n t io n  a t  tlie  h a n d s  o f  th e  •»«*.-.\- 
is t w a s  C a ro lin e  H e rse h e l, s i s te r  if tlie  
n o te d  D u tc h  a s t ro n o m e r .  W illia m  l l e r s .  
o ln  l B o th  w e re  a c c o m p lish e d  m u s ic ­
ia n s , b u t  it w a s  in  a s t ro n o m y  t h a t  th e y  
e a rn e d  th e i r  c h ie f  fu m e , h e  a s  a s ­
t ro n o m e r  to  111* K in g  a n d  sh e  a s  a s ­
s i s ta n t  to  th e  K in g ’s a s t ro n o m e r .  T lie  
s to r y  «»f th e  liv e - o f  C h a r le s  a n d  M a ry  
L a m b  is o n e  long  ta le  o f  love. N e v e r 
d id  th e i r  a f fe c tio n  fo r  e a c h  o th e r  d i ­
m in ish , ev e n  w h e n  sh e  in  a  lit o f s u d ­
d e n  in s a n i ty ,  took  h e r  m o th e r ’s  life. 
T h r u s t in g  fro m  Ids m in d  fo r e v e r  th e  
c a s t le s  he h a d  b u i l t  th e r e  he d e v o te d  
h is  l ife  to  h e r  c a re . W h e n  in  h e r  r ig h t  
m in d  M ary  h e lp e d  h e r  b r o th e r  a n d  to ­
g e th e r  th e y  wrot* th e i r  g re a t  s iu v e s s . 
" T a le s  fro m  S h a k e s p e a re ."  A n o th e r  
s i s te r  W hose life  WUS c lo se ly  ih te f -  
w oyen  w ith  h e r  b r o th e r 's ,  w a s  D o ro th y , 
s i s te r  o f W illiam  W a rd s  w o r th  T h ey  
w e re  b o th  g if te d  w ith  a  t a le n t  to  w r ite , 
a n d  if  sh e  diil n o th in g  to  w in  fa m e  fo r 
h e r s e l f  sh e  becum* fa m o u s  a s  t lie  i .o e t 's
s is te r. S o m e »din i* fa m o u s s i s te r s
note* i on h is to ry  ’* 1».ig »s  w e re M ary
S id n t*y, th e  su h jc f t o f B en  Jb m s o n ’s
w ell k n o w n  e p ita p ii " S id n e y ’s S is te r " ;
a n d H a n n a h , eis t e r o f T h o m a s M a c a u -
ley. W ill o u r  li\ «s lik e  th e se lie r e ­
n u m b e re d  ' W ill 1 A p o lio s  le a v e  b e ­
h in d th e m  gorge** us c o lo rs , o r  w lli th e y
d is a p p e a r ,  n e v e r  to  b e  re m e m b e re d , 
m id s t  a  m a s s  o f le a d e n  c lo u d s  ' W e 
k now  no t.
*  ¥.
B E S S IE  C  S O U T H A R D .
T h e  ro m a n t ic  s to r y  ol’ M a la g a  Is la n d  
w as Well to ld  by  B essie  O.. d a u g h te r  o f 
Mi a n d  M rs. K. J  S o u th a rd ,  u n d  
p ro v e d  o n e  o f th e  m o s t in te r e s t in g  e s ­
s a y s  o f t ile  e v e n in g  
T h e  m o s t g e n e ra l ly  a c c e p te d  leg e n d  
o f th e  k in g d o m  is  th a t  a  m a id e n  w ho 
hu*i been  u v ic tim  o f u n r e q u ite d  love 
p led g e d  h e r s e l f  to  tile  f irs t m u ll w ho  
s h o u ld  a s k  h e r  h a n d . A r u n a w a y  s la v e , 
d e fo rm e d  a n d  re p u ls iv e , w a s  th e  firs t 
to  p ro p o se , u n d  t r u e  to  h e r  vow s in  a c ­
c e p te d  h im . A w a k e n in g  to  h e r  s h a m e  
a n d  d is g ra c e  s h e  tied w ith  h e r  h u s b a n d  
to  th e  l i t t l e  is la n d  in  C u sc o  B ay . a n d  
tl ie  co u p le  b e c a m e  th e  a n c e s to r s  o f th e
u n c o u th  a n d  ig n o ra n t  p eo p le  w hose  
c o n d it io n  f i r s t  b e c a m e  k n o w n  to  th e  
c iv il ise d  w o r ld  In 1907 th ro u g h  th e  m e ­
d iu m  o f C o ra  E . L a n e  o f  M alden , 
M ass , w h o  s a w  th e  H uts, tin  s q u a lo r  
a n d  th e  d e p r a v i ty ,  a n d  w h o  p e rso n a lly  
e s ta b l is h e d  a  sch o o l in  tin* k in g d o m  
w h ile  r a is in g  b y  su b s c r ip t io n  th e  
m o n ey  w ith  w h ich  to  s p re a d  « nlh-chten- 
nn lit. T o d a y  th e re  is  on th e  is la n d  a 
c o m fo r ta b le  schoo l b u ild in g  w ith  te a c h ­
e r s  fu r n is h e d  by th e  s t a t e ,  a n d  th e  
w om en  o f  th e  is la n d  a r e  ta u g h t  to  cook, 
sw e e p  a n d  sew . R e lig io u s  s e rv ic e s  a r e  
held  tw ic e  n w e ek  by  th e  m in is te r  from  
C a n d y 's  h a rb o r , a n d  th e  p eo p le  h a v e  
been  led to  d o  b e t te r ,  p rin c ip a lly  
th ro u g h  th e i r  c h ild re n . T h e  m o th e r s  
a r e  m o re  d ifllc iilt  to  te n c h  th a n  th e  
c h ild re n , b u t  th e  s a n i ta r y  c o n d it io n s  
a r e  m u c h  b e t t e r  a n d  th e  p eo p le  h a v e  
a d v a n c e d  fro m  a  m e n ta l  a n d  m o ra l 
s ta n d p o in t  f a r  b ey o n d  w h a t th e y  w en- 
tw o  y e a r s  a g o . If th e  im p ro v e m e n ts  
d e v e lo p  a s  r a p id ly  in  th e  fu tu r e  a s  th e y  
h a v e  In th e  la s t  tw o  y e a r s  M a la g a  w ill 
n o  lo n g e r  h e  a n  o u tc a s t  o f  th e  s t a t e  o f  
M aine.
¥  ¥
A c o rd ia l  g r e e t in g  a w a i te d  th e  c la s s  
h is to r ia n ,  J o se p h , so n  o f  M r. a m i M rs. 
C. <). E m e ry , w ho  c a m e  n e x t  in  the o r ­
d e r  o f  e x e rc is e s  a n d  w h o se  m a n y  h a p p y  
h i ts  k e p t  t h e  a u d ie n c e  in a  s t a t e  o f 
l a u g h te r  a n d  a p p la u se . A n  a b s t r a c t  o f 
th e  h is to r y  a p p e a r s  on  th e  f i r s t  p a g e  o f 
t h i s  issue .
¥. ¥.
K A T H L E E N  K. T O R E Y .
"S iw inish  M iss io n s  in  C a l i fo rn ia "  w a s  
th e  s u b je c t  o f  a  v e ry  e n t e r ta in in g  a n d  
w ell w r it te n  e s s a y  d e liv e re d  b y  K a th ­
leen  It., d a u g h te r  o f  M rs. K a th a r in e  
T o b ey . S l)e to o k  h e r  h e a r e r s  to  th e  
s h o re s  o f  a n o th e r  o c e a n , w h e re  c e n ­
tu r ie s  a g o  c a m e  a n  e x p e d itio n  o f  (e a rn ­
ed  a n d  c u l tu r e d  m en , w ith  a  v iew  to  th e  
In s t ru c tio n  o f th e  s a v a g e  In d ia n s  In th e  
t r u t h s  o f  C h r i s t i a n ity  a n d  a r t s  o f  c iv ­
il iz a tio n . T h e  S a n  D ieg o  m iss io n  w a s  
tin* f ir s t  o n e  fo rm e d . T w e n ty  o th e rs  
fo llow ed  a n d  b o rd e re d  th e  c o a s t  fo r 
700 m ile s  a p a r t .  E a c h  w a s  m a d e  u p  o f 
h u n d re d s  o f  in d iv id u a ls , o v e r  w hom  o n e  
p a d r e  w a s  p lac ed . A v a s t  a m o u n t  o f 
w o rk  w a s  a c c o m p lish e d . T h e  In d ia n s  
b e c a m e  m a so n s , c a r p e n te r s ,  t a n n e rs ,  
sh o e m a k e rs , s h ip -h a n d s  a n d  b r ic k m a k -  
e r s ,—In a  w o rd  th e y  filled a ll tin* o c c u ­
p a t io n s  k n o w n  to  c iv iliz e d  so c ie ty . 
F a ls e  w o rsh ip  w a s  a b a n d o n e d  a n d  th e  
I n d ia n s  b e c a m e  m o ro  g e n t le  a n d  o b e d i­
e n t. G r e a t  a t t e n t io n  w a s  p a id  to  m u s ic  
o f  w h ic h  th e y  w e re  p a s s io n a te ly  fond . 
M an y  v ice s  w e re  d o n e  a w a y  w ith  b y  
v a r io u s  k in d s  o f  p u n is h m e n t, su c h  a s  
f lo g g in g  th e  d ru n k e n  a n d  c h a in in g  to ­
g e th e r  a  q u a r re ls o m e  w ife  a n d  h u s ­
b a n d . F ro m  th e  ro u g h  w ood o f  a  t re e  
to  tin* s t a t e ly  to w e r s  a n d  c lo is te r s  o f  
tin* g ra n d  c h u r c h e s  o n ly  a  c e n tu r y  la te r  
is a  c h a n g e  o n ly  a  d e g re e  le ss  th a n  th e  
c h a n g e  b r o u g h t  a b o u t  b y  th e  m issions* 
te a c h in g s , w h e re b y  th e  s a v a g e  In d ia n  
b e c a m e  th e  t i l le r  o f  so il a n d  th e  s in g e r  
o f  s a c re d  h y m n s . F e a r s  o f a n  a t t e m p t  
l»y th e  E n g lish  to  e n la rg e  th e i r  p o sse s ­
s io n s  led th o  S p a n is h  to  c o lo n iz e  th e  
n o r th w e s te rn  c o a s t  o f  th e  P ac ific . T o  
look b a c k  u p o n  th o s e  old  m iss io n  b u ild ­
in g s  to d a y  is  lik e  tu r n in g  a  p a g e  in  th e  
a n n a ls  o f  th e  p a s t .  A s w e s t a n d  g a z ­
in g  a t  th e s e  o ld  ed ific es  th e re  s e a m s  to  
b e  c a lm  a n d  p e a c e  e v e ry w h e re . W e 
tu r n  a w a y  th in k in g  w ell t h a t  th e se m ls -  
s lo n s  h a v e  d o n e  a  n ob le  w o rk  a n d  ju s t ­
ly e a rn e d  tin* r e s t  w h ich  co m e s a f te r  
" l if e 's  t i tfu l  fe v e r  ”
¥  ¥
G W E N  D O L E N  G P E R R Y .
T h e  c la s s  poem  by  G w en d o len  O., 
d a u g h te r  o f  J a r v i s  C. P e r r y ,  b ro u g h t 
in to  p ro m in e n c e  a y o u n g  w o m an  o f 
m a rk e d  a b i l i ty  in t h a t  lin e . " Y g g d ia s l l” 
w a s  th e  s u b je c t  ol th e  do zen  v erses , 
w h ich  e x h ib i t ,  a s  o u r  r e a d e r s  w ill ag re e , 
a  n a tu r a l  p o e tic  g if t ,  in  th e i r  in te l le c t ­
u a l  t r e a tm e n t  o f  on«- o f  th e  le g e n d s  o f 
S c a n d in a v ia n  m y th o lo g y , c a s t  In th e  
d iffic u lt s ta n z a ic  fo rm  o f  th e  so n n e t. 
T h e  l in e s  fo llo w :
YGGDRAB1LL.
The world is tired  now w ith  pound ami light, 
Long »ineo tin* earU  star arose in glee  
Singing tin* b irth o f day in heraldry;
Lung sin ce tho east grow red. morn’ put to Might 
Those evanescent w atchers o f dark n ig h t;
The grout su n ’s Mending rays spread tenderly,
In waves o f  color shim m ering e'er the sea.
And deepen ing a sea in heaven's height.
Noon, bright ami glow ing from the m orning's 
breast,
Had fallen  sw eet ami heavy on the land,
Kissed every flower and each leaf caressed,
And left them lum inous from her burning hand; 
Ami weary day sinks dream ily to rest 
D ipping in rolling clouds her tlrobraml.
And now th e world is tirod; those ligh ts  creep, 
Holden and green aslant the grass a quiver, 
Before tin* com ing dusk the trees all sh iver  
As the cool w inds are rooking them  asleep , 
Craving tho dim  o f even, though they steep  
In the hist gleam s, th at like a flowing river 
Deluge a va lley . H ush! for tho L ifegiver  
TakeIh aw ay, but taketh  not to  keep.
Ye who have fe lt  th is sunset glory cease,
This huauty, heat aud travail o f a day,
W ith tw iligh t falling  on the silen t air.
Have known the hand o f G od, and Hod's sure 
care.
W hile s ilen ce  d im , ami sh ield in g  shadow s gray  
Hear the soul upward on tho w ings of peace.
Then harken ye to what the ancients thought 
In ages d istant and in lands rem ote,
When Nature on the harp of hearts once sm ote  
Ami in sub lim ity  a song was wrought —
A song in which unrest ami yearning sought 
To harinoitiro. w ith beauty in each note.
The tru th  m at L iv e  upon the h illtops w rote, 
Tlie truth  that c lashing elem ents had taught.
For in the woods a great heart seem ed to b ea t— 
T he heart o f  so litu d e  and forest -reared,
W here naught hut voices o f  sw eet lords were 
bear d,
Or leafy houghs, by s igh in g  breezes stirred; 
V idsr. they called the sp ir it , aud revered  
The Infinite, his dream s and his retreat.
He sees tb iee  regions in tin* dawn o f tim e, 
Asgard, on h igh , w here gods and heroes dwell, 
And in the depths, ruled by th e goddess H«-l,
A realm *»f lire hoary fro sts  ami rime,
The d om icile  ol Pain, called  N iMheim.
Ih-tween, mi M idgard, »uu ami m oonlight tell. 
Men lived here and grew w ise from  Muuir's 
w ell.
Moved l»y strange im pulses o f  love or crim e.
Hut more than tnese, a greater wonder s i ill, 
l ie  sees upholding tli-se  three realm s, a tree. 
Towering through the universe, until 
Its hrancli*-*' shade the heavens v ictoriously,
The l ic e  o f L ite , tlie m ighty Y ggdrasill,
Grown fio in  the sources o f tlie kingdom s three.
So-called the world ash. Y ggdrasill grew strong  
From heaven's spring oi pureness, and each  
day
Three w ish -u ia idcns m oistened  tlie  roots w ith  
clay
Npriuklcu w ith  holy d« w chanted a song  
In grave tones, itut the guuw iiig  serpent, 
W rong.
W rithing w ith in  the fount o f  ev il lay.
To m use the ash tree w ither and decay.
Hut purity endures, lasting  tor long.
For thus it is life  has its bordering*
In heaven, hell ami com m on earthly tilin gs:
To reach the p erfect purity id God’1 he s p ir i t  south on in sp ir a tio n 's  w in g s ,
Or it may cling unto the su llied  sod  
L ow -ly iug , w eakened, like a life less  clod.
Tim m aidens that sunnlicd  the ash tree's need  
Were daughters ot on! Wyrd and justly  fam ed; 
Present, and Past and F uture were they named. 
At tunes a god would leave h is golden mead 
aud com e to D«x>msU-ad ou a living steed ,
To learu ol m ysteries the s isters claim ed  
W< re p o te n t; and tlie m agic sh u ttles  Mamed 
W iib thread o f gold , as sp inn ing  they decreed. 
Ami «dtcu in their quest to  make or mat 
Man's p eace, the m aidens wandered. One 
w ould be
I pon au eastern peak, lik e a lorn- s t a i ,
A llotker wading in the w estern sea.
Aud from  ihe two ex trem es Moated afar 
l ike clouds, llreii woven th iead s ol destiny .
The Korun o f the P ast, Frd, iirst ap p eals.
As from  Y ciduodi's lock  she takes tin- thread. 
H as it a g lin t o f go ld , a tinge of red'.’
Her face ligh ts, w hile w ith  backward glance she  
peers
Far down the tw iligh t avenue of years, 
liu t is the web w itir so lub le libc-r* spread  
W here w asted opportun ities ue dead'.' 
l ire weird Norn w eeps, shedd ing  r gretfu ) tears, 
Anti as slu- wceps she lets those sau tears fall 
l pon the ash tree’s qu ivering  green leaves,
I pon its  roots in drops rem ed ia l.
For there are b iu iscs  tlu-re. and Frd  reprieves  
The Norn who is responsib le for all.
And show s them  to tin  P resent as she w eaves.
Verdandi therefore in suprem e alone 
Am i o f  the tr in ity  the m ig h t ie s t :
Upon her marble brow are m an ifest  
Power undaunted, Beauty Mawle*« grown  
Till sh e  f* like a Mower fu lly  blown.
In green and lacy garm ents is she drcueed, 
The changing  sheen ol apaift on her breast.
A lthough  for constancy the maid i* known  
In ail iii*- fresh  n ew  of eternal youth  
Reborn w ith  each new m orning, does she rise  
' , y e t  w I til the ruth
Of frequent, fa ilin g  in the e n te r p r ise -
sca tter in g  silver dev
R ut n ex t V erdandi, clothed  in wondrous lig h t, 
Though veiled  in m ystery w ith  m agic b lent, 
That double fascination  m ay ire lent —
Stands Skuld, her face forever out o f sigh t.
She taken th e web com pleted  every n igh t,
Ami som etim es by her lingers ia it ren t 
To shreds, if  foolish ly tie* turn, were spent 
In w ea v in g . For tills  is th e Future's right. 
And in her hands a scroll not yet unrobed  
She carries. A h —how m ortals are beguiled  ! 
They cast their  hopes ami dream s and loves
lore.
I ref ore
Her fe e t, and blinded by her m ysteries, a* 
As w ith  th«- wonder o f a’litth* crtlld 
Tlu*> watch to see the f u tu ie  scroll unfold
Hut on the way to Asgard m en m ust dare 
The rairibuw’-bridge all red-bestrew n with  
gh-eds.
Then Skuld from  Asgard a* a Valkyr speeds, 
Free Mowing in the wind her g leam ing hair,
Her w hite  arms sh in ing  in the sunny glare. 
Hears down upon L ife's battlefield o f  deeds 
And takes the v ictors w hom  V erdandi leads 
A cross the bridge o f fire, dew and air.
Those who V erilam li's power do not realize 
N4 ill find the tit rill Skuld beyond the tom b. 
P ointing  »•* portals not o f  Paradise,
A place in N iflheitn's dark dentils o f  gloom .
I ’rd know s tills and is sad. Verdam li tries 
More earnestly  to  save from  such a doom.
Ami listen  now again . Tim tree is seen  
H tretchiag its roots down deep into the springs, 
Im bibing vigor. Now w ith force it flings 
I s branches outw ard, upward, stron g  and 
gre. n,
H igher and higher, till a far ,seren e ,
the fSymbol of stren gth , unblinking <
Tin; Tree o f  L ife thus le ft  to  the caprice  
Of forces, a conception pa-sii nate.
Was as a loadstar by A llfather's will 
To represent atta in m en t. Yggdrasill 
Had risen  to the h eigh ts and ho Its Fate 
Could not but be a great and holy Peace.
The dear dream o f  thn ancient* tli**n is told.
And we their sim ple fan cies may forget;
And still the Norm* are nearing With OS yet, 
Their Influence as strong as e ’er o f old. 
Verdandi has l i f e ’s d istaff in her hold,
Hlie w ill abide until the stars are net 
Forever. If we wear an am ulet 
Of fttlth fiiln sss, then she will w eave in gold . 
This was the truth  taught in the s ilen t wood 
To V idar, when the fa llin g  down im pearled  
Tlie n igh t, unwrapt by Nature's m otherhood,— 
Tho truth  th at ever underlies the world,
••Arise, seek  th e Im perishable Good 
And fearless soc tho Future's scroll unfurled  I" 
—G wmnuoi. kn G uay  P kuiiv .
¥  ¥
A N N A  \V . CO B B.
"Th»* A n g lo  S a x o n 's  L o v e  fo r  tlie  
S e a ,” u s  to ld  by th e  p e n s  o f  fa m o u s  
p o e ts , fo rm e d  th e  te x t  o f  a  p a r t ic u la r ly  
w ell w r it t e n  e s s a y , d e liv e re d  b y  A n n a  
\V.. d a u g h te r  o f  ex - 'O o v e rn o r a n d  M rs. 
W . T . C obb .
T h e  E n g l is h  ra c e  h u d  i ts  b e g in n in g  
m a n y  h u n d re d  y e a r s  a g o  w h e n  a  h o rd e  
o f  b a r b a r i a n s  s e t t i n g  o u t  fro m  th e i r  
n a t iv e  J u t la n d  a n d  H o ls te in  in  s e a rc h  
o f  g lo ry  a n d  a d v e n tu r e  s w e p t o v e r  th e  
s e a s  in th e i r  p i r a t ic a l  s h ip s ,  l a n d in g  on 
tin* c o a s t  o f  w h a t  is  now  E n g la n d , 
d r iv in g  o u t th e  o r ig in a l  i n h a b i t a n t s  a n d  
e s ta b l i s h in g  th e m s e lv e s  lo rd s  a n d  m a s ­
t e r s  o f  th e  is la n d . F ro m  th e s e  r e ­
d o u b ta b le  s e a - k in g s  s p r a n g  t h a t  n a tio n  
w h o se  Hag n o w  w a v e s  In e v e ry  c lim e  
w h o se  fa m e  is on  e v e ry  to n g u e . T o  th e  
A n g lo -S a x o n s  th e  s e a  w a s  th e  d o m in  
a j i t  fo rce . N o n e o f  o ld  o c e a n ’s  m o o d s 
h a d  p o w e r  to  t e r r i f y  th e m . A s th e y  
g re w  m o re  c iv iliz e d  a n d  c a m e  u n d e r  tlie  
s o f te n in g  in flu e n c e  o f  C h r i s t i a n i ty  th is  
s a m e  lo v e  fo r  tl ie  s e a  m a n ife s te d  i ts e lf  
in  th e i r  n a t iv e  s o n g s  a n d  b a l la d s .  T h e  
h is to r y  o f  t h e  E n g l is h  n a t io n  is  a  s to ry  
o f  th e  s e a . T h e  g lo ry  o f  E n g la n d  is 
tin* g lo ry  o f  th e  sea - T o  th is  sh e  ow es 
h e r  c o m m e rc ia l  s u p re m a c y , h e r  n a v y  
w h ich  s in c e  t h e  t im e  o f  tin* f i r s t  fleet, 
b u il t  in  th e  re ig n  o f  K in g  A lfre d , h a s  
s a ile d  th e  s e a s  u n c o n q u e re d . T h e 
1 m illed  th e  w e ll- la id  p la n s  o f  h e r  m o s t 
p o w e rfu l  e n e m y , P h il ip  o f  S p a in . Y e 
tin* m o s t Im p o r ta n t  e f fe c t o f  t i ll s  lo v  
fo r  th e  s e a  h a s  b e e n  i ts  In flu e n ce  on  lit 
e r a tu r e .  A ll p o e ts  h a v e  fe lt th e  c h a rm  
a n d  w itc h e ry  o f  th e  s e a , h u t  to  tlie  
A n g lo -S a x o n s  a lo n e  l ia s  it s u n g  
s w e e te s t  m e lo d ies , u n fo ld e d  I ts  r ic h e s t  
t r e a s u r e s .
¥  ¥
A R T H U R  R . S T U B B S
T h e  o n e  o r a tio n  o f  the* e v e n in g  w a s  
a n  e s s a y  o n  " E f f e c t iv e  E d u c a t io n ,"  d e ­
l iv e re d  b y  A r th u r  I t., so n  o f  M r. a n d  
M rs. E . M. S tu b b s .  T h e  a d d r e s s  w as 
o n e  o f u n u s u a l  m e r i t ,  a n d  i ts  m a n n e r  
o f  d e l iv e r y  b r o u g h t  a d d i t io n a l  la u re ls  
to  t h e  s p e a k e r .
r*e a r e  w a k in g  u p , th e  o r a to r  sa id , to  
th e  f a c t  t h a t  w e h a v e  I n a d e q u a te  p ro ­
v is io n  fo r  t r a in in g  t lie  w o rk m e n  o f  tHe 
n e x t  g e n e ra t io n . E v e n  n o w  sk ille d  
w o rk m e n  a r e  s c a rc e  in a ll th e  t r a d e s .  
T h e  o n ly  w a y  to  t r a i n  th e  m a s s e s  is 
til  ro u g h  tin* p u b lic  sch o o ls . T h is  is  th e  
b a s is  u p o n  w h ic h  G e rm a n y  h a s  p la c e d  
h e r  r e c e n t  d e v e lo p m e n t. T o d a y  sh e  is  
o n c e d e d  to  lie o n e  o f  o u r  tw o  m o st 
f o r m id a b le  c o m p e ti to r s  in  th e  w o r ld ’s 
m a rk e ts .  T lie  s t a t i s t i c s  sh o w  t i ia t  h e r  
i n d u s tr ie s  m u s t  h a v e  b ee n  m u ltip lie d  
a n d  t h a t  t h e  i n d u s tr i a l  e d u c a t io n  o f  th e  
p u b lic  s c h o o ls  w a s  th e  m e a n s  b y  w h ich  
t i lls  f e a t  w a s  a c c o m p lish e d . I n d u s t r ia l  
d u c a t lo n  re d u c e s  th e  n u m b e r  o f  c r im ­
in a ls . I f  in d u s tr ia l  c o u r s e s  sh o u ld  be 
In tro d u c e d  b e tw e e n  th e  7 th  a n d  9 th  
g ra d e s ,  a t  a  p e r io d  w h e n  b o y s  b ec o m e
d is c o u ra g e d , e i th e r  fro m  a la c k  o f  ln -  
t r e s t  o r  b e c a u s e  th e y  fa il to  see  a n y  
c o n n e c tio n  b e tw e e n  th e i r  s tu d ie s  a n d  
th e i r  life  w o rk , f e s t iv e  d is p o s it io n s  I 
m id  u n c o n sc io u s ly  c o n fo rm  to  th e  
ru le s  in  o r d e r  t h a t  th e y  m a y  s a t i s f y  
tH eir e a g e rn e s s  to  le a rn  th e  u s e fu l  a n d  
p r a c t ic a l  p r in c ip le s . T h e  n u m b e r  of 
p u p ils  w ho  a r e  d r o p p in g  o u t o f  sch o o l 
w ill Im- m a n i f e s t ly  d im in is h e d  a s  t im e  
g o es  on, a n d  th e  n u m b e r  o f  sk ille d  
o rk m e n  w ill a c c o rd in g ly  In c re a se . I n ­
d u s t r ia l  c o u rs e s  sh o u ld  s u p p le m e n t  tlie  
id e n tic  c o u r s e s  b e c a u se  It is  th e  n e x t 
•p in m a k in g  th e  p u b lic  s ch o o l s y s ­
tem  fill th e  n ee d  o f  th i s  a g e . W h e re  to  
find th e  r e q u ir e d  t im e  is  a  p ro b le m , 
'a n im t  th e  m a th e m a tic a l  t r a in in g  in 
th e  g r a m m a r  g r a d e s  lie c o n f in e d  to  th e  
fu n d a m e n ta l  p ro c e s s e s  w h ic h  a r e  to  be 
p ra c t ic e d  in  th e  h ig h  sch o o l a n d  c o l­
li g e ?  B y  th e  e l im in a t io n  o f  u n n e c e s ­
s a r y  f e a tu r e s  tin* p r in c ip le s  w h ic h  lea d  
to  th e  t r a d e s  m a y  lie s u b s t i t u t e d  a n d  
A m e r ic a ’s  c i t iz e n s  w ill b e c o m e  u n iv e r ­
sa lly  sk ille d  am i e d u c a te d .
¥  ¥
T h e  n e x t  n u m b e r  on  tin* p ro g ra m  
c a u s e d  e v e ry b o d y  to  s i t  u p  a n d  ta k e  
n o tice , a n d  th e re  w a s  a  s p o n ta n e o u s  
b u r s t  o f  a p p la u s e  w h e n  th e  c la ss  
p ro p h e t—<’a r l  A., so n  o f  M r. a n d  M rs 
O s c a r  E . H la c k in g to n —c a m e  fo rw a rd . 
W h a t  f u tu r e s  he fo re to ld  fo r  Id s  c l a s s ­
m a te s  a r e  d e sc rib e d  o n  th e  f i r s t  p a g e  of 
t i lls  issue.
t t  ¥
M IR IA M  T U R N E R .
F ir s t  h o n o rs  t i ll s  y e a r  w e n t  to  M iriam  
d a u g h te r  o f  M r. a n d  M rs. J . C. 
T u r n e r  o f  Isle  a u  H a u t,  w h o  re flec te d  
c r e d i t  u p o n  h e r  c la s s  a s  v a le d ic to r ia n .  
T h e  s u b je c t  o f  h e r  e s s a y  w a s  "S id e  
L ig h ts  on  th e  F o u n d a t io n  o f Y a le "  a n d  
it d e a l t  w ith  th e  c a r e e r  o f  R ev . G e o rg e  
B e rk e le y , w h o se  s t r a n g e ly  in h e r i te d  
w e a lth  w a s  tihe m e a n s  o f e s ta b l i s h in g  
t h a t  fa m o u s  u n iv e r s i ty  o n  a  l a s t in g  
b a s is , in c id e n ta lly  h e lp in g  th e  c a u s e  o f  
e d u c a t io n  o v e r  a l l  o u r  b ro a d  la n d .
B e rk e le y  w a s  b o rn  In D y s e r t  C a s tle  
on  th e  h a n k s  o f th e  N o re . A t T r in i ty  
co lleg e  h e  w a s  lo o k ed  u p o n  a s  th e  
g r e a t e s t  d u n c e  In h is  c la s s .  H e  p u b ­
lish e d  s e v e ra l  p h ilo so p h ic a l  w o rk s , a n d  
e v e n tu a l ly  b e c a m e  d e a n  o f  D e rry , 
w h e re  h e  fo rm e d  a  p la n  o f  fo u n d in g  a 
co lleg e  on th e  S u m m e r  o r  B e rm u d a  is l­
a n d s  fo r  th e  p u rp o s e  o f  t r a in in g  m in ­
is te r s  fo r  th e  A m e r ic a n  c o lo n ie s  a n d  
m is s io n a r ie s  fo r  t h e  In d ia n s .*  H e  w a s  
u n a b le  fo r  p e c u n ia ry  r e a s o n s  to  do  n s  
In* d e s ire d , b u t  u n e x p e c te d  a id  c a m e  
w ith  th e  d e a th  o f  M iss  V a n h o m r lg h . 
th e  c e le b ra te d  V a n e s s a , w h o  b e q u e a th ­
ed  h im  h a lf  o f  h e r  fo r tu n e . . B e rk e le y , 
ju b i la n t ,  g a v e  u p  h is  d e a n s h lp ,  c a m e  to  
R h o d e  Is la n d  to  in v e s t  in l a n d  fo r  id s  
p ro p o se d  co lleg e , b u t  f in a lly  c o n c lu d e d  
to  w a it  t h e r e  fo r  th e  g r a n t .  T h re e  
y e a r s  w e re  s p e n t  in  w a it in g  fo r  m o n ey  
w h ich  c a m e  n o t. b u t  d u r in g  t h a t  t im e  
lie a d d e d  to  h is  f a m e  a s  a n  a u t h o r  a n d  
p a s to r .  W h e n  th e  th r e e  y e a r s  w e re  u p  
he s a ile d  fo r  E n g la n d  th o ro u g h ly  ills 
c o u r a g e d  b e c a u s e  h a v in g  fa ile d  in  h is  
u n d e r ta k in g . O n  re a c h in g  E n g la n d  h e  
s e n t  Y a le  a  l ib r a r y  o f  n e a r ly  a  th o u ­
s a n d  v o lu m e s . A c c o m p a n y in g  it w a s  a 
d ee d  to  h is  f a rm  " W h i te h a l l ,"  t h e  r e n t  
o f  w h ic h , a m o u n t in g  to  a b o u t  $70 a n ­
n u a lly , w a s  to  b e  u sed  a s  t h e  s u p p o r t  
o f  o n e  o r  tw o  w o r th y  s tu d e n ts ,  b y  
w h o m  su c h  a id  w o u ld  lie g r a te f u l ly  r e ­
c e iv e d .  T liu s  w e re  th e  B e rk e le y  s c h o l­
a r s h ip s  e s ta b l is h e d .
¥  ¥
T h e  s in g in g  o f  th e  c la s s  o d e  a t t r a c t e d  
a t t e n t io n  to  th e  v o ca l a b i l i t ie s  o f  th e  
c la s s  (w ith  th e  p o s s ib le  e x c e p tio n  o f 
w e a k n e s s  o n  tin* p a r t  o f  th e  m a le  s e c ­
t io n )  a n d  a lso  to  t l ie  m e r i t  d is p la y e d  
in  t h e  o d e  I ts e lf , w h ic h  w a s  th e  p r o ­
d u c t  o f  H e le n a , d a u g h te r  o f  M r. a n d  
M rs . G . H . B le th e n . T h e  c h o r u s  w a s  
c o n d u c te d  b y  M iss  R u g g le s . T h e  od e  
fo llo w s :
M u sie—Danube R iver.
The tim e lias com e when we m u st part,
Dear classm ates, we m ust sever  
Tlie tie s  th at hind our every heart,
And hold us, fr iends, togeth er .
L ife ’s  school before us open lies  
Hut w e'll forget O n ever, n ever,
Tim olden days, th e form er ties,
Their m em ory’ll live  forever!
Tlie olden days, tho  form er ties  
T heir m em ory’ll live  forever!
F arew ell, farew ell w ith  g r ie f w e  break  
The old associations  
E xperience ca lls, and we betake  
Ourselves to  new  vocotions.
"In R eadiness"  then le t us go  
S traigh t forward to the ligh t,
To trium ph over every foe,
A n d  s tr u g g le  fo r  th e  r ig h t .
And as we enter in the s tr ife  
W e’ll n e’er forget, no never, n ever,
’T is not th e years th at cou n t in life ,
But s t io n g  ami true en d ea v o r !
T is  not the years that count in l ife ,
Hut strong and true endeavor!
Dame Fortune g u id es our hark to sea, 
o u r  course she doth  deliue;
W here'er she leads us let us he 
••In R ead iness.” N ineteen  N in e!
—Helena  B outon Blkthkn
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F if ty  s tu d e n t s  fo r  th e  sc h o o l fo r 
fe e b le  m in d e d  a t  G a r th g a n n o n  L odge. 
O w l’s  H e a d , a r r i v e d  o n  th e  B o s to n  b o a t 
T h u r s d a y  m o rn in g , a n d  w e re  ta k e n  
a c ro s s  to  th e i r  s u m m e r  h o m e  on  st« a m -  
e r  VV. G. B u tm a n .
C h i l d r e n  C r y
FOR FLETCHER’S 
O  A  S  T  O  R  I A
Did You See 
BROWN 
Today ?
Sm ith  recom m ended him to 
us yesterday  and  we fitted 
him perfectly in a New Sum - 
I / /  y k  • H r  ...' m er Suit, saving him $5.00 
on tlie trade. H e was well 
pleased and said, “ 1 never 
knew you m arked down good 
seasonable suits so early in 
the  season." T h e re ’s lots like 
him. P erhaps you’re one of 
them . If you are, we w ant to 
say th a t we have sorted  out 
several broken lilies of M en’s and Young Men s Suits 
th at sold for 5 1 5 -0 0 , $ 1 8 .0 0 , $ 20 .0 0 , and  m arked 
them  $10.00 $12.00, $15.00. A look a t them  will 
convince you tiiat they  are real m oney-saving values.
New Soft Shirts, C hildren’s W ash Suits, W hite  
Duck Sailor Suits, Khaki Trousers, A uto D usters 
Straw  H ats , New H a t B ands
J. F. Gregory &  Son
R O C K LA N D , M A IN L
BUY Dependable Clothes
T h e  “ q uality” should be a m atter for careful 
consideration. Good “ looking” clothes are not 
really so difficult to find. B ut when you buy 
a good looking garm ent, containing cheap, in­
different workmanship, you m ust not forget 
th a t the good looks wont remain.
T h e  inexperienced person has little conception 
as to how much depends upon “ w orkm an­
ship .” T he  most costly fabric, poorly tailored, 
lined and interlined with common m aterials, 
will go to pieces in an incredibly short space 
of time.
No m atter how much style is put into such 
clothes, the  style will not rem ain— the  coat 
will break, lose its shape and all its form er 
good appearance.
T o  secure real satisfaction, you m ust be sure 
of the tailoring— you m ust see to it th a t you 
buy clothing th a t’s not only good to look at, 
but dependable  for wear.
You should not allow price alone to tem p t you. 
You should keep in m ind th a t quality is worth 
paying for; th a t a good, honestly m ade suit or 
overcoat is worth in wear, looks and  satisfac­
tion four of the  cheap, uncertain kind. T h a t 
you'll get your m oney’s worth in the former, 
but far from it if you ignore quality  for price 
alone.
T he  road to  safety in buying clothes is to buy 
of a house whose success and repu ta tion  has 
been w ith Quality.
E very  m an cannot be an expert in the  a rt of 
judging woolens and  tailoring. T h e  great 
m ajority m ust rely upon the in tegrity  of the 
store. T h is  being so, could you display 
b e tte r judgm en t than  to trust yourself to a 
house known as favorably and  widely as this 
one ?
You’ll be safe, and you’ll th ink  our advice 
worth taking after y o u ’ve had  a little experi­
ence with our clothes.
AND CL0THIN
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CLAREMONT’ S PILGRIMAGE
Sir Knights Planning Enjoyable Outing 
for S t  John’s Day —  Port Clyde Will 
Be the Mecca.
W h ile  C la re m o n t  C o m m a n d e ry  is u n ­
d e r ta k in g  n o th in g  e la b o r a te  in  th e  w a y  
o f  a  S t .  J o h n ’s  D ay  c e le b ra tio n  th is  
y e a r , th e  S ir  K n ig h ts  a n d  la d ie s  m a y  
n e v e r th e le s s  look  f o r w a r d  to  a  line  o u t ­
ing . T h e  c o m m it te e  o f  a r r a n g e m e n ts  
c o n s is t in g  o f  .\V. F . M u n so n , A. S. L i t ­
tle fie ld  a n d  J .  A. R ic h a n , a n n o u n c e s  
th e  fo llo w in g  i t in e r a r y :
“ T h e  l in e s  w ill b e  fo rm e d  p ro m p tly
a t  8.30 o’c lo c k  a n d  a  s h o r t  p a r a d e  w ill 
Ih* m a d e  in  R o c k la n d  e n d in g  o n  P a r k  
s t r e t  w h e re  sp e c ia l c a r s  w ill lie In w a it ­
ing.
“ T h e  S ir  K n ig h ts  w ith  t h e i r  la d ie s  
w ill t a k e  th e  e le c tr ic  c a r s  o n  P a r k  
s t r e e t  a t  8.50 o ’c lo c k  fo r  T h o m u s to n .
“ A s to p  w ill b e  m a d e  in  T h o m u s to n  
a n d  a n  o p p o r tu n i ty  g iv e n  fo r  th o s e  w ho 
w ish  to  v is it th e  p r is o n , a f t e r  w h ich  th e  
b o a t w ill be t a k e n  fo r  a  s a il  d o w n  th e  
S t. G e o rg e ’s  R iv e r . D in n e r  w ill be 
s e rv e d  a t  P o r t  C ly d e  a t  o n e  o ’clock .
" T h e  T h o m a s to n  J u v e n i le  B an d , 25 
p iec es , l ia s  b een  e n g a g e d  a n d  w ill f u r ­
n ish  m u s ic  fo r  t h e  o c c a s io n ."
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W E O F F E R
$ 2 2 , 0 0 0 . 0 0
Maine Central R. R. Co.
G OLD COUPON N O TES
Dated April 1, 19U9 Due April 1, 1914
Interest Payable April and October
Price to net the investor over 4 %
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Maynard S. Bird* & Co.
14 School St., Rockland, Maine
FU LLE R -C O B B  CO|
Special for Circa* I tap 
M o n d a y ,  Jane 2 /
2 , 0 0 0  y a r d s  3 0  i n c h
...LAWNS...
a n d  D a r k  C o l o r s
5c a Yard
C o m i n e  N r lx T ih o r t io m l R v f n t i .
.Tun** 18—C ity  s c h o o ls  c l  o so
.Tun** 18—A lu m n i r e c e p t io n  in  F lf fs b u r y  h a ll
.Tune 13-20- F r e e  B a p t is t  Q u a rter ly  m e e t in g  at 
R o c k v il le .
•Tune 18.2(1—M a in e  B a n k e r s ’ A s s o c ia t io n  a t  
Samoset.
J u n e  21—R o lih in s  C ir c u s .
J u n e  22—R o ck la n d  IIlith  S c h o o l g r a d u a t io n  
h a il in  P i l l s b n f y  H a ll.
J u n e  23—P ia n o  R e c ita l h r  M i** A lic e  S h a w
J u n e  23-24— C a n n len  C on'im am tery e n ie r t a ln s  
P m  I to n  C o m m an d *  r y  a t  C a n n len .
J u n e  24—R ale  to r  th a  b e n e f it  o f  B a p tis t  p a r ­
so n a g e . Y . M . C. A . n »om s
J u n e  ? s— A e o lia n  M u sic a l a t  M rs. I . I>. T l l-  
l in g h a s t 's .  M aple  s t r e e t .  M o n d a y  e v e n in g .
J u ly  6— S o c ia l i s t  C e leb ra t io n  a t  O a k la n d  P a r k .
J u lv  27*28—F a ir . P e n o b sc o t  V ie w  O r a n g e .
August 4—Annual C ongregational fair.
A u g  26 K n o x  P o m on a  <1 r a n g e  a t  H o p e .
L i g h t
vho h a s  b ee n  aw n 
v a c a t io n , a r r iv e
F U LLE R -C O B B  CO
L o st a n d  i-'ouno
S '
FO U N D — B e s t  p la c e  in  R o c k la n d  to  h a v e  m a m  f in i n g s  p u t  in  y o u r  w a tc h :  uric©  T.V cents. an d  w a rr a n ted  lo r  t w o  y e a r s , H U N T ,  
t l ie  j e w e le r , 37ti M am  s t r e e t ,  u p  s t a ir s .  3 7 tf
P A R T Y  W ITH  $ 1 0 i  c a n  s e c u r e  a  p o s it io n  a s  M anager  o f  R o ck la n d  D is t r i c t  fo r  B o sto n  H o u se . G o o d  p a y . A d d r e s s  I*. O . BO X  1536,
c
A F A B L E  G IR L  fo r  g e n e r a l h o u se  w o rk  
IR S . 1 
48 51
GIR L  W A N T E D —To d o  g e n e r a l h o u se w o r k .N o  w a s h in g  or  ir o n in g  K. E . B O Y N T O N . C a m o e n , M e. 47 60
G
IR L — O r M id d le  a g e d  W oiu au  W a n te d  fo r  
J| g e n e ra )  h o u se w o r k , in  s m a ll f a m i ly . C a ll 
M R S . H . E. W H IT T IE R ’S ,  93 S u m m e r  s t r e e t  
46-49
V I T A N T E D - A t  t h e  K n o x  C o u n ty  U e n e ia l  
W  h o s p ita l a  G ood  C ook  a t  G o o d  W a g e * . 
R e p a ir s  w ill  b e  c o m p le t e d  in  a  f e w  d a y s , m a k in g
V v wan mu 10 auuw iu»l wo win can tur your
la w n  m o w e r , s h a r p e n  i t  a n d  r e tu r n  i t  t o  y o u  ho 
i t  w i l l  c u t  g r a s s .  C h e a p  t o o .  R O C K L A N D  
H A R D W A R E  C O . R o c k la n d  4 0 tf
W A N T E D  — P e r h a p s  s o m e  o ld e r  r e a d e r  o f  t h is  p a p e r  h a s  s s v e d  o ld  h ie s  o f  t h e  N e w  Y ork  W e ek ly  T r ib u n e . A  c o p y  is  w a n te d  
o f  t h e  i s s a e  o f  A u g u s t  21 ,1858 . A d d r e s s  X , T h e  
C o a r ie r -U a z e t te  O ffice . 3 9 tf
S t a m p s , T e a  C h e c k s .
W
A N T E D —C O O K —A ll r o u n d  c o o k  a t  th e  
L in d se y  H o u se . O . H . G L O Y D  32t f
“I T T A N T E D —A N G O R A  C A T 8  a n d  K IT T E N S  
W  W r ite  r iv in g  d e s c r ip t io n  a n d  s e x  to  
J O H N  R A N L E T T ,R o c k la n d . lO tf
W A N T E D - T h e  c h o ic e s t  g o o d s  fo r  t h e  m o s t
c e r n s  e a c h . S h a m p o o in g , M a n ic u r in g  a n d  
C h ir o p o d y . M a il o r d e r s  p r o m p t ly  e x e c u t e d .
T e le p h o n e  219-4 H E L E N  C. R H O D E S , 336 M ain
To L e t.
B o a r d  a n d  r o o m  a t  39 p a r k  s t r e e tL a rg e  s q u a r e  r o o m . P r iv a te  f a m i ly . 49*52
L E T — A n d  h o a r d  a t  39 P A R K  
.te  f a n  
49*52
D r. F . B. A d a m s, 
on a  th ro e  w e e k s ’ 
hom o th is  m o rn in g .
M iss M. N e ll lg a n  o f  B o s to n  h a s  a g a in  
a s s u m e d  h e r  d u t h s  a s  W e s te rn  U n io n  
te le g r a p h  o p e r a to r  a t  th e  S a m o se t.
A t th e i r  l a s t  m e e tin g  th o  E a g le s  c o n ­
fe rre d  th e  f irs t d e g r e e  u p o n  tw o  c a n d i ­
d a te s .  h a l lo t te d  u p o n  tw o  a p p l ic a t io n s  
a n d  re c e iv e d  five.
C o m m e n c in g  n e x t  M o n d ay , M iss 
E le a n o r  Q r if llth  will t a k e  p r iv a te  p u p il?  
in  6 th  g ra d e  b ra n c h e s ,  a t  th o  G r a c e  
s t r e e t  sch o o l b u ild in g .
T h e  L ln c o ln v ll le  B a n d  w ill g iv e  a 
c o n c e r t  a t  U to p ia  P a r k  S u n d a y . If 
s to rm y  on  t h a t  d a te  th e  o p e n in g  w ill he 
d e f e r r e d  to  th e  firs t p le a s a n t  S u n d a y .
T h e  C h r is t ia n  S c ien c e  M o n ito r  o f 
.Tune 14 c o n ta in e d  a n  in te r e s t in g  a r t i c le  
d e s c r ip t iv e  o f V in a lh n v e n  a n d  i t s  g r a n ­
i te  in d u s tr y .  T h e  a r t i c le  b u s  s e v e ra l  
i l lu s t r a t io n s .
If K o c k la n d  h a s  b ee n  lo s in g  p o p u la ­
tio n  th e  f a c t  is  n o t sh o w n  b y  th e  sch o o l 
c e n su s , w h ich  h a s  Ju s t  b ee n  c o m p le te d  
a n d  re v e a ls  o n e  m o re  s c h o la r  th a n  l a s t  
y e a r .  T h e  to ta l  Is 1871.
C a rl  S. B a k e r , b a n d m a s te r  o f  th e  
f la g sh ip  W e s t  V irg in ia , re m e m b e rs  T h e  
C o u r ie r - G a z e t te  w ith  so m e  re c e n t  c o n ­
c e r t  p ro g r a m s  a n d  o th e r  in te r e s t in g  
so u v e n irs . T h e  sh ip  le a v e s  In A u g u s t  
fo r  a  11 m o n th s ’ t r ip  to  th e  O r ie n t. M r. 
B a k e r  Is now’ a t  M a re  I s la n d , C u lif ., 
v e r y  p ro u d  o f  h is  o rc h e s tra .
M rs. E . L. C ox o f S t. J o h n ’s , O re ., 
s e n d s  u s  c o p ie s  o f th e  P o r t la n d . O re. 
E v e n in g  T e le g ra m  c o n ta in in g  g ra p h ic  
r e p o r ts  o f th e  th i rd  u n n u a l  ro se  f e s t iv a l  
w h ich  to o k  p la c e  in P o r t la n d .  W e  h a v e  
n o t re a d  a ll  o f  th e  m a n y  c o lu m n s  d e ­
v o ted  to  th e  b ig  sh o w , b u t s a w  e n o u g h  
to  c o n v in c e  11s t h a t  It h a d  s o m e th in g  on 
o u r  O ld H o m e  W e ek  c e le b ra tio n .
T h e  f u n e ra l  o f  th e  la te  M rs . M a ry  
P il ls b u ry ,  w h o  d ied  in W e lle s le y , M a ss  
la s t  F r id a y  to o k  p la c e  a t  .B u rp e e ’s  u n ­
d e r ta k in g  ro o m s  T u e s d a y  fo ren o o n . 
K ev. W . J .  D a y  o ff ic ia ted , a s s i s te d  b y  
R ev . W . O. H o lm a n . M rs. L e o n o r a  
P ie rc e  a n d  so n , T . R a y m o n d  P ie rc e , 
w h o  a c c o m p a n ie d  th e  re m a in s  w e re  
Jo in ed  in  p a y in g  th e  l a s t  r e s p e c ts  b y  
q u i te  a  la rg e  n u m b e r  w h o  h a d  lo n g  
k n o w n  t h e  d e c e a se d .
T h e  M e th o d is t  B ro th e rh o o d  h o ld s  U s 
la s t  m e e tin g  b e fo re  th e  s u m m e r  v a c a ­
io n  n e x t  M o n d a y  e v e n in g . A  b a k e d  
b e a n  s u p p e r  w ill be s e rv e d  to  th e  m e m ­
b e rs  a t  6.30 o ’c lo c k  to  b e  fo llo w ed  b y  th e  
r e g u la r  b u s in e s s  m e e tin g  a t  7.30. R ev . 
M r. D u n n a c k  o f  A u g u s ta  w ill  g iv e  a  
l e c tu r e  o n  “ C a s t le s  in  t h e  A ir"  a t  8 
o ’c lo c k  to  w h ic h  th e  p u b lic  is  in v i te d .  
M r. D u n n a c k ’8 re p u ta t io n  a s  a  s p e a k e r  
s h o u ld  in s u re  h im  a  la rg e  a u d ie n c e  a n d  
a l l  w il l  w a n t  to  h e a r  w h a t  h e  h a s  to  
s a y  o n  s u c h  a  s u b je c t .
N o  h o u se  is  th o ro u g h ly  c le a n e d  u n le s s  
t h e  w a lls  h a v e  b e e n  n e w ly  p a p e re d . I t  
c o s ts  b u t  l i t t l e  fo r  th e  p a p e r  If y o u  b u y  
It a t  th e  A r t  & W a ll  P a p e r  C o .’s, J o h n  
D . M a y , P ro p . U p  o n e  f lig h t, o v e r  
C a ll’s  d r u g  6 to re . P ic tu r e  f r a m in g  a  
s p e c ia l ty .  23 tf
S a le  o f  co o k e d  food  b y  th e  W o m e n  o f  
t h e  B a p t i s t  U n io n  a t  th e  h o m e o f M rs. 
J .  A. R ic h  a n , 27 E lm  s t r e e t ,  S a tu r d a y ,  
J u n e  19. A d v a n c e  o rd e r s  ta k e n . R in g  
817-11.
d ik e  & l l i x  B u i ld in g .  S c h o o l B t ie e t .  F o r  
p a r t ic u la r s  a p p ly  a t th e  O F F IC E  o f  T h o r n d ik e  
& l l i x ,  .School 8 t . ,  R o c k la n d . 49-62
N E L L . K N O X  8 T .
TO L E T —A t C r e sc e n t  R o a ch .—A r o u b le  c o t ­t a g e  j u s t  f in is h e d , five  r o o m s in  e a c h  h a l f ,  la r g e  l iv i i  g  room  a n d  k i tc h e u ,  w ith  t h r e e s le e p -  
in g  r o o m s a b o v e . B o th  s id e s  c an  lie  o p e n e d  t o ­
g e t h e r  i f  d e s ir e d . $90  for  s e a s o n . 8160 fo» y e a r .  
M R S R. A . i R IE , 2 6 0 B r o a d w a y , R o c k la n d . C all 
155-13. 42  tf
TO L E T —U p p e r  te n e m e n t  in  fa rm  h o u se  o n  u p p e r  r oad  a t  G le n  C ove  to  le t .  L ow  p r ic e  S ix  r o o m s a n d  w ood  s h e d , g  od  c e l la r , p u re  
w a te r , f iv e  m in u te s  w a lk  to  c a rs  r u n n in g  e v e r y  
h a l l  h o u r . A d d r e s s . ! .  F R A N K  R IC H , R o c k la n d  
R . F . D ., o r  in q u ir e  o n  a d j o in in g  fa r m . 48*51
T E N E M E N T  37 1-2  
ig h t  r o o m s , m o d e rn  
c o n v « n ie n c e s .  g o o d  c e lla r . ,b s i b een  f it t e d  u p  
in  t ir s t  c la s s  o r d e r  M . K . S P R A G U E , 33 L im e -  
r o c k  s t r e e t .  4 7 tf
H o u s e  t o  l e t  a t  12 c e d a r  s t r e e tF o r  p a r t ic u la r s  iu q u ir e  o f  M IS S  11KL-L IK R  at A . F . C r o c k e tt  C o
A . M H A S T IN G *  a t  E . B. H a s t in g s  &  C o. 40tt
th ir d  floor . 
r -C ob b  I ’o . ’s  
45tf
F o r S a le .
.  _ . Ing p i c t u r e  s h o w
a lr e a d y  to  s e t  u p , in c lu d in g  b la ck  l in e d  
.m van  20 x 40 w ith  p o le s  a n d  s ta k e s . S e a t s  for  
200. A  P o w e r s  N o . 5 C a tn e r a c r a p h . C om  f o ld in g  
o r g a n . K in g e r y  C orn P o p p er . B o th  C a lc iu m  
a u d  E le c tr ic  o u t f it s .  A ll  n e w  la s t  A u g u s t  a n d
a d d r e s s  P . (>. BO X  40, V in a lh x v e n , M e 49-60
T.IO R  S A L E —A S M A L L  G R A Y  M A R E  12 * y e a r s  o ld :  sm a r t  S a fe  fo r  w o m e n  an d  c h ild r e u ,  F R A N K  O V E R L O O K , W arren  V i l la g e  
48*51
M v ro n  J  H a h n  la  n o tin g  n s  c o lle c to r  
fo r  th o  K nox  T e le p h o n e  Do., s u c c e e d in g  
la te  C h a r le s  R . F ry e .
2. R. D a v is  is  b u ild in g  a n  a d d i t io n  
to  h is  jrfira g e  on  P a r k  s t r e e t .  w h ich  
n o w  1ms a  c a p a c ity  fo r  s to r in g  a b o u t 
20 c a rs .
Ye get o u r  f irs t g lim p se  o f  t h e  new  
s te a m e r  C ity  o f  B e lfa s t  n e x t  T u e s d a y  
rn ln g . 8 ’p o se  y o u  w ill b e  u p  e a r ly  
•ugh?
n  a u to m o b ile  fo r  I>r B L a k e  N o y e s 
o f  S to n ln g to n  w a s  a m o n g  th e  f r e ig h t 
b ro u g h t  on  t h e  B o s to n  b o a t  T u e s d a y  
m o rn in g .
o u ls  R o sen b lo o m . w ho  g r a d u a te d  
fro m  H ig h  sch o o l T h u r s d a y  n ig h t ,  w ill 
a g a in  h a v e  th e  p o s itio n  a s  n e w s  a g e n t  
»n th e  s te a m e r  Jam » s  T . M o rse  th is  
s lim m er.
A m o n g  th e  in te n t io n s  o f m a r r ia g e  
p u b lish e d  th is  w eek  a r c  th e  fo llo w in g : 
J o h n  E . P a r k e r  a n d  E lfin  L. Z. B ra y ;  
P h il ip  A. D y e r a n d  M rs. M ary  E. 
R o b is h a w , a l l  o f  K o c k la n d .
It is re p o r te d  t h a t  th e re  w ill b e  an  
o a t  ra c e  a t  K n o x  T r o t t i n g  P a r k .  J u ly  
5 th . th e  p ro c e e d s  o f w h ich  w ill be used  
to w a r d  im p ro v in g  th e  h ig h w a y  fro m  
k ick v llle  to  H ope .
T h e r e  w ill Ih* m o re  p e r so n s  a w a k e  In 
o c k fa n d  e a r ly  n e x t S u n d a y  m o rn in g  
inn  o n e  u s u a l ly  fin d s  on a S a b b a th  
m o rn in g . T h e  a r r iv a l  o f  a  c i r c u s  of 
iu rso  h a s  n o th in g  to  d o  w ith  t h e  m a t ­
te r .
H e n ry  H . P a y  so n  o f  H o p e  w a s  in th e  
i ty  W e d n e sd a y . H e  p ro p h e c ie s  a  v e ry  
h o r t  h a y  crrrp  u n le s s  r a in  c o m e s  soon. 
M r. I’a y so n  w a s  a lso  th e  b e a re r  <»f tho  
welcome n e w s  t h a t  U n c le  A b n e r 
D u n to n  is  co n fin e d  to  th e  b ed , h a v in g  
a u g h t  a  k in k  in h is  b a c k  th e  o th e r  
m o rn in g  w h ile  a b o u t  to  e m b a rk  o n  a  
in s ti tu t io n a l  s p r in t  fo r  th e  poatofH ce. 
n c le  A b n e r 's  g e n e ra l  h e a l th  Is very- 
good , h o w e v e r, a n d  on  A u g . 1st h e  w ill 
Ik* th e  c e n te r  o f  a n  I n te r e s t in g  g ro u p  
o n  th e  o c c a s io n  o f  h is  Idl’d  b i r th d a y .
Tin* y a c h t  W a s h is h lm u , o w n e d  by- 
F r a n k  A. S m ith  o f  "W orcester a n d  c o m ­
m a n d e d  by C a p t. J a m e s  L . S m ith  o f 
B o s to n  ( a  fo r m e r  w ell k n o w n  R o c a la n d  
m a n )  h a s  b e e n  in  p o r t  th is  w e e k  a w a i t ­
in g  th e  a r r i v a l  o f  M r. S m ith , W ho w a s  
• h e re  t h i s  m o rn in g  w ith  h is  fa m ily , 
ro u te  fo r th e i r  s u m m e r  h o m e a t  
E a g le  I s la n d . W h ile  th e  y a c h t  w a s  
h e r e  F .  W . F u l le r  o f th e  F u lle r -* ’- 
Oo. to o k  te m p o ra ry  c h a r g e  a n d  t r e a te d  
th e  c r a f t  to  u p h o ls te r in g , c a r p e t in g  a n d  
g e n e ra l  o u tf i t tin g .  T h e  W a s h ls h lm a . 
vh ich  is  J a p a n e s e  fo r  E a g le  I s la n d , is 
60 fe e t  lo n g  a n d  h a s  a  K n o x  e n g in e  fo r 
p o w e r.
T h e  J a n i to r  o f  th e  E a g le s  w a s  u r -  
ra ig n e d  b e fo re  J u d g e  C a m p b e ll  T h u r s ­
d a y  a f te rn o o n  o n  a  s e a rc h  a n d  s e iz u re  
p ro c e s s  w h ich  w a s  th e  o u tc o m e  o f  th e  
r a id  m a d e  a t  th e  E a g le s ’ C lu b  b y  th e  
S tu r g is ’ d e p u t ie s  N e w b e r t  a n d  F e r n a ld  
la s t  w e ek . E x -(M ay o r T h o m p so n  a p ­
p e a re d  Tor th e  d e fe n s e  w h ile  M r. N e w ­
b e r t  p ro v e d  h im se lf  a  s u r p r is in g ly  good 
la w y e r  in  c o n d u c t in g  th e  c a s e  fo r  th e  
p ro s e c u tio n . T h e  s t a t e  c la im e d  t h a t  10 
o f  th e  lo c k e rs  f ro m  w h ic h  l iq u o r s  w e re  
se iz e d  b o re  n o  n a m e s ;  t h a t  s e v e ra l  
lo c k e rs  c o n ta in e d  q u a n t i t i e s  o f  l iq u o r  
*xcess o f in d iv id u a l  d e m a n d s ,  a n d  
t h a t  a  fe d e ra l  .liq u o r l ic e n se  h a d  b e e n  
ta k e n  o u t  by’ th e  c lu b . I t  w a s  c la im e d  
In  d e f e n s e  t h a t  t h e  m e m b e r s  w e re  
w ith in  t h e i r  r i g h t s  In  h a v in g  w h a t  
q u a l i ty  o r  q u a n t i t y  o f  l iq u o r  t h e y  w is h ­
e d  in  t h e i r  lo c k e rs  a n d  t h a t  t h e  c o m ­
p a r tm e n ts  u n m a rk e d  w e re  so m e  t h a t  
h a d  l a te ly  b e e n  re p a ire d  a n d  v a r n is h e d . 
N o  d e f in ite  e x p la n a t io n  o f  the* l iq u o r  
t a x  w a s  m a d e . J u d g e  C a m p b e ll  re -  
s rv e d  h is  d e c is io n  t ill  n e x t M o n d a y . 
F o u r  n ew  m a c h in e s  h a v e  b e e n  I n s t a l l ­
e d  in  t h e  L im e ro c k  s te a m  la u n d ry ’ o n  
L im e ro c k  s t r e e t  th e  p a s t  w e e k , m a k in g  
a  th o ro u g h ly  n ew  a n d  m o d e rn  e q u ip ­
m e n t. W i th  a  view’ to  h a v in g  th e  e s ­
t a b l i s h m e n t  m e e t a l l  d e m a n d s  In th e  
w a y  o f  a  la rg o  a n d  m o d e rn  p l a n t  th e  
p r o p r ie to r s  b r o u g h t  h e r e  so m e w’e e k s  
igo  a  B o s to n  e x p e r t  w h o  w a s  g iv e n  
•a r te  b la n c h e  to  s e le c t  w h a te v e r  w a s  
lecesB ary  to  fill th e  b ill. A ll o f  th e  o ld - 
s ty le d  m a c h in e ry  w a s  re p la c e d  a n d  th e  
c a p a c ity  fo r  w o rk  h a s  b ee n  m o re  th a n  
d o u b le d  by  th e  Im p ro v e m e n ts  t h a t  w e n  
m ad e . W h e n  th e  p re s e n t  o w n e rs  o f  tie  
p la n t  to o k  c h a rg e  a b o u t  o n e  y e a r  ag* 
th e  la u n d ry  e m p lo y e d  b u t  th r e e  h a n d ?  
A s  a n  I n s ta n c e  o f  how  it lia s  d e v e lo p e d  
It m a y  b e  s t a t e d  t h a t  th e re  w e re  
p e r s o n s  on  th e  p a y ro ll  la s t  w eek , a n d  
s t i l l  t h e  c o n c e rn  fo u n d  so m e d iffic u lt: 
In k e e p in g  p ac e  w ith  th e  d e m a n d  
m a d e  u p o n  it. A u s tin  D . C ook  w h o  ha- 
b ee n  a w a y  o n  a c c o u n t  o f ill h e a ltl  
s in c e  la s t  O c to b e r, h a s  re c e n t ly  r e s u m e d  
h is  c o n n e c tio n  w ith  th e  e s ta b l i s h m e n t
in fe re fic r• wl
1 K no
arc* to h a \
a g a in ag io '
o p e n e d ntn
M ain e Ban*
1 p u b lic  d in n e  
F i r s t  B a p t is t  ve:
r w ill Ik* ?t 
t r y  M onda;
(1 in  th f  
d in  11.30
w a n t e d ,  33 P A C IF IC  S T ., R o ck la n d
A A K D
S p le n d id  t**a i*oat, s p e e d y  a n d  c o m f o r t a b le .  A 
\V . G r eg o r y  w ith  J .  F . G R E G O R Y  & SO N  4 6 tf
1 * 0  E X C H A N G E —36 h . p . P e e r le s s  T o u r in g
F O R  S A L E — O ak
A re c e n t  i te m  in a  B o s to n  p a p e r ,  con  
ta in in g  a  n a m e  id e n t ic a l  w ith  t h e  n a n n  
a  w o m a n  fo rm e r ly  in  b u s in e s s  ir 
R o c k la n d , h a s  r e s u lte d  in  th e  e l r c u la -  
»n o f  a  T u m o r a s  f a ls e  a s  it  is m a ­
lic ious . T h e  C o u r ie r - G a z e t te  is  d e s ire d  
c a ll  u p o n  a l l  to  d e n y  th e  c r u e l  
s la n d e r . M rs. W . G. W illia m s ,
lo c k la n d , J u n e  18. 1909.
B a r b e r  s h o p  f o r  s a l e — F ir s t  c la s s  B arber s h o p  w ith  tw o  ch a ir #  a n d  c h a n  fo r  fo u r . B e s t  lo c a tio n  a u d  tin e  c la s s  o f  01 
to iu e r s . O w n e r  w ish e s  to  r e t ir e  fro m  b u s in e s s ,  
F .uqui e  o f  S Y L V E S T E R  L A R A D , C a in U eu .
M e. 46-49
^  ei-s. S p r in g s  e tc . ,  a lso  n e w  T a b le  I 
s u ita b le  fo r  su m m e r  h o m e s . A p p ly  t o l l .  D 
A M E S , 12 H o r e n c e  s t r e e t .  34-50
HA U BE It s l i O P  in  G r eg o r y  B lo c k . M u in  S t . ,  N o tt l i  E n d . w ill  b** le t  lu ru lsh t-d  a t  ve ry  r e a so n a b le  p r ic e  A p p ly  to  E Z R A  W H IT N E Y ,
r p o  LET' —F U M N IsH K D  CO ETA G K at C re#  
1  c e r t  B e a ch  by th e  m o u th  or  s e a s o n . V . A 
l.E A C H  4 4 tf
r p w o
1 .  p n
V*O K  SA L K — B u y  B a t t e r ie s  fo r  M o to r  B oat*  a u d  fo r  a u t o  u»e. A llr s t  c la s s  o n e  fo r  20 c e n ts .  A ll  h in d s  in  s t o c k .  R O C K  L A N  O 
H A R D  W A K E  C O .. R o ck la n d . 45 tf
fJ M H l S A L K -F a r m  c o n t a in in g  fo r ty  a c r e s  o n  
1 ’ t h e  o l d  T h o in a sto u  R oad a b o u t  o n e  a n d  
1 h a lt  u  ilea  feo iu  R o c k la n d ;  la r g e  lo t  o f  ouk  
1U 1 o n  t h e  ?au e ; w o u ld  m a k e  ta tine  p o u ltry  
f a r m  ; p r ic e  s 7lo. F o r  fu r th e r  p a r t ic u la r s  ap  
p l y t o C .M .  W A L K E R , G lo v e r  B  o c k , K c k la n d  
M a in e . 4 3 tf
f A O lt  S A L E  — G H O t E L ’S  R E F R IG E R A T O R  
F  C h e a p . B a ld w in  M ake
r ic e . P o sto tt ic e  S q u a r e .
o n ly  1
y e a rs  ; c a p a c ity  1-2 to n  o t  ic e ;  s iz e  7 f e e t  1 
s  fr e t  h ig h ;  3 c o m p a r tm e n ts ;  g o o d  c o n d i t io n ,  
C all a n d  t e e  i t .  ROCK P O R T  IC E  C O .. R o ck -  
p o r t 4 l l f
FM ilt  S A L E  o r  TO  L E T — A N ew  b e v i c o t t a g e .  S i tu a te d  a t  th e  sh o r e  iu  o n  P e n o b sc o t  B ay . I n q u ir e  a t  C. M 
N o r th e u d
_  H ix  b lo c k , corn* r M ain a u d  P le a s a n t  s t r e e t s  
A p p ly  to  1. L . S N O W  \ -  C o . ,  a g e n t s .  2 7 tf
I P O R  S A L E  O R  TO  L E T —P r o p e r ty  a t  O cean  
J* P ark . M o u th  o t  th e  K e a #  r iv e r , S o u th  
T h o m a a to u , com p r  is in g  a  su m m e r  h o t e l ,  s ta b le  
a u d  65 a c r e s  o f  la u d . F o r  te r m s  in q u ir e  o f  W . 
A . L Y K D K , l .y u d e  H o te l . R o c k la n d . M e. 41tt
   o e u  Itoou
B L A K E  s  
40 tf
Millinery Sale
MID SUM M ER PRICES
Ail T rim m ed H ats AT COST. 
One lot Untrim m ed H ats
W e ro  $2.00 a m i $2.50
In this sale 98c 
One lot U ntrim m ed H ats
Were $1.50
In  th is sale 75c 
One lot Sailors
Were $1.75
In  th is sale if 1.38 
One lot Sailors
Were $1.38
R E STA U R AN T  FOR SALE
O ne o f  t h e  b e s t  >u t h e  c i t y ;  15 n ic e  r o o m s c o t  
m e t e d  . l in e  lo c a t i o n ; a l l  in  n ic e  c o n d i t io n ,  u c  
in g  a  g o o d  b u s iu e s s  , w il l  t e « t  a b o u t  50 p e o p le ;  
a  h u e  lo c a l io n  for tr a n s ie n t  b u s iu e s s :  v e r y  p o p ­
u la r  ; b e e u  e s ta b lis h e d  lo r  20 y e a rs  o r  m o re . A l ­
w a y s  b e e n  ru n  a s  a  t ir s t  c la s s  h o u se  an d  o n  a 
g o o d  p a y in g  b a s  s .  F o r  p r ic e s  a u d  p a r t ic u la r s  
c a ll  on  or  a d d ie s s  E A S T E R N  R E A L  E S T A T E  
C O .. 446 1-2 M ain  S t . ,  R o c k la n d , M aine  4 6 lf
c o n s is t in g  o f  a  d o u b le  h o u s e , 14 r o o m s , la r g e  
barn an d  o r ch a rd  o f  a b o u t  o n e  a c r e , f in e ly  k> 
c a te u . A b a r g a in  fo r  a n y  o u e  w a n t in g  a  . i l t l e  
h o m e  a s  o n e  h a l f  o f  h o u se  w ill l e t  fo r  e n o u g h  to  
n ay  g o o d  r a te  o f  in te r e s t  o u  m o n e y  in v e s t e d .  
R o c k la n d , S o u th  T h o m a s lo n  an d  S i .  G e o rg e  
e le c tr ic  c a rs  w ill  p a s s  th e  d o o r . F o r  p a r t ic u la r s  
w r ite  J .  11. .x L L E K , 76 S t a t e  s t r e e t ,  B o s to n  
41 t f
In th is sale 88
Flow ers th a t  w e re  $1.50 Now’ 75c
Flow ers th a t  were 88c Now 49c
Flow ers t h a t  were 50c Now 25c
_______ a if e ,  L e n a  T h e r e s a  a u d  m y s e l f
____h a v in g  se p a r a te d  w it h o u t  le g a l  a u t h o r it y ,
b u t  w ith  a m u tu a l u u o e r s t a u d iu g . t h is  is  to  f o r ­
b id  a ll  p e r so n s  fr o m  t r u s t in g  th e  sa id  L 
T h e r e s a  Thor u io u  o s  m y  a c c o u n t , a s  1 s h a ll  nav  
n o  b i l ls  c o n tr a c te d  by h e r . O S C A R  F . T H O R N ­
T O N . K o c k la n d , J u n e  14. IVU9. 4?»5U
• t is m  By d ir e c t io n  o t  p h y s ic ia n  o r  bv  s p e ­
c ia l a p p o in tm e n t . 21 H O L M E S  S T . 49-02
DRESS MAKING PARLORS
R E M O V E D
L. M. WEBSTER and 0AU6HTERS
4?-50
Q 4 0 H  S A L E - $176 B u y s  25 fo o t  s lo o p ,  s o u n d ,  
F  a b le ,  w e l l fo u n d , 4 h .p . M uurus e u g iu c  B o a t  
IT ihunt e n g in e  $76. A . C . o M I l i l ,  6 B A Y  
V IE W  S Q U A R E . R oc k la n d . 37t f
F4 0 R  S A L E —El* ctr ic  M o to r  6 1-2 h  p  . tw o  R h e o s t a t s ;  e x tr a  fe e d  c o i l .  In  p e r fe c t  c o n ­d i t io n .  A p p ly  to  E  W . T H l ’ K L o W , Ic e  C ream  
P a r lo rs . O ak s t r e e t .  37 tf
R eq u ir e #  u o  c o o k in g , s t ir  t h e  d ry  p o w d e r  in to  
c o ld  w a te r  u u t i l  d e f i l e d  c o n s is t e n c y  i s o b ta in e d .
I P r ic e  per p o u n d  e ig h t  c e n ts .  11. H . CR 1K  x  C O ., K o c k la u d , M e. -'91/
L V r K R N S  B IC Y C L E  F O R  SA  I I 
^  sh a p e , r u u o n e  s e a s o n , n e w  t ir e s  o u  la s t  f a ll  
T w o  s in g le  b arrel s h o t g u n s ,  o n e  m a d e  by t h e  
I F o re h a m  A rm s Co . t w i s t  b arrel a n d  sh e l l  
t j e t u - r . o n e  f u l l  c h o k e  g u n  m a d e  by t h e  C h ic o ­
p e e  A rm s C c . P r a c t ic a lly  u e w  g u n s ,  n o t  a  
j sc r a tc h  o n  th e m . O n e s e t  o t  trap  d r u m s  c o u -  
; la m in g  e v e r y th in g  e x c e p t  b ase  d i urn a n d  c y m ­
b a l, a  T  pack* d in  ta > *  J’r ic e s  m a d e  o n  a p p l i ­
c a t io n  to  H . o .  S M IT H , 34s M ain s t r e e t .  R o c k ­
la n d . M e., c a r e  M et. L i te  In s  C o . T d  82* 11 48
T h o  E a s t e r n  S ta r  c irc lo  m o o ts  w ith  
M rs  N o rm a n  M arsh , B ro a d  s t r e e t .  n ex t 
T u e s d a y .
F T obnto  c o u r t  w a s  in  s e ss io n  T u o s- 
ay . T lio ro  won* tw o  ov erflo w  h e a r ­
in g s  fo r  T h u rs d a y .
T h e  U n lv e r s a l ls t  L a y m e n  s I . - n g u r  
w ill ho ld  th e i r  l a s t  m e e tin g  a n d  b a n ­
q u e t fo r  th e  s e a so n  n e x t  W e d n esd ay
rge S a u n d e r s  o f  L e w is to n  is  a c t ­
in g  ;is a s s i s ta n t  to  M a n a g e r F la n a g a n  
a t  th o  W e s te rn  U n io n  te le g r a p h  offict 
d u r in g  th e  su m m e r.
A su p e r in te n d e n ts*  c«
*pen M o n d ay , J u ly  12 a t  
x n in ty  s u p e r in te n d e n ts  
p a r t  in  th o  p ro g ra m .
S a m o s e t h o te l  Is 
w ith  lig h ts . T h e  sea so n  
p lc io u s ly  W e d n e sd a y . T h  
■rs‘ A sso c ia tio n  m e e ts  th e r e  S a tu rd a y  
a n d  S u n d a y .
T h e  fa c to ry  o f th e  A m e r ic a n  L eg g in g  
Co., R o c k la n d 's  n ew  In d u s try ,  w ill 
p ro b a b ly  be in o p e r a t io n  n e x t T u e s d a y  
A t tin* o u ts e t  e m p lo y m e n t w ill be g iv en  
to  a b o u t  1 r» w om en .
T lie  s p e a k e r  a t  th e  b o a rd  o f  t r a d e  
m e e tin g  n e x t w e ek  w ill be H o n . C h a r le s  
H lc h b o rn  o f A u g u s ta , p re s id e n t  of 
• s t a t e  b o a rd . A v ery  In te r e s t in g  
se s s io n  is  in  p ro s jK c t.
L a r g e  h e r r in g  h a v e  been  sc h o o lin g  a t  
S eal I s la n d  a n d  in  th e  v ic in ity  o f  U ric- 
h a v e n  fo r  a  w e ek  p a s t . T h e  f ish e rm e n  
b ee n  n e t t in g  la rg e  q u a n t i t i e s  of 
th e m  a i d re c e iv e d  $1.60 p e r  b a r r e l  a t 
th e  b o a ts .
T h e  V ln a lh a v e n  A* K o c k la n d  S te a m - 
o a t  Uo. h a s  m a d e  a r r a n g e m e n t s  tills  
s e a s o n  fo r  tlie  s te a m e r  W . (*. B u tm a n  
» la n d  a t  V ln a lh a v e n  a n d  H u r r ic a n e  
n tu r d a y  a f te r n o o n s  d u r in g  th e  s u m ­
m e r  to  a c c o m m o d a te  th o se  w h o  m ay  
w ish  to  c o m e  to  R o c k la n d  o r  v ic in ity  
► s p e n d  S u n d a y .
F re d  M. B la c k ln g to n  h a s  la te ly  
m o v ed  a  c o t t a g e  a t  P le a s a n t  B en ch  fo r 
C. W r ig h t .  T h e  s t r u c t u r e  inis 
b ee n  ta k e n  to  t h e  w a te r f r o n t,  w h e re  it 
ill b e  e n la rg e d  a n d  p u t  in  f i r s t - c la s s  
c o n d it io n . M r. B la c k ln g to n  lia s  a lso  
I a  c o t ta g e  o n  C a m d e n  s t r e e t  fo r 
M rs . F . F . E d d y .
C a p t. E z r a  W . C u r t i s  o f  th e  s te a m e r  
C ity  o f  R o c k la n d , tu rn e d  o v e r  h is 
o m m a n d  In B a n g o r  T u e s d a y  to  C a p t. 
G e o rg e  S a w y e r, a n d  h a s  g o n e  to  B o s­
to n  im m e d ia te ly  to  fa m il ia r iz e  h im se lf  
; l th  th e  n e w  tu r b in e  s te a m e r  B e lfa s t , 
irhldh w ill c o m e o n to  th e  B a n g o r  div­
is io n  n e x t  M o n d a y  n ig h t, a n d  w h ich  
h e  w ill c o m m a n d . T h e  e n t i r e  c r e w  o f 
C ity  o f R o c k la n d  w ill b e  s h if te d  to  
th e  B e l f a s t  a n d  t h a t  o f  tin* C ity  o f 
B a n g o r ,  C a p t. F r a n k  B ro w n , to  th e  
C a m d e n , w h ic h  w ill fo llow  th e  B e lfa s t  
o n to  th i s  d iv is io n  T u e s d a y  n ig h t .  C a p t. 
C u r t i s  is  s e n io r  o fficer o f  th e  d iv is io n , 
a n d  Is e m in e n tly  qunlifi(*d to  t a k e  o v e r  
th e  im p o r ta n t  c o m m a n d  to  w h ic h  he 
•en a s s ig n e d . H e  1ms b ee n  Id e n ti­
fied  w i th  th e  B o s to n  s te a m e r s  fo r  m o re  
t h a n  30 y e a rs ,  h a v in g  w o rk e d  h im se lf  
t h r o u g h  su c c e s s iv e  g ra d e s  f ro m  d eck  
boy .
u r  M ain e  g i r l s  w e re  m e m b e r s  o f 
t h e  c la s s  w h ic h  g ra d u a te d  fro m  W h e a t ­
o n  S e m in a r y  a t  N o r to n , M a ss , th is  
•k, a n d  th e  th re e  w ho  h a i le d  fro m  
K n o x  c o u n ty  h a d  a  d is tin g u is h e d  s h a r e  
in  th e  e x e rc ise s . (Miss M ae  W a lk e r ,  
d a u g h te r  o f  C. M. W a lk e r , e sq ., o f th is  
c i ty ,  w a s  o n e  o f  th e  e s s a y is ts ,  h e r  s u b ­
je c t  b e in g  “T h e  D e v e lo p m e n t o f  th e  
C h ild  in  A r t ,” w h ic h  w a s  b u n d le d  w ith  
m u c h  s k ill  a n d  c h a rm . M iss  M a d e lin e  
B ird , d a u g h te r  o f  M rs. J e n n ie  B ird  
o f  th i s  c i ty , fu r n is h e d  th e  m u s ic  fo r 
c la s s  d a y  so n g , a n d  a ls o  re a d  th e  
c la s s  w ill, th e  l a t t e r  l»eing a n  e le c tiv e  
p a r t  w h ic h  b e s p e a k s  g re a t  p o p u la r i ty  
on  th e  p a r t  o f  th e  re c ip ie n t. M iss B ird  
b y  t h e  w a y , w a s  th e  y o u n g e s t  m e m b e r  
o f  th e  c la s s ,  a n d  h e r  t r iu m p h  a t  W h e a t ­
o n  s u p p le m e n ts  tin* fa c t  t h a t  sin* h a d  
th i rd  e s s a y  in  h e r  c la s s  a t  R o c k la n d  
h ig h  schoo l. T h e  c la s s  poem  a t  W h e a t ­
o n  w a s  b y  M is s  A lice C. G e o rg e  o f  
T ih o n m sto n , w h o  a ls o  fu r n is h e d  th e  
w o r d s  f o r  t h e  c la s s  h y m n . T h e  poem  
re c e iv e d  v e r y  h ig h  p ra ise . P re c e d in g  
th e  c o m m e n c e m e n t e x e rc is e s  w a s  th e  
s e n io r  p lay , “ M e rc h a n t o f  V e n ic e ,” sa id  
t o  h a v e  b e e n  th e  finest t h e a tr ic a l  a t ­
te m p t  e v e r  m a d e  b y  th e  sch o o l. M iss 
B ird  o s  “ B asB o n io "  a n d  M iss Walker 
a s  “ A n to n io ’’ w o n  th e  p r in c ip a l  la u re l  r. 
A m o n g  th o s e  w h o  a t te n d e d  c o m m e n c e ­
m e n t  w e re  M rs . A , J  B ird , M is i NTe tti(  
B ird , M r. a n d  M rs. C. M. W a lk e r ,  M iss 
G r a c e  W a lk e r ,  M rs. J e n n ie  B ird . M iss 
D o r o th y  B ird . M iss  A b b le  B ird  an d  
M iss  C a ro  L ittle f ie ld .
PRINCIPAL STEW ART RESIGNS
Has Been Elected at Head of Science 
Departmemt In Deering High School— 
Leland T. Lnapp Succeeds Him— Mote 
Changes, Maybe.
H is to r y  f o r  th e  K o c k la n d  H ig h  v h o o i 
lia s  b ee n  m a k in g  v e ry  r a p id ly  In th e  
p a s t  few  d a y s . In  a d d i t io n  t«» g r a d ­
u a t in g  a  lin e  c la s s  o f  43 p u p ils  u  p r in ­
c ip a l  h a s  re s ig n e d  a n d  a  n ew  o n e  lias  
b e e n  e le c te d . T h e r e  tire  r u m o r s  o f  f u r ­
th e r  c h a n g e s  In th e  fa c u l ty ,  b u t  th u s  
f a r  th e re  is  no  a c t io n  o f th e  sch o o l 
b o a rd  b y  th e  w a y  o f  c o n f irm a tio n .
T h e  re s ig n a t io n  o f P r in c ip a l  F r e d ­
e r ic k  <\ S te w a r t  w as p la c e d  in tlie  
h a n d s  o f  th e  schoo l b o a r d  T u e s d a y  
m o rn in g , im m e d ia te ly  a f t e r  r e c e iv in g  
n e w s  t h a t  id s  e le c tio n  to  th e  h ea d  of 
th e  sc ie n c e  d e p a r tm e n t  o f  D e e r in g  11 
sch o o l h a d  been  co n firm ed . T h e  p o s i­
tio n  c a r r ie s  w ith  it a  s a l a r y  c o n s id e r ­
a b ly  la r g e r  th a n  M r. S te w a r t  h a s  b een  
re c e iv in g , a n d  h is  good  fo r tu n e  is l a m ­
in g  h im  tlie  c o n g r a tu la t io n  o f h is  
f r ie n d s .
M r. S te w a r t  p re p a re d  fo r  in s tr u c t io n  
in  the* sc ie n c e s  a t  H a r v a r d  s u m m e r  
sch o o l a n d  b y  w a y  o f  e x p e r ie n c e  h a s  
t a u g h t  p h y s ic s  h e re  u n d  p h y s ic s  a n d  
c h e m is try  in  th e  s ch o o ls  w h e re  lie h a s  
p re v io u s ly  s e rv e d  a s  p rin c ip a l.
H e  w ill b* su cc eed e d  h e re  th e  co m in g  
y e a r  b y  L e la n d  T . K n u p p  o f  N o r th  
P a rs o n f ie ld . M e., w ho  fo r  th e  p a s t  th re e  
y e a r s  lia s  b een  p rin c ip a l  o f  th e  a c a d ­
e m y  in  t h a t  to w n . H e  is  a  g r a d u a t e  
o f  C o lb y  c o lle g e  u n d  a f te r w a r d s  be* 
c o n n  s u b in u s te r  u t L e a v i t t  I n s t i tu te .  
H e  b r in g s  som e line  re co m m en d a tio n ®  
to  th e  n ew  p r in c ip a ls id p .
O th e r  te a c h e r s  fo r  th e  c o in in g  y e u r  
w ill p r o b a b ly  bo e le c te d  n e x t  w eek .
H o ld in g . V io lin is t.
c i ta l .
( h e n
T h e  b a t t l e s h ip  M ich ig an , w h ich  
rlcd  h e re  la s t w eek , lia s  b e e n  d< 
it P h ila d e lp h ia  fo r  r e p a i r s  to  or 
u-r p ro p e lle rs , w h ich  w a s  b en t 
h e  g ro u n d e d  off C ap e  U od.
F r a n c is  K H a r r in g to n  o f  t h i s  E*it> 
n d  E a r l  F . 'M alo n ey  o f S o u th  T h o m a s , 
to n  w e re  a m o n g  th e  B ow doin  F re s h m c i 
w h o  a s s is te d  in c e le b ra tin g  th e i r  “ e x i t ’ 
a t  th e  C o n g re s s  Square h o te l  in P o r t -  * 
la n d  S a tu r d a y  n ig h t. M r. H a r r in g to n  t 
p re s id e n t o f  th e  c la s s  a n d  p re s id e d  
a t  th e  b a n q u e t .  M r. M a lo n e y  re s p o n d ­
ed  to  tin* to a s t  “ A s S o p h o m o re s .”
T h e  s u m m e r  a r r a n g e m e n t  o f  t h e  V in -  
a lh a v e n  & K o c k la n d  S te a m b o a t  Co., 
g o es  in to  effec t n e x t M o n d ay . O n th e  
V ln a lh a v e n  lin e  s te a m e r  G o v . B od w ell 
heaves V ln a lh a v e n  a t  7 a . tn . a n d  2 p. 
m ., a n d  re tu r n in g  le a v e s  K<K*kland a t  
9.30 a . in. a n d  4.710 p. in. O n  th e  S to n ­
ln g to n  a n d  S w a n ’s I s la n d  l in e  s te a m e r  
V ln a lh a v e n  le a v e s  S w a n ’s  I s la n d  d a lly  
a t  5.30 a . m ., a n d  r e tu r n i n g  le a v e s  
R o c k la n d  a t  1.30 p. m .
s T h e  a n n o u n c e m e n t  in o u r  T u e s d a y  is- 
1 su e  t h a t  a  la rg e  w a rs h ip  w o u ld  be s e n t  
f to  K o c k la n d  fo r  F o u r th  o f J u ly  w e ek  
h a s  c r e a te d  a  d e a l  o f in te r e s t ,  a n d  
m a n y  In q u ir ie s  h a v e  b ee n  m a d e  a s  to  
w h a t  s h ip  w ill p ro b a b ly  Ik* a s s ig n e d  to  
t i lls  p o rt . A \ \  . I s l in g to n  d e s p a tc h  s a y s  
th a t  th e  b a t t l e s h ip s  G e o rg ia  a n d  N e w  
J e r s e y  w ill be s e n t t<* P e n o b sc o t B ay , 
o n e  to  K o c k la n d  a n d  o n e  p re s u m a b ly  
B e lfa s t , b u t it does n o t  te ll w h ic h  is 
m in g  h e re  b u t n s  th e y  a r e  s i s te r  s h ip s  
it w ill m a t t e r  b u t l i tt le . E a c h  lia s  a  
d is p la c e m e n t o f  14.948 to n s  a n d  c a r r ie s  
24 g u n s . E x tre m e ly  g ra t i f y in g ,  in  th is  
c o n n e c tio n , is  a n n o u n c e m e n t  t h a t  
th e  s a i lo r s  a n d  o fficers  w ill b o  g iv en  
sh o re  l ib e r ty  fro m  J u ly  2d to  6 th . T h is  
m e a n s  tfliat fo r  th re e  o r  fo u r  d a y s  th e  
s t r e e t s  o f th is  c i ty  w ill b e  th ro n g e d  
w ith  lib e ra lly  In c lin e d  J a c k ie s  lo o k in g  
fo r  a  good  t im e  re g a rd le s s  o f  c o s t. T h e  
c h a n c e s  a r e  t h a t  th e re  w ill Ik* s o m e th in g  
d o in g  on  th e  G lo rio u s  F i f t h —a n d  th e  
n ig h t  b efo re .
F ir s t  B a p t is t  c h u r c h ;  P r  
10.30 by th e  p a s to r ,  W ill ia m  J .  1 
B ib le sch o o l a t  12. J u n io r  U h r ia  
E n d e a v o r  a t  f». E v e n in g  s e rv ic e  
s e rm o n  a t  7.16.
K ev. E. S. U fford  w ill p re a c h  a t  th e  
c h a p e l a t  th e  M ea d o w s n e x t S u n d a y  a t  
2 o ’c lo ck , p. m . K ev. B. S. F I field  w ill 
p re a c h  In tin* c h a p e l  a t  B ay  V iew , I n ­
g r a h a m ’s H ill a t  2.30.
A t the A d v e n tis t  c h u r c h  S u n d a y  K ev . 
(M rs  ) S. K. T a y lo r  w ill s p e a k  a t  b o th  
m o rn in g  a n d  e v e n in g  s e rv ic e s . At th o  
e v e n in g  s e rv ic e  th e  r ig h t  h a n d  o f  fe l­
lo w sh ip  w ill be g iv e n  to  th o s e  w h o  r e ­
ce iv ed  th e  r ig h ts  o f b a p t is m  la s t  S u n ­
d ay .
F i r s t  C h u rc h  o f  C h r is t ,  S c ie n tis t,  
C e d a r  a n d  B re w s te r  s t r e e t s .  S e rv ic e s  
S u n d a y  m o rn in g  a t  11 o ’c lo c k . S u b je c t  
o f th e  le s so n -se rm o n , " I s  th e  U n iv e r s e , 
In c lu d in g  M an . E v o lv e d  by A to m ic  
F o rc e ? ” S u n d a y  sch o o l a t  12.15. W e d ­
n e s d a y  e v e n in g  m e e tin g  a t  7.30.
A t tin* C o n g re g a t io n a l  c h u r c h  S u n d a y  
th e  p a s to r  w ill p re a c h  a t  10.30 a . m . 
a n d  7.15 p. m . In  th e  m e r i t in g  th e  
C hoir w ill s in g  a T e  D e u m  In B M in o r, 
a n d  “ R ock <»f A ges,"  b o th  by D. B u ck . 
E v e n in g  m u sic , “ S eek  Y e th o  L o rd ,” b y  
R o b e rts , a n d  " S a v io r  B re a th e  A n  E v e n ­
in g  B le s s in g ,” b y  R aff. S c a ts  f r e e  a t  
a l l  se rv ic e s .
’h u rc h  o f  Im m a n u e l, U n lv e r s a l is t ,
■ Kev. J a m e s  1>. T U lin g h n s t , m ln ls -  
: S u n d a y  m o rn in g  s e n d e e  a t  10.30, 
s u b je c t ,  " W a n te d ;  M en  in  G o d ’s  
W o rk ."  T h i s  s e r v ic e  Is  fo r  m en , w h o  
a r e  c o rd ia lly  u rg e d  to  h e  p re s e n t ,  an d . 
w ho  w ill h e a r  w h a t m e n  c a n  d o  In  tho* 
p ra c t ic a l  c h u r c h  o f  to d a y . C om e, 
p lea se . S u n d a y  sch o o l a t  12. Y o u n g  
P e o p le ’® d e v o tio n a l s e rv ic e  a t  6, o p e n  to  
I M rs. A n d re w s  w ill s in g  a t  th o  
rim in g  se rv ic e .
FULLERCOBB CO.
M U S L IN
U N D E R W E A R
SALE
____WILL BEGIN . . .
SATURDAY, JUNE 19
O lT K  Annual J u n e  Sale of 
W om en’s, Misses’ and Chil­
dren’s Muslin U nderw ear will 
begin Saturday, J u n e  the 19th 
a t eight o’clock.
T he M erchandise offered on this date is absolutely fresh 
stock purchased for this event, only a few being crushed o r 
m arked down.
C ontrary  to our usual custom, the advertisem ent o th e r 
than  this announcem ent of date  will be in our Main S treet 
W indow —  e n iC E S  p l a i n l y  m a h ic k d .
Included in th is sale are Special Values from the Knitted 
Underwear Department and Men’s Department.
WATCH OUR MAIN ST. WINDOW FOR REMAINDER OF THIS ADVERTISEMENT
u o r i i v
Pease—South C ushing, J u n e  9, to Mr. and’ 
Mr?. R alph Pease, a  son.
M A R R I B  U
H opkins—G ran t—Som erville , Mass., Ju n e  
14, W illis F rancis IIopkitiN, of S om erville , 
and Ann Robie G rant, ot Y inalhaven.
Brs/.ier—Dow—South Thom uston, J u n e  16, 
Sherm an Leslie B razier und Avu E arle , 
daugh te r ot F rederick  Jam es Dow.
B ishop--R ockland, Ju n e  16, Eliza (C ollins) 
wife ot Norman Bishop, aged 67 years, 
m onths, 2 6 days.
S tan ley—Boston, Ju n e  15, Mrs. S. S. 
Stanley, formerly of Cam den.
B ickford—Boston, J u n e  11, R alph, son o f  
Mr. and Mrs. It. J .  B ic k fo rd ,o f V lnalhaven . 
Burial a t V inalhaven.
Hawes -  Fairfield . Ju n e  11, M ary, widow 
of George W. Hawes a n a tiv e  of F reedom , 
aged 75 years. Burial at R ockland.
B u r k e t t —R u r k e tt v l l le ,  A p p le t o n , J u n e  14, o f  
p n e u m o n ia , A lfr e d  K . B u r k e t t ,  a g e d  76 y e a r s , t> 
m o n th s , 17 d ay# .
F t t le ld - V ln a lh a v e n .J u n e  13, M rs H a n n a h  B . ,  
rh low  o f  t h e  la t e  K h en ez er  F B I e ld ,  a g e d  72
V - i
a w l
FULLERCOBB CO.
........... t h e ............
NEW YORK BARGAIN STORE
HAS JUST RECEIVED 
A NEW LINE OF
LADIES’ SHIRT WAISTS
Selling at Bargain Prices
from 59c up to $2.50 
LADIES’ PRINCESS DRESSES
in all colors and designs
from $1.69 to $7.98
We have (Ircat Bargarns in Ladies' 
Apparel not mentioned.
Don’t miss these great Bargains.
Come up to i—Do 
tile number
I’t forget
502 MAIN ST., Cor. SUMMER
W ings at cost.
O rnam ents at cost.
Straw Hraid a t cost. 
Chiffon wortQ 76c this sale 4'Jc
Maline *ort*>:a‘c th is sale 19c
A MILLINERY OFFERING 
NUT TO BE OVERLOOKED
MISS CARRIE A. BARNARD
Opp. Fuller-Cobb Co.
M E. H A L E Y , HAlUDUEag>E«. U oud. clean  * l e l u b l e  h * ir  gooU e  CouaUauk# a u u lo  tu tu  e>wnebe#, PourpxiLui#, bhixauu  aud Psychur 
P u d # . S w iU U c #  LUA.it* o v t r  a u d  d y e d . LA  
GKEL ^ C E  COKbJSTS, 40U M A IN  1ST. 4Vft*55
C h i l d r e n  C r y
FOR FLETCHER S
Q  A  S  T  O  R  I A
If you have no appe­
tite, and can’t sleep,
TAKE
J o h a n n  H o f f s  
M A L T  E X T R A C T
FA RM  FOR SALE
Ou Deer U le , he#ttifu l # lte  tor a suiniut i lioua*. 
tiue e le v a tio u ; n ice  ereuery; 37 acre#; n ice laud; 
16 ton# h a y  ; nice o n  hard. #npleit. pluui#, item s, 
r h e m e # , black tier r ie#, ix#pherrir#. w hite 
und red currant#. This tint* farm i# situated  
near the shore Ir.# n ice bu ild ing#; 9 loom  
hoUMO. all fiuiidied, p a in ed  and til hided , n ice  
w ater; h a m  3U hi 40; 2 nice hen h ou * # and 
wood (died ; 40 apple t ie e s , beai lug fine f r u it ; 
good fUbiurt aun elaiuium g- l t i m  rmu h e -  
call) a t  $2.2Uii. M ig h t « xchauge lor a liuutr iu 
Uockiand Apply to the KASTKKN REAL K.S 
TATE CO., Rock laud, Me. 47t!
Rebecca
Of .Sunnybrnok Farm
No more delightful volume has been wr 
ten within a generation than this wonderful 
story of a gifted, artistic child growing up in 
the narrow atmosphere of a small New Kng- 
land village. The unfolding of Rebecca's char­
acter is a continual delight. Her native wit, 
her unflagging energy, iier all-embracing 
good-will and her keen sense of the humorous 
and ridiculous make her irresistibly attractive. 
Her experiences are as absorbing to the white- 
haired grandfather as to the grammar-school 
miss. More than u quarter of a million 
copies were sold at the regular price of ?I.2$. 
We have a limited supply just like them that 
we shall sell at
5 0 c  P e r  C o p y
Sand for lis ts  ol other books at same 
priees
Huston’ s Book Store
fire  P la c e . $7.50 p< 
•rd w o o d  $6 d e liv e r e d .1 h o iiiu s to u  T e le p lto i
\iQM Yo a r \5hip 
Coi?20$ ilZ
A lii  th e n  y o u  a r e  
go in g  to  in d u lg e  y o u r 
ta s te  in  solid  silver- 
A las! w in d s  a n d  tid es  
som etim es d e la y  th e  
g o o d  sh ip , a n d — w e ll, 
w h y  no t a d d  to  y o u r  
sterling  silver co llec tion  
a  fe w  p iec es  a t  a  tim e , 
if n e e d  b e ?
F o r  im m e d ia te  a c ­
quisition  w e  suggest th e  
b u t te r  sp re ad ers , o r  th e  
co ffee  spoons, o r th e  
o y s te r forks, o r  a n y  of 
t h e  s m a l le r  p ie c e s  
w h ic h  w e  s h o w  in  
s u c h  v a r i e t y  in  th e  
“ C o l o n i a l . ”
T h e  “ C o l o n i a l ”  
h a s  w e ig h t a n d  c h a r­
a c te r . T h e  llu ting  c f 
th e  b o w ls  a n d  tines o f 
sp o o n s a n d  forks, is th e  
o n e  really  n e w  a n d  
orig inal fe a tu re  in  s ter­
ling silv e rw a re  of th e  
last c e n tu ry — a  fe a tu re  
d e r iv e d  from  C o lo n ia l 
A rc h ite c tu re .
11 perch an ce  th e  g o o d  
sh ip  is alread y in  port, 
w h y  then w e  suggest 
a co m p lete  tab le  ser­
v ice  in  “ C o l o n i a l . ”
/
Buy Your Sunday Dinner 
at Clough’s
C. E. DANIELS
JEWELER
...SIGN OE THE...
W ITH YOU It MEALS
Prescribed by all Leading Physicians
*3.00 per case of one dozen
C. H. MOOR & CO.
D U U G G IST S
| K o a s t  H e e f ,
B e s t  C o r n e d  B e e f ,  
V e a l  K o a s t ,
S p r i n g  L a m b ,
F a n c y  P r e m .  H a m s ,  
C h o i c e  C a n  P e a s ,  
H o o d  C a n  P e a s ,
2 2 c 15c
1 0 c
1 0 c 15c
2 0 c
18c
2  for 25c
1 0 c
2 for 25c
F a n c y  D a i r y  B u t t e r  
L a r g e  F r e s h  M a c k e r e l  
G r e e n  B e a n s  p e r  q t  
N e w  O n i o n s  p e r  l b  
I . u r g e  P i n e a p p l e s  e a c h
B e s t  C r a c k e r s ,  a l l  k i n d s  
t h r e e  l b s  f o r 25c
Fresh Produce at Lowest Price
A L L  G O O D S  G U A R A N T E E D  T O  B E  B E S T  Q U A L I T Y
A. A. CLOUGH & CO.
4 3 5  M a i n  S t r e e t  T e l e p h o n e  4 3 5
•
—F'V'il
Main S t„  - R O C K LAN D
r u n ;  k u c k J L A a n j j  t o u m E U - w A Z K T r t . : S a t u r d a y ,  j i j x k  i <> i s m . «
CAM DEN G E T T IN G  REA D Y
F o r th e  T w o  D a y s’ V is it of B ou lton  S ir  
K n ig h ts  and  L ad ie s—V isito rs  W ill Be 
W ell E n te r ta in e d .
T h e  p la n s  o f  C n ifiden  C o m m a tid e rv , 
K .  T . fo r  e n t e r t a in in g  S t. A ld e m n r  
C o m m a n d  p ry  o f  H o u l to n  on  t.ho 23*1 a n d  
24th  o f th i s  m o n th  a r e  p r a c t ic a l ly  c o m ­
p le te d . In c lu d in g : l a d ie s  t h e r e  w ill ho 
a b o u t  100 o f  th e  v is ito r s ,  w h o  w ill bo 
a c c o m p a n ie d  b y  a  b a n d  o f  25 p ieces . 
T h e y  w ill le a v e  H o u lto n  o n  th e  m o rn ­
ing; o f  J u n e  23rd by  r a il  to  S to c k to n  
S p r in g s  a n d  th e n c e  by  C n p t. \V. Lb 
B e n n e t t 's  s t e a m e r  R o c k la n d . T h e y  wll! 
a r r i v e  in  C a m d e n  a b o u t  5 p. m . W e d ­
n e s d a y , J u n e  23.
C a m d e n  C o in m a n d e ry  w ill m e e t th e m  
a t  th e  w h a r f ,  w ith  th e  C a m d e n  B a n d . 
T h e  tw o  c o m m n n d e r ie s  w ill m a r c h  in 
f u l l  u n ifo rm  th r o u g h  th e  b u s in e s s  s e c ­
t io n  a n d  so m e  «>f th e  p r in c ip a l  s t r e e t s  
to  W h ite h a l l  w h e re  tie  v i s i to r s  will 
m a k e  th e i r  h e a d q u a r te r s .  I t  is  h o p ed  
t h a t  th e  h o u s e s  a n d  s to r e s  a lo n g  th e  
l in e  o f  m a rc h  w ill d e c o ra te  In h o n o r  of 
t h e  v is ito r s .
T h a t  e v e n in g  th e r e  w ill be a  b a ll In 
t h e  o p e r a  h o u s e  g iv en  to  tin  v is i t in g  
K n ig h ts ,  o n ly  r e s id e n t  a n d  v is it in g  
K n ig h t  T e m p la r s  a n d  .in v ite d  la d ie s  w ill 
a t t e n d  th e  b a ll. M u sic  w ill b e  f u r n is h ­
ed  b y  th e  C a m d e n  B a n d .
T h e  n e x t  d a y , J u n e  24. t h e  v is it in g  
K n ig h t s  w ill p r o b a b ly  h e  g iv e n  a n  a u ­
to m o b ile  r id e  o v e r  th e  to w n  fo r  a b o u t 
a n  h o u r .  T h e  s t e a m e r  R o c k la n d  w ill 
t h e n  t a k e  tin* v i s i t in g  K n ig h ts  a n d  th e  
m e m b e r s  o f  C a m d e n  C o m m a n d e rv  on  a 
t r i p  a c r o s s  th e  b u y . A c la m  h a k e  a n d  
lo b s te r  a n d  1lsh d in n e r  w ill p ro b a b ly  be 
s e r v e d  a t  E a g le  I s la n d . In  th e  e v e n in g  
a  s o c ia l  t im e  a n d  s m o k e  t a lk  w ill he 
e n jo y e d  a t  th e  M aso n ic  b a n q u e t  h a ll
T h e  v i s i to r s  w ill le a v e  e a r ly ,  b u t  i 
g r e t f u l ly ,  th e  n e x t  m o rn in g  b y  sp e c ia l  
boat.
NORTH HAVEN
D r. W o o d  o f  B o s to n  h a s  a r r iv e d  fo r 
t h e  s e a s o n .
C a p t. S. P . C o o p e r a n d  son  Ito sco o  
w e n t  to  Is le s b o ro  l a s t  w e ek , w h e re  th e y  
h a v e  e m p lo y m e n t  w ith  J .  M u r r a y  
"F o rb es  o f  B o s to n .
J o h n  S ta h l  a n d  wtife o f  C a m d e n  r e ­
c e n t ly  v is ite d  a t  W illis  W ith e r s p o o n 's .
F r a n k  W e b s te r  o f t h e  S a i lo r s ' S n u g  
H a r b o r  is  s p e n d in g  a  few  d a y s  w ith  h is  
b r o th e r ,  I r a  W e b s te r .
A n u m b e r  fro m  th i s  to w n  w e n t to  V l- 
n a lh a v e n  to  a t t e n d  th e  O r a n g e  mot 
ing . A ll r e p o r t  a  v e ry  e n jo y a b le  tim
L e w is  F o s s  h a s  h a d  th e  te le p h o n e  i n ­
s ta l le d  in h is  h o u se .
A. C. G iIlls  h a s  ta k e n  s o m e  good 
c a tc h e s  o f  h e r r in g  f ro m  h is  w e ir  
p a s t  w e ek .
T h e r e  w ill ho  a  so c ia l  d a n c e  e v e ry  
W e d n e s d a y  a n d  S a tu r d a y  e v e n in g  
th r o u g h  tin* s u m m e r  se a s o n  In C a ld o r-  
w o o d ’s  h a ll.
L e w is  H e rz o g ’s  a u to m o b ile  c a n  
se e n  m o s t  e v e ry  d a y  o n  th e  h ig h w a y s . 
T h e r e  a r e  q u i te  a  n u m b e r  o f  p eo p le  
w h o  a r e  o p p o se d  to  h a v in g  a u to m o ­
b ile s  in  to w n . T h e  l l r s t  t r i p  M r. H e r  
z o g  to o k  h e  w a s  s u rp r is e d  to  b e  a c c o s t ­
e d  b y  a  la d y , a  n o n - r e s id e n t ,  w h o  e a r n ­
e s t ly  a d v is e d  h im  to  t a k e  it  o u t  < 
to w n , b u t  M r. H e rz o g  th in k s  it w ill re 
m a in  th is  s e a s o n , a t  le a s t .
CRIEHAVEN
M rs. F r e d  R h o d e s  a n d  d a u g h te r s  a r ­
r iv e d  S a tu r d a y ,  a c c o m p a n ie d  b y  l i t t le  
E th e l  TolW dny. T h e y  w ill r e m a in  d u r ­
in g  th e  se a so n .
Im p ro v e m e n ts  a r e  b e in g  m a d e  in 
so m e  o f  th e  b u ild in g s , a n d  i t  is  h o p e d  
t h a t  th e s e  w ill h e  c a r r i e d  s t i l l  f a r th e r ,  
a s  a  l a m e n t  to  th e  g e n e ra l  a p p e a r a n c e  
o f  th e  p lac e .
T h e  a t t e n d a n c e  a t  th e  S a b b a th  sch o o l 
Is  s te a d i ly  in c re a s in g , a n d  in c lu d e s  a t  
t h i s  t im e  th e  m o s t  o f  t h e  c h i ld re n  in  
lin* c o m m u n ity :  a n d  y e t  th e r e  i s  ro o m .
F o r
h a b i t u a l  c o n s t i ­
p a t i o n ,  n o t h i n g  l i k e
S
E L I X I R
G o o d  f o r  y o u n g  a n d  
o l d .  I n  u s e  5 8  y e a r s .  
E x p e l s  a l l  w o r m s .
I I A P P Y  T H O U G H T S .
A s  c h a r m i n g l y  s u n g  b y  E l l a  C a r o s  i n  t h e  G r e a t  W h i t e  W a y .  L . B . r o b i n s o n .
M oflnm fo . | _____
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* g o n e day s, L ik o  a  c h a in
ns I  lo v ed  y o n , T h ro u g h  a ll
i t  scem 3 to  b i n d ..............  m o. A s m y
th e se  y e a rs  o f  g r ie f  a n d  p a in , A n d  tk o  f |
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1. An I s i t  a n d  d re am  in  m y sol - i - tu d e , A nd in  - to  th e  fire  - l ig h t
2. O h, th a t  in m  - m er n ig h t  in  th o  lo n g  a  - go, Ah! *tU b u t  ft m em  - o - ry
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th o u g h ts  go d r i f t  - in g  a n d  d r i f t - in g  a  - w ay, T ill th o  p re s  - e n t  a re  fa r  b e  - h in d  ino.
sw e e t o ld  song , w ith  i ts  c a - d e n c - e s  low , B rin g  tho  h ap  - j*y p a s t  h a c k  a - g a in ......................
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C H O R U S *  Tem podi Valse.
gftze;
n o w :-
I  th in k  o f  a  d ea r, sw e e t o ld  m el - o - d y , A
T h e m em  - o - ry  of w V a t . . . .  m igh t h a v e  bee n , I f
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'T is  o n  - ly  a  vorso o f  a n  o ld  lovo  song ,
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s o n g . . . .  o f o th  - e r  days,
y ou  h a d  b u t  k e p t  y o u r vow.
’T is  lin k e d  w ith  th o  lovo of
N t ono c o u ld  lmvo lo v ed  you
Lx : -
C opyrighted by th e  A m erican M elody Co, N ew  York.
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'T is  th o  so n g  th a t  y o u  u so d  to  lovo  so  w e ll, 'T is  tlio  o n e  I  s u n g  fo r  y o u .
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DR. J. H. DAMON 
DENTIST
C O R N E R  P A R K  A N D  M A IN  S T S .
fillf
DR. HARRY L. RICHARDS
D E N T IS T
WITH PH. 
ROCK L N I i
DAMON
MA1NK
Removal Announcement
I h a v e  m o ve d  m y D e n ta l <M ice* fro m  MM 
M a in  s i .  to  tin* (terry  It lo c k , M M am  M  ,• |»|»*» 
i t e  F u ller*  1 o b b  1 'o /h . w h o le  1 w ill  be  pleahetl 
o  m e e t  r:II Mlm d c M ic  Hint d a t a  o t u ia l  u m k .
DR.  W .  A.  S P E A R ,  D e n t i s t
Qltf
HOPE
D r. N o rw o o d  o f C a m d e n  re c e n t ly  
c a u g h t  th e  la rg e s t  s a lm o n  c a u g h t  in  
A lfo rd ’s  Lake, fo r  a  lo n g  t im e .
S ila s  r p l i a m  lia s  b o u g h t a  lin e  p a i r  o f 
w o rk  o x en  o f \V. (». N o rw o o d , th e  m e a t 
m a n , a t  tin* H e a d  o f  th e  L a k e .
T h e  r e m a in s  o f  J o s e p h  J o n e s  o f 
S o u th  H o p e  w e re  in te r r e d  In  th e  M o r­
r ill  b u r ia l  y a r d  S u n d a y .
F lo r e n c e  A th e a r n ,  w ho  h a s  b ee n  
s to p p in g  In B e lfa s t  th e  p a s t  13 w e ek s  
w ith  h e r  c o u s in , M rs. H a n e y , h a s  r e ­
tu r n e d  hom e.
W a s h b u rn  l ’a y s o n  l ia s  re p a ire d  h is  
h o u s e  a t  th e  C o rn e r , w h ich  G. X. T ru e  
a n d  fa m ily  w ill o c c u p y .
G la d y s  B row n  w a s  k ic k e d  b y  a  h o rse  
J u n e  8 a n d  h a d  h e r  leg  b ro k e n  ju s t  
a b o v e  tin* k n ee ..
M rs. A. B ay son  s p e n t  a d a y  la s t  
w eek  th e  g u e s t  o f h e r  s i s te r ,  M rs. 
C h a r le s  M a r r in e r .  in L in c o ln v lile .
At th e  K e n t ’s H ill g r a d u a t io n  B u r ­
le igh  B. M an sfie ld  o f H o p e  h a s  tin* p r e ­
s e n ta t io n  o f c la s s  g i f ts .  M r. M an sfie ld  
is  s e c r e t a r y  o f  th e  c la ss .
M rs. B e r th a  L u d w ig  a n d  h o y  b a b y  
v is ite d  la s t  w eek  w ith  h e r  f a th e r .  
D a n ie l L u d w ig .
M ille r  H o b b s  p la n te d  tw o  a c r e s  of 
p o ta to e s  o n e  d a y  la s t  w e ek  In  th re e  
h o u rs  fo r  < IIWe A llen .
M rs. A d d l-  M a r r in e r  s p e n t  a  d a y  la s t  
w e e k  w ith  f r ie n d s  In L in c o ln v ille .
H a r r y  B ro w n  a n d  fa m ily  s p e n t  la s t  
S u n d a y  w ith  h is  b ro th e r ,  W ill B row n , 
in C a n u le n .
M r. a n ti  M rs. 11. C. C o d in g  s p e n t  a  
d a y  l a s t  w eek , g u e s t s  o f  M r. a p d  M rs. 
10. 10. L ig h t  h i W a r re n .
M r. a n d  M rs J e r o m e  P a c k a rd ,  M r. 
a n d  M rs. W a d e  a n d  M rs S w e e tla n d  o f 
U oek lu m l w e re  g u e s t s  of M r. a n d  M rs. 
A lb io n  A llen  S u n d a y .
M iss  M ay  B ills  is h o m e fro m  th e  
N o rm a l School, C a s t in e ,  fo r  th e  s u m ­
m e r  v a c a tio n . M iss B ills  h a s  a  p o s itio n  
th e r e  a s  i n s t r u c to r  S h e  w ill a t t e n d  th e  
U n i ta r ia n  c o n v e n t io n  th is  w e ek  in 
S aeo , a  g u e s t  o f M rs. C a rp e n te r .
M iss lOstelle B a r t l e t t  w a s  a  g u e s t  a  
few  d a y s  la s t  w e ek  o f M rs. S a ra h  
U r iii h, A d iu o iitc m  a v e n u * . U o c k la n d .
N o  o n e l i a s  r s i  r  m a d e
i n c u t ,  lo t i ,o n  o r ■ b a l m  tt)
B u c k l c t i ’d A n i b L-a S a l v e .
p e r f i c t  l i e t i l e r  *t t  O u t s .
B r u i a t  s ,  S Oi l  9, S c a l d s .
Chas. E. rieservey
A t t o r n e y  a t  L aw
C o u ld  N ot Ho H I te r
a  s a lv e ,  o ij it-  
c o in p u re  w ith  
I t s  th e  on e  
? o rn s . B u rn s . 
B o ils , U lc e rs , 
i, S a lt  U h e u m . F o r  S o re  E y es , 
o res , C h a p p e d  H a n d s  i ts  s u -  
ln fu ll ib le  fo r  PH* a. o n ly  25c. a t  
1 K l t t r e d g v ’s  d r u g  s to re ,  U o ck - 
: 1. H o h in so n  D ru g  C o .'s , T h o n i-  
K. W . W ih  y’s  d ru g  s to re , V in a!-
Tho Cause o f  M any
Sudden D eaths.
There is a disease prevailing in this 
country most dangerous because so decep-
“ ................. . . * “  tive. Many sudden
deaths are caused 
by it—heart dis­
ease, pueuinoniu, 
heart failure or 
-  apoplexy are often
the result of kid 
nev disease. If 
kidney trouble is 
allowed to ad vance 
the k idtiey-poison- 
cd blood will a t­
tack the vital organs, causing catarrh of 
the bladder, brick-dust or sediment in 
the urine, head aclie, back ache, lame 
back, dizziness, sleeplessness, nervous­
ness, or the kidneys themselves break 
down and waste away cell by cell.
Bladder troubles almost always result 
from a derangement of the kidneys and 
better health in that organ is obtained 
quickest by a proper treatm ent of the kid­
neys. S w a m p - R o o t  corrects inability to 
hold urine ami scalding pain in passing it, 
and overcomes tha t unpleasant necessity 
of being compelled to go often through 
the day, and to get up many times during 
the night. The mild and immediate effect 
of SwauqvKoot, the great kidney remedy 
is soon realized. It stands the highest Ini- 
cause of its remarkable health restoring 
projierties. A trial will convince anyone.
Swamp-Root is pleasant to take and is 
sold by all druggists in fifty-cent and 
one-dollar size bottles. You may have a 
sample bottle and a book tliut tells all 
about it, both sent free by mail. Address, 
Dr. Kilmer & Co., Binghamton, N. Y. 
When writing mention reading this gen­
erous offer in this paper. Don’t make 
any mistake, but remember the name, 
Swamp-Root, ami don’t let a dealer sell 
you something in place of Swamp-Root— 
if you do you will be disappointed.
W E S  I L I N C O I  N V I L L E
M rs. A u g u s ta  A m i'is  a r r iv e d  fro m  
M a s s a c h u s e t t s  la s t  w e ek  to  sp e n d  th o  
s u m m e r  w ith  h e r  so n , J a m e s  A. A n n is .
M iss  B la n c h e  A n n is  a n d  g u e s t . Misti 
E th e l  G re e n w o o d  s p e n t  a  d a y  la s t  w eek  
w ith  M rs . L i l lia n  W e n tw o r th  in H ope.
M rs . C. A. P a y s o n  o f  H o p e  v is ite d  
h e r  s i s te r ,  M rs. C h a r le s  M a r r in e r , F r i ­
d a y .
Q u ite  a  n u m b e r  o f  o u r  y o u n g  p eop le  
a t te n d e d  H o p e G r a n g e  S a tu r d a y  e v e n ­
ing:.
F . i >. T u t t le  a n d  C a p t. K een  a n d  so n  
S h e rm a n  o f  W a ld o b o ro  wen* g u e s ts  o f 
J . F. W iley  S u n d a y .
F re d  K u g le y  o f W a ld o b o ro  spi rit S a t ­
u rd a y  a n d  S u n d a y  w ith  h is  b ro th e r .  
O tis  K u g ley .
M r. a n d  M rs. E d w a r d  L a sse ll o f  W a r ­
re n  v is ite d  M r. a n d  M rs. F. E . W iley  
S u n d a y .
M rs. A u g u s ta  A n n is  a n d  g r a n d c h i l ­
d re n , H a z e l, A lle n  a n d  F lo re n c e , w e re  
g u e s ts  o f  M rs. A n n ie  H a r t  In H o p e , 
S a tu rd a y .
APPLETON
M iss G e o rg ia  A n d re w s  o f  F lin t , 
M ich., M iss G e r t r u d e  J a c o b s  o f  D u ­
b u q u e . Ia .. a n d  T h o m a s  H u n t  o f  C a m ­
d en  w e re  g u e s t s  o f  r e la t iv e s  In to w n  
S u n d a y .
M rs. E s te l le  O a k e s  o f  N ew  Y ork h a s  
a r r iv e d  a n d  i s  a t  h e r  s u m m e r  h o m e a t  
S u ll iv a n  H e ig h ts .
lb  v. N a th a n  H u n t  o f  C h a r le s to n  w a s  
a  g u e s t  F r id a y  n ig h t  a t  W . 11. P i t ­
m a n 's .  T h is  w e ek  h e  g o e s  to  B o s to n  
a n d  P ro v id e n c e , w h e re  h e  w ill a t t e n d  
c o m m e n c e m e n t e x e rc is e s  a t  B ro w n  
U n iv e r s ity , h is  so n , M ilton  B. H u n t ,  
b r in g  o n e  o f  th e  g r a d u a t in g  c la ss .
K. O. T a y lo r  o f  H y d e  P a r k ,  M ass., 
a n d  w h o  is In th e  e m p lo y m e n t o f th e  
B ib le S o c ie ty  o f  M a in e , h a s  c a n v a s s e d  
th e  to w n  th i s  w eek .
BRIDGEPORT
: STANDARD
’repared ( 3 )  ,
Pain!
W EST APPLETON
M rs o n n o n d  K > in* a n d  s is te r .  M rs 
H a r r y  F o g g , w «tv  in R o c k la n d  S a t u r ­
d ay .
M iss IV a r le  M cL a in  a n d  A r th u r  
K u sa u c y  am i w ife  w a re  a t  G e o rg e  M c­
L a in ’s, L i U i t y .  S u n d a y .
M r a n d  M rs  C. i t . B a r t le t t  v is ite d  in 
M on ro e  S a tu rd a y .
D o n  F o g g  i s  w o r k in g  fo r  W . G. 
W o o d , S e a r s m o n t .
C h a r le s  P la is to d  oj S« a r s m o n t  w a s  a t  
G*-orgi* F o g g ’s. S a tu r d a y
T ile  M isses  A m y S to v e r  a n d  O rric  
F u lle r  w e re  a t  h o m e S u n d a y .
Si\  MAIN tiTRKKT UOCKLAND, ME
OlIM [’irv ’I Ol.l l>o, |
D r. Rowland J.W asgatt
•4S 8U MM fc.it XT., ItO CKLA Nli, UK.
x p
. 1 to •> SU<1 7 to
A. W. FOSS, M. D.
o ll ic e  Mini Jit-» (ieiico
46 Summer Street., ROCKLAND
O f c i  I C E  J I O I  I t s  * / * .  uj.. l .  *i*d 7-X ]i. uu.
TELLFHONL 3 4J 1 HU
i  i Aiik J .  C h eu ey  U IS lM S esth  H u i  h«* is  
P it!tu er  o f  tin* Hi in o f  F . I. t heu.*y A C o ., d o in g  
i'UMu«*»- in  tlit* c m  o f  T o led o  C o u n ty  an d  
M a le  iiloii*t*sid . un d  th a t vaiU l in n  w ill  pay  tin* 
turn »»| u N K  HI N D U K P  l x i U .A U f t  f o r  e s e l i  
itud e v e r y  c'A^e o I t in iw r b  lliA t e a u u o t  b e  c u r ed  
by  t h e  u k ' o ! H u ll's  C sU iM ii C ure.
KUANK ). CHK.NKV.
KWoru to be I lie me Mild FUbhCribed ill uiy 
piet*ence. tl.i>Gib day of December. A D.IXXG.
Sk a i ■ A. W. (iLKASON.
NoJAUV TCIJUC.
Hull'** C A tA iib C u re  is  ta k e n  u ite r u A lly . su d  
s c u  d ir e c t ly  o n  I be  b loo  i «u>d m u c o u s  su ilA C es  
o f  t b e  sysU -m  > en d  fo r  t e s t im o n ia ls  f r e e .t\ J. CHKNKV A CO.. Toledo. O.
rbdd bv a ll D ruggist?*. Tfic.
J uke l/aMl’.s F s in i ly  J'ilL  ! o i  coustipAttou.
Cgi 1
It w ilh s ti i iu ls l  th e  | S u n 's  
H o ttes t R a y s l in  S u m m e r
i» M |W k a iN iC
* fG
It withaiands tht E x tm n d v  C o ld  
S to n i l y  w e d th e r  o f  W i a t c r
I h e  P a i n t  T h a t  L a s t s
Is
B r i d g e p o r t  S t a n d a r d  
P r e p a r e d  P a i n t
It is th e  b e s t p a in t  fo r  th e  m o ist c l im a te s  
i!" ii^  th e  c o a s t;  it w e a rs  re m a rk a b ly  w ell 
m th e  in te r io r  c lim a te s . I n  fa c t , i t ’s th e  
•'*sf p a in t  a n y w h e re  am i e v e ry w h e re .
1 his show s how  it s ta n d s  se a sh o re  e x p o s u r e :
March 14, 1909
“ In an experience ol nearly eighteen year* 1 have tuuinl 
nothing to wear a* well. My iuu cottage* require painting 
1 cry *eldotn. 1 he paint never chip* ur blitter* in *pot*,and 
v* ben itiade* it remain* an even (bade throughout. My neigh*
I of» using other make* have to renew their paint two or three 
t-rucato my *.nce. Hi am notmi*takco my bouacat York Clitfa, 
directly on the Ocean, ha* been overhauled but three time*.''
Lucy Uracc Chittenden, Dykcr Height*, Brooklyu, N. Y.
Bridgeport Standard 
Prepared Paint
— “ the Paint that Lasts”
1> the most ccouomical because it goes farthest. It 
Ju> a £ood body will not chalk, crack or j»ccl off.
All this means economy and satisfaction.
Select your colors from our color card, have a 
practical painter do the work and there will be no 
alter regrets. \  our painter will like the wearing 
vjualitics and practical features of our paint.
S O L D  BY
4  • K .  1
R o c k la n d . M aine .
The Best Baker.
K v e ry ^  H o u s e w i f e  o u g h t  
t o  k n o w  j u s t  w h a t  a
H e r a l d  R a n g e
w i l l  d o .  W e ’ll b e  g l a d  t o  s h o w  
y o u  i f  y o u ’l l  c o m e  i n  o u r  s t o r e .
■ ■ ■ » T  %
KA LLO CH F U R N IT U R E  CO.
V -
R O C K L A N D .
G R E E N W O O D  G A R D E N
P E A K S  IS L A N D  O - .  .  O P l iN S  JU N H  2 1 s t
Old Food)iomed O n e  R iiu t C ireun. M idw ay w ith  100 uttm ciiu m *. C uc lw  S w in g ,
Gyp*->y C un ip . P e n n y  T h ea tr e , an d  T h notro  daw I llu s io n s . C nrou«:l. E u .  
Sbrneeitt'a Concert Brand.
A D M IS S IO N  5C_____________________________IN C L U D IN G  C IR C U S  10C
H A RTIN SV ILLE
M iss Id a  H o o p e r  a n d  f r ie n d  o f  A t t le ­
b o ro , M aas, h a v e  r e tu r n e d  hotm* fo r  a  
fe w  w e e k s ’ v is it .
A  b a n d  c o n c e r t  a n d  d u n c e  w a s  g iv e n  
In M a r t in ’s  h a l l  S a tu r d a y .
C a p t. S. S. D a v is  lo s t h is f a rm  hors<* 
la s t  w e ek .
M rs. E t t a  C la rk  h a s  g o n e  to  Y in a l-  
h a v e n  to  v i s i t  h e r  d a u g h te r ,  M rs. 
F r e e d a  B u r to n .
C h a s . S. J o n e s  a n d  w ife  a r e  h om e 
fro m  B o s to n , w h e re  th e y  h a v e  b ee n  a t  
w o rk . M rs. C. D. C la rk  o f  E a s t  B o s to n  
is  g u e s t  o f  M rs. A lice  J o n e s  fo r  a  few  
d a y s .
W m . H a r r i s  a n d  w ife  h a v e  m o v ed  to  
P o r t  C ly d o  to  g e t  th e i r  s u m m e r  h o u se  
re a d y .
M ountain V ie w  House
CAMDEN. MAINE
\\ ll .I ,  01*HN KOH T 11 K SRAMON- 
ON J IN K  1st
T r a n s ie n t  a n d  T u iw d in g  M en  s e r v e d  
o n  th e  A m e r ic a n  p la n .
S p e c ia l  s e r v ic e  a t  s h o r t  n o t ic e  to  
F a m i ly  D in n e r  P a r l ie s ,  C lu b s  a n d  
S o c ie tie s .
All guests and orders thank lu lly  re­
ceived— Opeu from Juno 1 to October 1.
F. 0. MARTIN
Telephone 41-3 H l f
WHITEHALL
C A M D E N ,  M A I N E
O p e n  for S e a s o n  of 1909
Transients and Traveling Men 
served on American plan from 
a carefully prepared menu. 
Special service a t short notice 
to Family Dinner Parties, 
Clubs and Societies.
A few hours notice insures 
careful atten tion  to every little 
detail of com fort and satisfac­
tion. . . .  Telephone 4-12.
d i y i ? ? 1
Ttf F f f 1M o d e L  H u b  ,
-------
H u b  K u t u r c  o v e n s  u r e  h e a t e d  o n  f i v e  s i d e s  
—  t h i s  h e a t s  t h e  o v e n  e v e n l y  a n d  q u i c k l y ,  
s a v e s  l u e l  a n d  m a k e s  t h e m  h a k e  p e r f e c t l y  
a t  a l l  t i m e s .
s o l d  BY
R O C K LA N D  H A R D W A R E CO
R O C K L A N D , M A IN E
F. t . C U R T I *
C A M D E N . M A IN E .
FOLEYSHONEY^XA
•u r  c h ild rm a i  * e /« . tu r n .  M o o p i W *
A . J. Erskine tic Co.
* » .  'i *
417 MAIN bTKKKl • ROCKLAND, ML j 
Office, rear room  over Rockland K at’l Bank.
I loMbUing A m erican and KuglUb F ire  Innuraut v 
Cou>k*ufoft reyreeen led .
H A I R  C O O D S
-------a n d -------
TO I LET  A R T I C LE S
EVELYN M. SULLIVAN
T H E  ROCKLAND COURIER-GAZETTE: S A T U R D A Y , J U N E  111, 1!>0!>.
C L A R IO N S  C O O K
evenly, always, with least pos­
sible attention. Accuracy of 
construction is the secret, giv­
ing complete control of fire and 
oven.
* Leisure increases, labor de­
creases, w orries cease to be 
when a C LARION commences 
to do your cooking for you.
T housands of Maine people 
have u s e d  CLARION S for 
years and would have nothing 
else.
THE HOME CLARION. If the dealer is not near you, write us.
e s t a b l i s h b o  w o o d  C f  B I S H O P  C O . .  B a n g o r ,  M e .  
SOLD BY C . E. S M iTW , Rockland
ALCOHOL 3 PEK CENT.
AVegelablr Preparation for As 
slmilating the Fbocf anIRedula 
ling the Stomachs aadBuwdsol
EKl-'
Nsm
I
S w o
Proniolcs Digeslionf hcerfii! 
ness and Ri’st.Cualains neither 
Opium .Morphine nor Mineral. 
N o t  N a r c o t i c .
s/otd D d & tza m im
Pupkin Seed-
JbeJtemae 1
IbMUSMs- /
M et Seed* l
fa S S iis * . )
Mem Seed- I
)
Apeiferl Remedy forCnnsfipa 
(ton, Sour Stomach.IMarriwea 
Worms .Convulsions.l'everisli 
ness amlLoss OF SuitT’.
Facsimile Signature of
NEW YORK.
Exact Copy of Wrapper.
MEMORIAL WINDOWS
The Local W. T. C. U. Will Furnish One
for Mr. UfTord’s New Church.— A
•‘ Fanny Crosby’ ’ Window Also.
W h e n  R ev . W. S. U ffo rd  s e t  fo r th  a  
y e a r  a g o  to  e n g a g e  in  g o sp e l w o rk , a n d  
I n te r e s t  th o s e  in h is  c h u r c h  p ro je c t  
w h o  m ig h t  h e  f a v o ra b ly  In c lin e d  to  a id  
it. h e  w a s  e n c o u ra g e d  b y  th o  n a m e  o f  
G o v e rn o r  C o b b  u p o n  h is  l is t a s  a  s t a r t ­
e r  fo r  r a is in g  fu n d s . H a v in g  b ee n  a c ­
t iv e  In th e  te m p e r a n c e  c a u s e ,  M r. U f- 
fo rd  h a s  a lso  b e e n  a id e d  by  h is  lift w ho 
is a  w h i te  r ib b o n , r. T h e  W o m e n  s 
C h r i s t i a n  T e m p e ra n c e  U n io n  o f S a c r a ­
m e n to , C a lif ., d u r in g  h is  t o u r  o f  th e  
w o rld , p in n ed  th e  l i t t l e  how  o f  w h ite  
u p o n  h im , w h ich  h e  c a r r ie d  a ll  th e  lo n g  
jo l lf n e y  th ro u g h , o c c u p y in g  a  y e a r  a n d  
th re e  w e ek s.
T h e  lo ca l U n io n  o f R o c k la n d  Is now  
in te r e s te d  in  b e a r in g  so m e p a r t  in  th e  
co sy  s t r u c t u r e  w h e re  th e  l ife  line 
p r e a c h e r  m a y  c a r r y  o u t a  lo n g  c h e rt* *  
ed w ish  to  p re a c h  th e  g o sp e l In th is  
m e m o ria l  to  h is  fa m o u s  h y m n . I t  is  
th e r e f o r e  t h e i r  d e s i re  to  f u r n is h  a  m e ­
m o ria l  w in d o w , in  th e  c e n te r  o f  w h ich  
w ill b e  in la id  a  p o r t r a i t  o f  F r a n c e s  E . 
W illa rd . U " i l l  he t in te d  w ith  h u e s  of 
Mesh c o lo r  a n d  b e a r  a  b e a u t if u l  l ik e ­
n e s s  to  th e  o r ig in a l . T h e  s iz e  of th e  
w in d o w  w ill b e  2 1-2x3 1-1! fe e t, m a d e  in 
s i lv e r  r ip p le  g la s s , h a v in g  a  ye llow  
b o rd e r  o f  c a th e d r a l  g la s s , o rn a m e n te d  
w ith  ru b y  c o r n e r s  M rs. It. l \  H a ll, Is 
p re s id e n t  o f  th e  U n ion , a n d  Is i n t e r e s t ­
ed  in  th e  m o v e m e n t, a n d  M rs. E . J . 
S o u th a r d ,  o f  P a c if ic  s t r e e t ,  is  re c e iv in g  
t in y  c o n t r ib u t io n s  w h ich  th e  lad les  
m a y  w ish  to  s e n d  in  to  h e r  f o r  th is  o b ­
je c t. M r. U ffo rd  Is v e ry  g r a te f u l  fo r 
th i s  c o -o p o ra tio n , a n d  is  c h e e re d  b y  th e  
r e s p o n s e s  w h ic h  In v a r io u s  w a y s  a r e  
c o m in g  to  h im  b y  th o s e  n e a r  o r  fa r .
O n e  le t te r ,  c o n ta in in g  a  c h e c k , fro m  
th e  P r e s id e n t  o f  th e  N a tio n a l  U n io n , Is 
w o r th y  o f . p u b l ic a t io n :
“ P o r t la n d ,  iM c., J u n e  8. R e v .  E . S . 
U ffo r d :  M y  D e a r  S ir —/M y a t t e n t io n
h a s  b e e n  c a l le d  to  th e  w o r k  y o u  a r e  
d o in g  a n d  p r o p o s e  to  d o  in  R o c k la n d . 1 
a m  v e r y  g la d  y o u  a r e  to  r e s id e  in  
M a in e .  I e n c lo s e  m y  l i t t l e  c o n t r ib u ­
t io n .  D id  I n o t  h a v e  s o  m a n y  c a l l s  fo r  
m o n e y ,  a n d  c o m p a r a t iv e ly  so  l i t t l e  to  
g iv e ,  I w o u ld  g la d ly  m a k e  it  a  h u n d r e d  
fo ld  la r g e r .  W it h  s in c e r e  g o o d  w i s h e s  
a n d  g r a t e f u l  a p p r e c ia t io n  o f  y o u r  w o r k .  
1 a m .  V e r y  t r u ly  y o u r s ,  L i l l ia n  M. N .  
S t e v e n s . ”
T h e  w in d o w  w i l l  h e  lo c a te d  in  th e  
n o r th  s id e  o f  t h e  v e s t ib u le  e n tr a n c e  
T h e  c o s t  w il l  b e  $15.
S til l  a n o th e r  m e m o ria l  o f  I n te r e s t ,  n o t 
d o n e  to  w o m en  b u t  e v e ry  lo v e r  o f  
so n g . Will ho th e  F a n n y  C ro sb y  w in ­
dow . “ R e sc u e  th e  P e r is h in g ."  h a s  been  
o n e  < • i t h e  r o u s in g  h y m n s  o f  th e  
r e fo rm  m o v e m e n t, i t  n o  d o u b t  w o u ld  
be a  p le a s u r e  to  m a n y  o f  th e  la d le s  in 
th is  v ic in i ty  to  b e  s h a r e r s  a ls o  in  th is  
s im i la r  te s t im o n ia l  to  th e  b lin d  h y m n  
w r ite r ,  p e r h a p s  th e  g r e a te s t  o f th e  19th 
c e n tu r y .  T h e  c o s t  o f  th i s  w in d o w  w ill 
be $17.
PLEASANT POINT
M rs. J o h n  S to n e  a t te n d e d  th e  g r a d ­
u a t io n  e x e rc is e s  o f  th e  T h o m n s to n  h ig h  
sch o o l, h e r  g r a n d d a u g h te r .  M iss E r i e  
K n llo ch . b e in g  o n e  of th e  g r a d u a te s .
A llie  S te r l in g  h a s  p u rc h a s e d  a  m o to r  
b o a t  o f  J a m e s  C re a m e r.
M iss E th e l  S h u m a n  h a s  g o n e  to  M o n . 
b e g a n , w h e re  sh e  h a s  e m p lo y m e n t fo r  
t h e  s u m m e r.
E a r l  P a y s o n  o f  T h o m n s to n  is s t o p ­
p in g  a t  th e  P a y s o n  c o tta g e .
N e w s  h a s  been  re ce iv e d  h e re  o f  th e  
d e a th  o f  W illia m  N e w b e r t  a t h is  h o m e 
In N e w to n . M a s s . J u n e  l l  M r N e w ­
b e r t  w a s  a n a t iv e  of F r ie n d s h ip . H e  
le a v e s  a  w ife , on e  d a u g h te r ,  a n d  th r e e  
g ra n d -e h f lld re n . b es id es  m a n y  o th e r  
r e la t iv e s ,  a n d  a h o s t o f fr ie n d s . T h e  
re m a in s  w e re  b ro u g h t to  W a ld o b o ro  
M o n d a y  a n d  se rv ic e s  w e re  h e ld  a t  t h e  
g ra v e ,  c o n d u c te d  b \  R ev . O w en  W ln - 
c a p a w  o f  F r ie n d s h ip .
F  F
R L. S te v e n s  w e n t to  W a ld o b o ro  
M o n d ay  a t  a t te n d  th e  fu n e ra l  o f  h is  
u ncle , W illiam  N e w b ert 
M rs. H. L  S te v e n s , son  R a v b e r t  a n d  
l a u g h t e r  E rm a , s p e n t  S u n d a y  in 
F r ie n d s h ip .
A lo n zo  S e a v ry  w h ile  s h e a r in g  sh e e p  
>n A llen ’s  Is la n d  la s t w eek , fe ll o n  
th e  ro c k s  c u t t i n g  h is fa ce  u n i te  b a d ly , 
m l r e c e iv in g  a b ad  s h a k in g  up.
M rs. itlle y  D a v is , w ho  h a s  been  s e ­
r io u s ly  ill fo r  th e  p a s t  tw o  m o n th s . Is 
g a in in g  s lo w ly  so  t h a t  sh e  c a n  s it u p  
a w h ile  e a c h  d ay .
R a lp h  D av id  o f  F r ie n d s h ip  w a s  In 
th i s  p la c e  S u n d a y .
rs . H ira m  Y oung  Is v is i t in g  h e r  
d a u g h te r .  M rs. G e o rg e  Cook, In F r i e n d ­
s h ip .
If. »
T h e  fo llo w in g  p a r ty  fro m  L y n n . 
M ass , a r e  s to p p in g  a t  th e  P r io r  c o t ­
ta g e :  A tw o o d  P rio r , G e o rg e  R. E a to n ,
G e o rg e  E m e rso n , E . M. B a n c r o f t  a n d  
W ill ia m  J . S h eeh a n .
C . E . R is in g  a m i fa m ily  a n d  J o h n  
D w y e r  a n d  w ife  of R o c k la n d , s p e n t  
S u n d a y  a t  A. F . M o rse’s.
M rs. G ro c e  M alo n ey  a n d  E rn e s t  M a ­
lo n e y  s p e n t  a  d a y  re c e n tly  in F r i e n d ­
sh ip .
'a p t .  a n d  (M rs. A. I>. C h a d w ic k  w e n t 
to  R u rn t  Is la n d  T u e sd a y .
R a n d a l l  D a v is  o f F r ie n d s h ip  w a s  a t  
S y lv e s te r  D a v is ’ S u n d a y .
F e rd in a n d  M o rse  w as In T h o m n s to n  
T h u r s d a y  o f  l a s t  w eek.
F o r  I n f a n t s  a n d  C h i l d r e n .
The Kind You Have 
Always Bought
Bears the 
Signature 
of
In
U s e  
F o r  O v e r  
T h i r t y  Y e a r s
1 S T !
SM RU Cti H EA D
M is s  C a ll lo  M c K e lla r  h a s  t e e n  v i s i t ­ing M r s . H e n r y  Y o r k  a t  H e w e t t ’s  I s l ­
a n d  fo r  a  f e w  d a y s .
M is s  F r a n c e s  B u r to n  r e tu r n e d  h o m o  
S a t u r d a y  a f t e r  a  f e w  d a y s  s p e n t  in  
T h o m n s t o n  a t t e n d in g  h ig h  s c h o o l  
g r a d u a t io n  a n d  b a ll .
C a p t .  H e r b e r t  lO lw ell a n d  w i f e  o f  
P o r t  C ly d e  v i s i t e d  a t  C a p t . S h e a 's  S u n .  
d a y , t h e  g u e s t  o f  C a p t .  E lw e l l ' s  d a u g h ­
t e r s .  O l iv e  a n d  'M a rth a .
V e s p e r  B u r to n  h a il th e  m is fo r tu m  
S u n d a y  e v e n in g  t o  fa l l  a n d  b r e a k  h is  
l e f t  a r m  'b e tw e e n  th e  w r is t  a n d  olt>o
H u g h  S n o w  h a s  r e tu r n e d  h o m e  fr o m  
D e a n  A c a d e m y ,  w h e r e  h e  h a s  b e e n  a t ­
t e n d in g  s c h o o l  t h e  p a s t  y e a r .
M rs. C . P . W a ld r o n  h a s  r e tu r n e d  
h o m e  a f t e r  a  w e e k 's  v i s i t  w ith  h e r  s i s -  
te r . M rs. a .  M . B ra d n erd . In R o c k la n d .
M rs. H . E . P a in e  o f  R o c k la n d  v i s i t ­
'll M r s . C . O . G r u n t, S u n d a y .
M rs. M a r y  A . D a g g e t t  a n d  M rs. t 
O ls o n  a n d  s o n  J o h n  w e r e  In R o c k la n d  
s h o p p in g  S a tu r d a y .
M r. a n d  M rs . G . N . B u r to n , M r. a n d  
M r s . A . G . C a d d y . M is s  B e r t h a  R a c k -  
l if t .  W a l t e r  M a k e r . W il l i s  L e a c h ,  L e s ­
lie  a n d  P e a r l  W o t to n ,  W a r n e r  P h l l -  
b r o o k  a n d  W a lt e r  G r iffln  v i s i t e d  
R o c k la n d  S a tu r d a y .
D O C T O R S
s ay  c o n s u m p t i o n  c a n  b e  
c u re d . N a tu re  a lo n e  w o n ’t  
d o  it, i t  n eed s  h e lp . i
S C O T T 'S  E M U L S IO N
I
 is th e  b e s t  h e lp , b u t  its  u se  | 
m u s t b e  co n tin u ed  in  su m ­
m e r  a s  w ell a s  w in te r.
Toko It In •  littlo cold milk or water 
Get a  small bottle now. All DrugfZists |
Y O U R  
B A C K A C H E  
W IL L  Y IE L D
To Lydia E. Piiikliain’s 
Vegetable Compound
Rockland, Maine.—“ j was troubled 
for n long time with pains in my hack 
and side, and was miserable in every 
wav. I
•, 'v  ' i \  ft*.
LIKED VINALHAVEN
Pomon* Granger* Enjoyed Fine Dsy On 
the Hospitable Islind-
K n o x  P o m o n a  G r a n g e  m e t  w ith  
P le a s a n t  R iv e r  G r a n g e , V ln a lh a v e n . 
J u n e  10. T h e  d a y  w a s  fine a n d  th e  
b e a u t if u l  s a i l  w a s  e n jo y e d  b y  ISO p a ­
t ro n s .  T h e  m e e tin g  w a s  h e ld  In M e­
m o ria l  h a ll, w ith  a n  a t t e n d a n c e  o r 
n lw n t  275. T h e  se s s io n  w a s  ra ile d  to
doctored 
until 1 was dis- 
couratfed, a n d 
thought l should i 
never get well. I 
read a testimonial 
about I.ydia E. I 
l’inkliam s Vegeta­
ble Compound, and 
thought I would 
try it. After ta k ­
ing three hot ties 1 
was cured, and 
never felt so well 
in all my life. I recommend I.ydia K. 
Pinkham 's Vegetable Compound to all 
my friends.” — Mrs. W il l  Young , 0 
Columbia Avenue. Itocklaml, Me.
Backache ts a symptom of female 
weakness or derangement. If you 
have backache, don’t neglect it. To 
get permanent relief you must reach 
the root of the trouble. Nothing wo 
know of will do this so safely and surely 
as I.ydia E. Pinkham’s Vegetable Com­
pound. Cure the cause of these dis­
tressing aches and pains and you will 
become well and strong.
The groat volume of unsolicited 
testimony constantly pouring in proves 
conclusively that Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound, made from roots 
and herbs, has restored health to thou­
sands of women.
M rs . lH iik lm tii, o f  L y n n , M a s s ., 
in v it e s  a l l  wick w o m e n  to  w r i t e  
t ie r  f o r  a d v ic e . S h e  lia s  g u id e d  
th o u s a n d s  to  h e a l t h  f r e e  o f 
c h a r g e .
o r d e r i t  10.31 b y  W o r th y  M (later S im .
m o n d . T h o i t  h e r  o lT lcers w e r e n e a r ly
n i l  i»n s e n t .
A t  t 10 ro ll c a l l  10 T ra n  pro w e re r e p -
roaon t d . T to  r r p u l ir  ord >r o f h u s i-
n o a s  \ a s  ta l on  u p . a f t e r w h h h th e
f if th  d atrot' w a s  o o n f orrt'd • n f>: c a n -
d ld n t f in  a v e r y  ail lo  inn in e r w ith
M iaa <J lovor o f  S o u t h  T h o m a s t o n  a s
p ia n is t .  W< r t h y  S t i t e  M il s t e r C. S .
S  t i tso i a m i W o r th y S t a t e  1 t v t u r e r  W .
J T li. m p so n a n d  w l fo  MV 0 o p re .sen t.
w h ic h a d tlo d m u c h  t> th o  o n j i 'y m o n t  o f
tilt' d a y. A t r e c e s s  a b o u n t '0119 i l ln n e r
w a s  st rv o d  1»v t h e  nit m lie r s »f th <■ lo c a l
G r a n d •. arts w h ic h n a n y  • f tin v i s i t -
intr in en ih o r s , x p lo r i d th o s i an 1. c o l-
ll'Ctt'd s o u v f lir a  an d h a d * n a | i - s h o t s
ta k e n b y  l*r >f. l lu r d . th e arl 1st o f
T’e n o b -c o t  V i *\\ G ra n m*. T h o  Gi ln g .T s
w orn a tta in •all. -I t( o r d e r a t  2 !>• m .
a n d  li s-t. noil W ith  m t e h  in ti r e s t t o  th e
lin e "ii t< il b y  th e  
is  follov
o g ra rn  pri 
m n a le c tu r e r ,  w h ic h  
A d d r e s s  o f  w e lc o m e .  M rs. It. t‘ 
r r e n e ;  r e s p o n s e .  G ilfo r d  R tit lo r ;  p la n  
do. M rs. \V . \V . S m it h ;  r e e lt a t lo r
F lo re n c » G ro s r e m a rk s .  W o rth y S ta te
M a s te r ; d u e t. M r. in d M rs. M n n k ; re -
m a rk s . W o rtl y St a te L e c tu r e r ; voca l
so lo . \V W. S m ith ; re c i ta t io n . M rs
A d e lla V eazl *; so lo , FiVa S u m m e rs ;
re c i ta t io n , M ary G a r iln e r;  .sol<>, M r.
S ta p le s ; rtK'lti lio n . Gw o n d o lln e  G re o n e ;
d u e t .  W Inn ie llid Uui y llu rg i'B s; ro ­
m a rk s ; O. Gf rd n e •; r e m a rk s , ll . F .
G reen e .
T h o G tan K > c ooe 1 In  d u o fo rm .
L u n c h  w a s  s e r v e d  a n d  th e  m e m b e r s  
f t  a t  6.30, b e in g  m o r e  t h a n  s a t l s t le d  
a n d  w is h in g  P le a s a n t  R iv e r  G r a n g e  
m u c h  p r o s p e r ity  N e x t  P o m o n a  s e s s io n  
lo p e ,  A u g . 26.
N O T IC E
EAST SEARSMONT
M rs. A . J . H o w a r d  o f  B e l f a s t  Is in  
ju -n  t h e  g u e s t  o f  h e r  n ie c e ,  M rs . F .  E  
(H 'lo.
W e  r e c e iv e d  a  v e r y  p l e a s a n t  c a l l  r e ­
c e n t ly  fr o m  A irs . F r a n k  P . B r e w s t e r  o f  
B e l f a s t ,  w h o  h a s  r e c e n t ly  r e tu r n e d  
f r o m  P o r t la n d .  O r e g o n .
Henry Heal is in Belmont working 
m the Clienery farm.
J o e  T h o m a s  a n d  H a r r y  R ic h a r d s  h a v e  
r e tu r n e d  t o  t h e i r  h o m e s  in  R o x b u r y ,  
M a s s .,  a f t e r  s p e n d in g  a c o u p le  o f  w e e k s
with Mr. and Mrs. Arad Maloney,
M r. a n d  'M rs. H e n r y  M a lo n e y  s p e n t  a  
d a y  in  N o r t h p o r t  r e c e n t ly .
M r . a n d  M rs. E d . B u t le r  w e r e  In  
R o c k p o r t ,  J u n e  11.
M rs . A n n ie  B r e w s t e r  o f  L tn c o ln v lU e  
;u s  in  t o w n  r e c e n t ly .
R o a d  C o m m is s io n e r  W e llm a n  w ith  
h is  c r e w  o f  m e n  h a v e  b e e n  r e p a ir in g  
o a d s  th e  p a s t  w e e k .
M o s t  o f  t h e  f a r m e r s  a r e  th r o u g h  
p la n t in g  a n d  s o m e  h a v e  b e g u n  h o e in g .
CITY OF ROCKLAND
CHAPTKR 7<V—LAWH OF 1909 
An Act to  prohibit PX|M*otoratlon or sp itting  
in certain  Public Plan** and < ’onrejanc^H. 
SECTION 1 - No person slmll expectora te or 
nplt*on any public nidewalk, or public utreet 
crossing, o r cross walk, or, except in recept­
acle* provided for the t>urpo*e, up n the floor 
in any c ity  o»* tow hnli.in any court house or 
co u rt room , in any factory, in any public li­
brary  o r museum. in no? church or thea tre , in 
any lo t in e  or mu-dr hull, in any fe rryboat or 
ntonnihout.in an? ruilrnadear,except a smoking 
ca r, In any s tree t or in ter urban  railway ••nr, 
in any ra ilroad  or railway station, or w aitinu 
room or on any sidewalk <»r pin*form connect­
ed therew ith
SECTION 2 Whoever violate* any provi 
fdon *f thi* act, shall l»* punished by a fine of 
not m ore th an  tw enty dollar.*.
Approved March Hi, 1909.
nstruoted  to
BOA It l > OF HEALTH.
E ii lu le  «»f T I iih h ,i « IT A la c k  p o l e
T he subscriber givns notice th a t be lias been 
appointed adm inistrator with the will annexed 
of Thom as W Stackpoie, late of Thom tston , 
deceased, testate .
All per*oiiM indebted to  said estate  will pious** 
m ake paym ent thereof im mediately and all 
persons Having claims against said ro tate will 
plevs* pr*-eent sam e to the subscriber.
Notice is also given th a t the subscriber will 
be a t the ottlco of said Stack pole on G reen 
S tree t, in Thomaston, on Monday, W ednesday 
and  P ridny afternoons from  2 to  4 ». m. du ring  
the m outh of June  for the aforesaid purposes, 
w here puytusnts may bo made or they may be 
m ade a t mv ofiles in dockland. M School S tree t 
RODNEY I THOMPSON.
H A N K 'S  C O RN ER
M rs. G. S. W a s h b u rn  o f  S u n n y  F a r m  
c a lle d  o n  M iss E ls ie  N e w b e r t  S a tu r d a y .
M r. a n d  M rs. \V . E. M n n k  w e r e  in  
H o c k  la n d  W o d n e s d a  y .
W il l  C r e a m e r  a n d  V o m e r  N e w b e r t  
w e n t  to  W a s h in g t o n ,  S u n d a y .  *
M r. a n d  M rs. C h a r le s  W a s h b u rn  o f 
T h o m n s to n  c a lle d  o n  M rs. G. S. W a s h ­
b u rn  o n e  d a y  re c e n tly .
M r. a n d  (Mrs. F r a n k  S o u le  o f  W e st 
W a ld o b o ro  s p e n t  S u n d a y  w ith  h e r  p a ­
r e n ts .  M r. a n d  M rs. M oses N e w b e r t.
D e lb e r t  D r o w n  o f  W e s t  W a s h in g t o n  
w a s  in  t h is  p la c e  M o n d a y .
M r. a n d  M rs. C h u b  F e y le r  a n d  so n  
W a lt e r  v i s i t e d  h e r  p a r e n t s ,  M r. a n d  
M rs. W ill  S m ith ,  in  U n io n  S u n d a y .
M is s  V e m e r  N e w b e r t  l ia s  g o n e  to  
W e s t  W a ld o b o r o  to  v i s i t  h e r  s is t e r ,  
M rs. F r a n k  S o u le .
M rs. N e w e l l  H a n n a n  a n d  d a u g h t e r  
D o r is  o f  L ib e r ty  v i s i t e d  a t  E d . H a r r i  
F r id a y  a n d  S a tu r d a y .
M rs Id a  M ae H a n n a n  a n d  so n  R a y ­
m o n d . w ho h a v e  b een  v is i t in g  h e r  pa 
r e n ts .  M r. a n d  M rs. C. E . H a r r is ,  h a v  
r e tu r n e d  to  th e i r  h o m e In  L ib e r ty .
NORTH W A R R E N
M rs. l ’o s t  n ild  F r a n k  S p a u ld in g  w e r e  
n U n io n  S a tu r d a y .
W il l ia m  S w i f t  o f  E a s t  W a r r e n  w a s  a t  
j. M a n k ’s  S a t u r d a y  a f t e r  l ia y .
Q u it e  a  n u m b e r  fr o m  t h i s  p ln c e  a t ­
t e n d e d  t h e  P o m o n a  G r a n g e  a t  V ln a l ­
h a v e n .
M rs . T . V . M a th e w s ,  so n  D o n a ld  a n d  
M r s . P e r c y  L c r m o n d  a n d  d a u g h t e r  
H e le n  w e r e  a t  D . \V . M e r r y 's  S u n d a y .
M is s  L o t t ie  M e r r lu m , w h o  h a s  b e e n  
i s i t ln g  h e r  g r a n d m o t h e r  in  R o c k la n d ,  
h a s  r e tu r n e d  h o m e .
Ballard’ s Golden Oil
x >  O  9 T  O  O  XT G r  H  —TAKE ON SUGAR
It 's  for all Throat ami Lung trouble* No opiates 
Pleasant to take. Guaranteed ami sold by your deal 
s in 2'x! ami 50c bottle*. Tiy it aud you will recom ­
mend it to o thers.
WYTOPITLOCK, No?. 11,1908— Ballard GoUlou Oil Uo.: I h a w  used Ballard's Golden Oil in 
my family for seven years aud find ic is good lor all they recommend it. for especially all tn roat 
auu lung trouble*. Truly Youni, MRS. 1\ VV. I'l.lF F o R D , \V ytopitlock, Me.
HERE IT  IS
The 1909
M I A O U S
Will Suit You
This eugiue passed the experim ental stage 
long since.
A .Simple. Strong ami bw ooth-running Engine 
always leady tor busiueas.
lucieasing yearly iu sale*, popularity aud 
etlicirucy.
I t  ha* host* of frisuds aud we do not need 
extol iU merit*; we leave It with you u> judge.
VA o have all six*s iu slock, with all repairs, 
supplies, etc. lo iu p e la u i mechanic* tpr re­
pairing au> make *1 uugiuo.
Send us your work, we can please you.
G. D. Thorndike Machine Go.
T h o / n d i k e  & Hix W h a r f
re  e. 154-3
pi ANK B. niLLEk
1 A t t o r n e y - a t - L a w
Formerly Itegisier ef Deads for Kuox Count*
Heal E state D u  a specia lty . Titles exam 
med auu abstracts made. Probate practic* 
s o l id  tad CaUaetlaaa y iom pU y made. H on  
gage Lo.'U* uegoU atad
P A L M E R
Gasoline 
Engines
Engines for every class of work. 25 differ­
ent styles and sires to select from. Two and 
four cycle, one, two and four cylinders.
We give you nearly twice the horse power 
r your money that you get from others.
Write us for prices on SCHKBLFK CAR­
BURETORS.
Catalogue free.
P A L  H E R  B R O S .
48  P O R T L A N D  P IE R , P O R T L A N D , M E.
A Refrigerator It not a Luxury 
—It It a Necessity and an 
economical one at that.
tfOTAKY FLUL1C ji ia ru  £ o>* IUH 1 KACS
F r a n k  H .  I n g r a h a m
Attorney and Counsellor at Du 
445 1-2 Main SL. Rockland, Mb.
Kutraue# N ext booi i* t s j  gtaiioa 
Tduplicu* oouuucUeu.
IT WILL BE TO Y0UB INTEfiEST
to c o a s u lt  u s  b e fo re  p a p e r in g  yo u r  room * 
YVc paper- m room  am i fu r n ish  th e  w a ll p a p e  
F or S 2 .0 0  per R oom  
R aJu liiig . k a iso u iin iu g  and W lu u -w a s h in g  
s i  lo w e s t  ra te s
Wo also have a fu ll stooa. of Wall Pm pox* auu 
Hoomt Mouldiags.
B L p O V l B R O S . ,  212 Hum  o t.. Oockiam
L  R . C A M P B E LL
ATTORNEY AT LAW
Special attention to Probate matters
1 LLMLkOCk b iV E li l  
(O ttcoform orly occupied Fy LittiofioUl; 
BOCK L A N D , MAINE
THE
KNOX
1909
MARINE
MOTOR
Power lncreased--S|ieed Increased
Price 
and 
Rating
the 
Same
They develop better lhau twenty-five 
pci cent mote power lhau they are rated, 
( ’all and seo us— w*’ will dem onstrate it 
lo you 2 1 2 H. P- will develop 3 1-2 . 
11. £ . .4 1  2 l i , P. will develop 6 l-fc li.P .; 
aud 0 1-2 H. P. 8 1-4 It. P.. and sufeou up 
the line. Wo staud behind th is s ta te ­
m ent.
It you want power as well as all ether 
qualities, BUY THE “ KNOX,” the 
Leng Lite Motor.
Camden Anchor- 
Rockland Machine Co.
C AMDEN, MAINE, U. S. A.
Rockland Bnuu.h--90 Sea Street
O u r “ G U R N E Y ” 
Refrigerators
BY ACTUAL E X P E R IE N C E  
ONLY USE
Two 10c pieces ef Ice a Week
Think what this saves from spoiling by 
this little expenditure.
The first cost is very little. We can 
furnish Good Refrigerators from
S 9 .7 5  Up
KALLOCH FURNITURE CO.
R O C K L A N D . M A IN E
F a c i a l  M a s s a g e  
S h a m p o o i n g  
S c a l p  T r e a t m e n t  
M a n i c u r i n g  a n d  
C h i r o p o d y
M R S .  J .  E.  RAY E
M a in  S t r e e t
M A 1X K  U F N T K A L  F X O U U S IO N .
P e o p le  l i v in g  a lo n g  t h e  lint* o f  th  
K n o x  a n d  L in c o ln  w ill  h a v e  o p p o r tu n l  
t i e s  to  v is i t  R o c k la n d  th is  s u m m e r  s u e  
a s  th e y  n e v e r  h u d  b e fo r e . N e x t  M on  
• la y ,  J u n e  21. th e  M a in e  C e n tr a l  o f fe r  
s p t e l a l  r a t e s  in to  R o c k la n d , g i v i n g  till 
a n  o p p o r t u n i t y  o f  a t t e n d in g  th e  c i r c u s  
a n il  t a k in g  a d v a n t a g e  o l’ th o  ini 
s p e c ia l  b a r g a in s  to  bo o f fe r e d  b y  R< 
la n d  m e r c h a n ts .  A g a in  t lu • M a in e  u  
t r a l  h a s  m a d e  h a l f  r a t e s  in to  R o c k la n d  
fr o m  W o o lw ic h  fo r  th e  la s t  S u n d a y  i 
J u n e  a n d  fo r  e a c h  S u n d a y  d u r in g  J u l  
a n d  A u g u s t .  T h i s  w il l  g i v e  a n  o p p o r  
t u n i t y  to  v i s i t  R o c k la n d , g e t  a  f ish  
d in n e r  a t  C r e s c e n t  R e a c h , l i s t e n  t o  j 
b a n d  c o n c e r t  a t  R o c k la n d , o r  s i»en d  th  
d a v  w ith  f r ie n d s  in  n e ig h b o r in g  to w n *  
T h e  r e tu r n  tr ip  w il l  b e  m a d e  o n  th e  
p. in . t r a in  o u t .
A T h ril l in g  lte«cuu*
How Bert R. Lean, of Chcny, Wash 
wus saved from a frightful death is a 
story to thrill the world. “A hard 
cold,” ho writes, “brought on a  desper­
ate lung trouble tha t bafiled an expert 
doctor hero. Then I paid $10 to $15 u 
visit to a  lung specialist In Spokane 
who did not help me. Then 1 went t  
California, but without benefit. At last 
I used Dr. King’s New Discovery 
which completely cured me and now 
am as well as ever." For Lung Trou 
ble, Bronchitis, Coughs and Colds, 
Asthma, Croup and Whooping Cough 
Its supreme. 50c and $1.00. Trial bottle 
free. Guaranteed by Wm. H. K it- 
tredge, Rockland; G. I. Robinson Drug 
Co., Thomnston; U. W. Wiley, Vlnal­
haven.
gNSP*
Y o u  c a n  b e  s u r e  o f  t h e  
whitest, lig h te s t  and most 
w holesom e bread at every 
baking.
Here is n perfect flour inmle from rich Ohio 
wheat which Iiuh no superior for nutrition.
The wheat is stored in tanksberm eticully 
sealed, and it is cleaned six times befo 
grinding. Tested every half hour I 
insure uniform quality, this flour is 
guaranteed to give u b s o lu t i  
satisfaction.
W il l ia m T e l l
. / F l o u r
ANSTED & BURK COMPANY. Miller.,
Springfield, Ohio
For Sale at Your Grocer’s
_ L  N. L IT T L E H A L E
Season Contracts —References Given
P. h. BRYANT
LANDSCAPE GARDENER
A P O R T L A N D  C U R E
How a D isorder of Two Y ears S tand ­
ing W as Banished by Building 
Up tho Blood.
W lint ann'min is, how to recognize it 
a n j tho raluo of tho tonic treatm ent 
w ith l)r. William*’ l ’ink Pills should 
ho known by tho mother of every grow­
ing girl. Aunemia is simply lack of 
blood. I t is one of the most common 
and dangerous diseases with which 
growing girls suffer. It is common be­
cause tlie blood so often becomes im ­
poverished during development, when 
girls are too frequently allowed to oTer- 
•tndy, overwork and suCTer from lack of 
exercise.
Mrs. (J. G. Nickerson, of No. 30 A t­
lantic street. Portland, Maine, recom­
mends Dr. W illiams' P ink Pills for 
ntuoinia. Her core after tw o years of 
sickness shows tho m erit of this bloud- 
binlding medicine.
“ A few years ago," she says, " I  hail 
been working hard and was completely 
worn out. My blood was in a jssir con­
dition and I had toslopw ork . I should 
havo beeu ill bed for I was ju s t able to 
drag around. I could not go tip stairs 
w ithout resting and would have dizzy 
spells. At times my hear! would l>eat so 
fa s tth s t 11 bought 1 would die. I was as 
pale as a sheet. Kverythiug tha t I ate 
caused me distress aud 1 lived on crack­
ers atul milk for a long time.
I was treated by a doctor for several 
months. Ho snid my blood was in bnil 
shape and tha t I would dio if I d idn 't 
get more rest and strength. I  took his 
modiciuo regularly but did not get any 
better. A woman stepped mo on tho 
street one day and urged mo to try  Dr. 
W illiams’ Pink Pills. I bonght a box 
of them the same day atul when I had 
taken a few boxes of the pills I began 
to feel good results. I found th a t 
my stomach would rotain food w ithout 
distressing me. I continued the tre a t­
m ent until I was strong and well. I 
was soon able to work again w ithout
Sattlug all tired out. I  have great faith l Dr. W illiam s’ Pink Pills aud do uof hesitate to recommend them .”The tonic treatm ent w ith Dr. W il­
liams' Pink Pills is snecesafnl because it 
acts directly ou the blood, purifying and 
building it up to  its normal health. It. 
thereby kee)w tho body healthy even 
under unusual conditions.
Bend today fo ra copy of our "Diseases 
of the Blood." It gives further infor­
mation about amemia ami is free upon 
request. Dr. W illiams' Pink Pills are 
for sale by all druggists, nr will be sent, 
postpaid, upon receipt of price, iifl cents 
per hex; six boxes for 42.60, by the Dr. 
Williams Modiciuo Company, Scheuec 
tadv, N. Y.
M a in e  C e n tr a l R . ft.
A H U A N U U U K N T  O F T B A 1 N S  
I n  K f f M l  O o fc * W r  5 ,  19 0 8
7 . 0 0  a -  m .  Bnnday» on ly , for Portl&ml, Bou­
ton ami way MaiiuM*, e x cep t ferry trauBfet 
W oolwich to  Bath.
B . I B  a . m  week day* for Bath . IIrun*wick 
l^ w iN io* . ItAMtror. Portland BofttMi, »" 
riviug in Bonton a t 1 J..U. p. m.
8 .QO I .  m . week day* for Bath, Bruns- 
wTc , l,ew i*ion . A ugust*. W aterYille, Ihingor, 
Portland and BoiCjn, arriving iu Boston at 
4 p. 111.
I . 4 5  p .  m .  for Bath, B runsw ick, lew iftton  
W&teYvIllo, P oi tland aud Boston at U.U6 p. in 
rU AINtt AIUUVK:
4 . 5 5  p .  m .  from Boat* n, Portland, Lewis­
ton and Haagor.
8 . 4 5  p .  m .  from Boston, Portland and Bath
1 0 .4 5  a .  m .  Sundays only, troaa Boston. 
Portland and Lewiston, except ferry transfer 
Hath to Woolwich.
STM  R. p e m a q u i d :
Steamer Petuuquio leuroe Itocktand Tuesdays 
and SaltiidayH a t G a. ni lor Mt. Dcoert Perryv 
via North llaven and Ht4»nia*um and T hurs­
day! at 6 a. m. for Mi Dmwi t Ferry via Gaatlne, 
Sa’rjtentvillo and Braoklin 
MOKU IS MdDONALl). Vioe Pro*.A tieu.Mi?r 
F. K. BOOTHHY. (Jrnerul PassenKer A«eut.
1? Orient Street Rockland, Maine
. . .  A Postal Will Bring Me. . .
40tf
D e W i t t ' s  l i i d n e y  a . x l  B l a d d e r  P i l l s
FO < BACKACHE
C O R S E T S ;
-
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
Faro Between Rockland and Boiton 
$2.75 One Way -$5.00 Round Trip
It A
lntiil atul City o f  B a n g o r  le a v e  I 
7.00 |>. m. w eek  da>s Tor B o sto n .
Koi C a m d e n , B o lfa s t ,  S<«nr8|»«rr. R u o k * p o rt, 
W ln te r p * rt  an d  Itan u o r, a k o ttt  r».ir. a  m ., o r  on 
a rr iv a l o f  s te a m er  fro m  BtM tou, d a i ly ,  e x c e p t  
M o n d ay.
Mo u n t  D e h k k t  j* B a t  k i i i i . l  D i v i s i o n : 
S tea m e rs  le a v e  I to c k la m l a t  5.15  “a . m . nr on 
a r r iv a l o f  s te a m e r  fro m  H o»tou, d a i ly ,  e x c e p t  
ftlondays. fo r  B a r H a rb o r. B lu e h U l, S e d g w ic k  
anti iu te r m e tlia te  landiu^n .
P o r t l a n d  Jt R o o k  l a  n o  D i v i s i o n : H tean - 
or le aves  R«K‘ k ia n d  a t  G a . m . M o n d ays .W e d n e s ­
days and F r id a y s  fo r  l lo o th b a y  l la t h o r ,  P o r t-  
la n d  an d  inter m e d ia le  lan tliu ^ s.
IU5TU RNINU
B a n g o r  D i v i s i o n : S tre m i is  le a v e  B o sto fi
a t  5 90 p. m .  w eek  d a y s.
l e a v e  H a iig«r a t  2 0!  p . n»., w e e k d a y s ,  
Mo u n t  D kj»k k t  a n d  II h i k  K i l l  D i v i s i o n : 
S tea m o r  leaven  B a r H a rla tr  a t  1.30 p . u»., 
B liiek  ill a l  J *0 p .ia  a o d  Se-A ^w ick a t  3 00 p. IU. 
w eek  d ay*  fo r  R o c k la n d  a a ti la to rm e U ia te  la n d  
iu ifs.
PoR l l.A N l» AND ltOUK LA ND 1 >1 VISION : L e a v e  
P o rtla n d  a t  7.UU a. m . l io o th h a y  H a rb o r  a t  
10.20 a  in T u iv id a v s . T h u r sd a y s  an d  S a tu r d a y s  
fu r  R o c k la n d  an ti in te rm o d ia t#  la a d in g s .
V.  H. HI1RRUAN, HupC., Rockland, Me
All--?lie-Way-By--ffater
™ HEW YORK
I he P e r fe c t  C o rs e t
for Large Women
It p laces  o v e r -d e v e lo p e d  w o m e n  on 
th e  sam e  basis a s  th e ir  s le n d e r  sisters.
It tap e rs  o f lire b u s t, f l- tte n s  tlie  a b ­
d o m e n , a n d  a b so lu te ly  re d u c e s  th e  
h ips  from  1 to  5  inches. N o t  a  
h a rn e ss— no! a  c u m b e rso m e  u llair, 
n o  to rtu ring  s trep s , b u t  th e  m ost 
scientific ex a m p le  oi co rse try , b o n e d  
in  su ch  a  m an n e r as  to  g ive th e  w e a re r  
a b so lu te  f r e e d o m  o l m o v em en t.
Now W. B. Retluso No. 770. For largo 
toll women. Made of while coutrl. Ho»e suj poit- 
ef* fiont and *ide». Size* 20 lo 36. Price $3.00.
New W. U. Pedufto No. 771. L the same a*
No. 770, but U made cf li|{ht weight white balide.
Ho»c suppoiIc4* front and tide*. b u n  20 lo 36.
P r ic e  $ 3 .0 0 .
Now W. B. Rcduao No. 772. For largo 
ihorl women. The nine at No. 770, except that the 
bud U sonic what lower all aiouud. Made of wh.le 
could, hoic supporters front and sales bucs 20 lo 36.
P ric o  $3 .00 .
New W. B- Reduto No. 7 7 3 , is the same as
No. 772. hut. made of light weight wh.le bul 4c. 1 foie 
tupportcis fiont u£J sales. Sues 20 to 36. Prico $3.00.
Ask uny dealer any w here to show you the new W. B. "lup-subdu:ng1 models, 
which will produce ll»e cwiui hgurc for prcvmiuig modes, or any of our numuous stales 
which arc made in such a variety as to guarantee pcifcct hi for every type of figure
F rom  $ 1 .0 0  to  $ 3 .0 0  p e r  pa ir.
tGARIIN BKOS., Mfrs.. 377-379 BROADWAY. NIW YOKK
Salt W ater K«mD’ iu the W orld. An unh iok eu  
n ig h t’s rest uu tlie toastasl M erchant V essel 
(lying the A m erican Flag.
Luxurious Turbine Steel Steamships
H A R V A R D  A N D  Y A L E
(equipped w ith W inder*T elegraphy, Subuia- 
riiieHitfual Kerviot) and every kn ow u d eviett Lo 
insure the S a fety , < '•■ itor l aud c o n n u l iu c e  o f  
pabtengers. NLatnri»oiuH w ith or w ith o u t hath. 
D in iue loom  on Main Dock. Ilurricaue Deck  
f a i r  lor iiieu, W ritiug Room for Woujoit. e tc .
Week Dsji* aud Sundays iswtvo India W harf 
liosUiii, 5 p. in. I.eavo York (her 45, North  
River, nest fiwit o f ( 'firL top her S t., saute hour. 
D ue either c ity  8 o ’clock a e x l m orning.
For through ti ’keus to New York aud beyond  
apply t » local Railroad or K'oamboat T ick o l 
< dA ccs; lor btaU'iooui rehervaiions or fo ld ers  
Address
M E T R O P O L IT A N  L IN E
~ India W h.nr, Boston.
HK*‘r»f F r f lg l i t ,  
m  a n a  H o rses
VINALHAVEN &  kOCKLAND 
STEAM BOAT CO.
The d u e t t  rout* betw een ROCKLAND, 
H I'R R K ’ANK IttLB. VLNAJ.HA7KN. NORTH  
11AVKN, BTOM1MUTON, 1 M .K A U  H A t T 
and 8VYANM INLAND.
S p r i n g  A r r a n g e m e n t
DAILY, RUNDAYA L X C E l-lK D  
In e lfect Thursday, A pril 1, 19U9. 
VIN A LliA V K N  U N K
8 learner Oov. itedwwll Leave* Vinalfiaven at 
7.00 a. m. aud 1 -4  p. m. fo i H urricane Isle  auu 
Rockland. RaiiH Jii.N o, Leave* Rock laud  
iT lilsou’s VS h a il at 9.3U a m. and 4.09 p . an. for  
U c in c a a o  i*U aud V iualiiavea.
1 b T O K lN G T O N  a a u B W A N 'M  LB LA N D  L IN K  
S te a m e r  V iu o ifiaveH  le a v e*  b w a u '*  Is la n d  
d a ily  at 5 39 a. m . tor Stoutage to*. Not th H a v e u  
a u d  Rwc k la u d . IU .U 'ttM .V i. L e a v o s  Rock- 
lauc , T il I son ’s W h a r f, a t  1.39 p. iu  for N o  O' 
I U t « »  . S u » a jiu c io u , an d  S w a n ’* L sL ud. W ill 
la u d  a t  Isle  a u  H a u t  e a ch  w ay T u ea d a y *  a u d  
t ' t  iday ».
W . S. WH1YK. OeatT M*r 
J . K. FLY K A*«ut. T ilW u ’s Wha.tr 
R o ck la n d , Me.. M a o  H J4 Uautt.
w. tt. K1TTREDQE
A P O T H  E C A K Y  
Orugs, Medicines,Toilet Articles
1‘HHjK'HJt rao*s a BrocaALTY.
MAIN MTKKKT, - ROOM LAND
6
T H E  ROCKLAND COURIER-GAZETTE: S A T U R D A Y , JU N E  1!), 1»09
for
ro la -
h o m e
TH O M A STO N
Friends here have received messages 
Lnd souvenir postals from l 'r  .1 I- 
jlV alk. r  .-11111 wlf« W ho or- t r a v e l in g  in  
Stirope. Juno » they were in Home, 
hioy nre having beautiful w eather and 
. delightful trip.
Mr? Lucy Murphy Md Mr* Stanley
H e n d e rs o n  o f  G le n m e re  sp e n t "W tdnos- 
uv in  to w n .
Mrs. Jam es "Watts of Portland, ore., 
Arrived in town Tuesday and is guest 
ff Mrs. C. A. Leighton.
Lucv S tarr o f D o rc h e s te r , M ass, a r ­
id ved  in to w n  W e d n e sd a y , a n d  w ill 
»|>end th e  s u m m e r  a t  ti le  S tn r r  h o m e ­
s te a d  on Main s t r e e t .
Key. W. A. Ncwcomla . who h«* been 
P|h oiling n vacation with friends In 
Brunswick, arrived home Monday, 
Children's Day will he observed at till 
Mtetihodlst church Sunday. in  ^ the 
Im ornlng tile pastor, Rev. J. A. weed,
Iwill preach to tin- children and in the 
l e v e l l i n g  there W ill be a Sunday school 
|  concert.
Alta McCoy left Wednesday 
I White-field, where she will visit 
|fives for a short time.
Mrs. Ava Rice, who lias been visiting 
daughter in W atervilie for 
weeks, has returned to town.
Mrs. S. W. Masters left Monday for 
| Boston, w here she will visit friends 
Cl. W ashburn, who has been 
I Brooklyn. N. Y. for several weeks.
I guest of his daughter, returned 
| Tuesday.
Frank Morris, who has been guest of 
Harold Jameson the past week, return 
I ed  to his h o m e  In Oliltown. Wednesday 
Mr. and Mrs. Stanley Carleton and 
so n  Gilbert, who have been visiting 
B. Carleton's, left Tuesday for Dor 
C h es te r, Mass., where th e y  will visit 
relatives.
The m arriage of Ralph N. Cushing 
o Miss M ary Gilripple of Chicago 
takes place in flint city Saturday, June 
They nre expected to arrive In 
town Monday and will be guests nt C. 
H. Cushing's, Knox street.
All the schools In town d o s t today 
for the summer vacation. Before they 
reopen In the fall extensive repairs will 
lie made on the high school building. 
There -will be several new teachers in 
town.
There will be a  stile of cooked food at 
the M ethodist vestry Saturday a f te r­
noon, June 19.
Regular service a t the Baptist church 
Sunday morning nt 10.30 o’clock. Chil­
dren 's Day a t  the B aptist church will 
be observed June 27; the usual Sunday 
school concert nt 10.30 o’clock.
Fales Circle, G. A. R., will have 
public supper in their hall Wednesday, 
Juno 20.
Mrs. J. C. Clark of Freeport la in 
town for a few days, guest of her sis­
ter, H elena Hanley.
Cnpt. "Wilbur Wilson, who has been 
a t home for a  short stay, left Thursday 
for Portland to join his schooner, D. 
Howard Spear.
Mrs. Jam es Levcnsaler has gone to 
Hyde P ark , Mass., where she is  guest 
a t A. A. Keene's.
Mrs. Mabel Freeman of Wali>olo, 
Moss., is in town, guest of Mrs. J. A. 
Freem an, Green streej.
Mr. and Mrs. Atwood Prior and two 
grand children, Helen and Irving Cald 
well, of Lynn, Mass., have arrived in 
town for the summer.
Flora Burrtll has gone to Liberty 
Hill, Conn., where she will visit rela­
tives for several weeks.
At the fifth annual convention De­
partm ent of Maine, Ladles of the G. A. 
R. held In Portland, last week, Mrs. 
Georglanna Payson was elected presi­
dent. by a  ununimous vote. Tills was 
most satisfactory to our local circle as 
Mrs. Payson Is well qualified to till the 
position. W e oro also glad to see the 
honor coming to Thomaston.
Saturday, June 19 O N E  W E EK  oe Saturday, June 26
. . .  ANNIVERSARY SALE . . .
Otic year nyo ire opened to the public the Rockland Variety Store. 
We propose Saturday, June, lit, for one week, to give our customers
S O M E  G R E A T  B A R G A I N S
This last year has been a sueeessful one and ire are prepared, 
to ylee better values in nil lines than ever before. Our stork 
is too varied to quote, prires, but If the people will give us a rail 
we feel sure theg will he satisfied as to quality and quantity.
A full line of JAPANESE WARE consisting of many new and 
odd articles to be found only at this store.
A g o o d  assortment of TOYS, KITCHEN WARE, GLASS WARE, 
STATIONERY, JEW ELRY, WIIIST PRIZES and FAVORS.
------- A FINE--------W E H AV E TH E AGENCY FOR T H E
New Laundry on Oak St.
All work left with ns will bo p rom ptly  
iitte n 'lR d  to .
DON'T FORGET THE DATE
CIRCULATING L IB R A R Y
W ITH
Neiv and Interesting Reading 
AND PLACE
ROCKLAND VARIETY STORE
Saturday, June 19 & O N E  W EEK  or Saturday, June 26
Have you dyspepsia? Ask G. 1. 
Robinson Drug Co. for Ml-o-na tablets, 
guaranteed to cure indigestion, sick 
headaches, and all stomach complaints, 
or money back, and only 90 cents a 
large box.
FRIEND-SHII*
The Ladles' Aid of the Methodist 
church met with Airs. 11. 11. Cook Tues­
day afternoon. Refreshm ents of clam 
stew and cake were served.
Mrs. Charles Brown of New H arbor 
has been visiting relatives In town the 
past week.
Rev. and Mrs. W. T. Sweetland are 
In Boston, where Mrs. Sweetland Is re­
ceiving surgical treatm ent In a  hospital, 
in a hospital.
The twenty-second annual convention 
of Hu- Knox County Women's Christian 
Temperance Union was held here last 
week. It was a very interesting occa­
sion and greatly enjoyed.
Mrs. Melvin Lawry and children of 
V lnalhaven are visiting her mother, 
Mrs. Let tie Simmons.
yu lte  a number of summer people 
have arrived in town. We are glad tit 
see them come.
Win. Geyer of Wnldoboro called on 
ills old neighbors here last week.
HERE IS RELIEF FOR WOMEN
If you have pains iu the back, U rinary, llhul- 
tler anil K inney trouble, ami want a co r ta lu ,  
pleasant berli reUrf trom W om en'. Ills, try 
M other t ln .C s  o a U K T K A L IA N -L K A F ."  It Is 
* sa fe  reliable regulator.and relieve*all Fem ale  
W eaknesses. Inoluillug iuliam m atlnu am i nicer  
atlons M o th e r  t i la y 's  A u s tr a lia n  I-e»l i. 
Sold Uy D ru gg ists  ur sent by mail fur 60 cents  
Hauiple sen t FUK.K. A ddress, The Mother Dray
CA H D EN
Mrs. Codman and Miss Lou Cod man 
of P h ila d e lp h ia  arrived this week and 
opened "The Locusts" for the summer 
Mrs .1 H. Slmonton and two d a u g h ­
ters Misses Dorothy and Constance, ot 
New York City, arrived on Wednesday 
and Will spend the summer at the M- 
monton homestead on Chestnut strt t.
The Keystone Dramatic Co. will b< 
our town the rem ainder of the week. In 
repertoire. As this c o m p a n y  comes 
highly recommended to us from 
parts' of the state. Camden .icople 
should get their seats checked early. If 
we wish good companies to come to our 
town we should patronize the same.
Guy Blood leaves on Monday night s 
boat for Providence, R. I.. where he 
will en ter a  hospital for training before 
attending college
Miss H attie Gill will leave the em­
ploy of the Ordwny Plaster Co. on Sat­
urday of this week and will be P*eo*®** 
to serve her customers in her line of 
manicuring, shampooing and massage 
a t her office, which will be located In 
the Bean block, next door to t h e  tele­
graph office. Arrangements can ther 
be made for appointment work outside 
for shampooing, etc.C O M o n tg o m e ry  has r e tu r n e d  fr in 
Bucksport. W here he a t te n d e d  the c o m ­
m e n c e m e n t  e x e rc is e s  of Buckspo
h,.MIssHAnne Colson returned on Mon­
day from Portland, where she has been 
visiting the past few vrecks.
D on't forget the C. H. S. Alumni 
banquet In the Congregational vestry 
on F riday evening a t Mo * 
gram for the evening s 
has been procured.
The Malden Cliff Rebekah Lodge will 
hold a  special meeting on Saturday 
evening, June 19. and all members are 
requested to be present. There w 11 be 
special work and an entertainm ent Ml 
lowing. Refreshments
^ T h o ' opening exercises of Canulon 
C o m m a n d e r , -  will be held on Wednes­
day evening, when the Sir Knight 
with their ladles and guests will par­
ticipate in dancing. The grand march 
will be led by the K nights and their 
ladies in full uniform. This promisi- 
to lie one of the sOielul functions of the 
summer months. „
The graduation exercises of the l . it.
urred on Wt-dnes- 
ntden opera house
A nice pro
entertainment
The Store That Will Interest You
IS OtJR STORE—whether you are summer guest here or a resident—because 
the store is full of things that command attention.
STATIONERY
Our line is large and varied—suited 
for every taste. We make partic­
ular mention of the celebrated 
—HIGHLAND LINEN— 
the smoothest proposition out for 
stationery.
SOUVENIR WARE
A rather strong point is our line of 
Souvenirs including a large assort­
ment of
JAPANESE WARE
LEATHER GOODS 
and most anything desired.
COME IN AND LOOK AROUND AND SEE 
OUR LARGE AND SELECT ASSORTMENT
CamdenLoring -- The Stationer
W A R R E N
S in g le to n 's  o r c h e s t r a  w ill p la y  S a t u r ­
d a y  e v e n in g  o f  th is  w e ek  fo r  a  d a n c e  In 
Friendship.
pleasant evening was spent a t 
Mystic Rebekah Lodge last Monday ev­
ening. After the close of the meeting 
the members repaired to the .banquet 
hall, where lee cream and assorted 
cakes -were served. The remainder of 
the evening was spent In playing 
games and singing. Miss Lucy McCon­
nell acting ns pianist for the evening 
The committee on entertnlnment were 
the Misses H arriet O'Brien, Elizabeth 
Lermond. Viola Philbrook and Kiln 
Lermond.
Singleton's orchestra will play in 
Roekport this Friday evening for the 
graduation and hall.
Rev. Mr. Kllborn and Frank Seavey’s 
Sunday school classes are going ,to 
M artin's Point on Tuesday of next 
week for a day's outing.
Thomas Norton, of Providence, R. I., 
is in town this week. .
The tennis court on the Newcomb 
grounds has been put Jn first class con­
dition bv the tennis club. The first 
game was played Thursday evening, 
Several new members have been added 
to the club this year.
Mrs. George Newcoinbc and daughter 
Gertrude art* .visiting friends in 
worth this week.
Mrs. Elizabeth Copeland very pleas­
antly  entertained 21 members of the 
Ladles of W arren Baptist Circle a t her 
home in Thomaston, Tuesday. A very 
•e picnic dinner was served to which 
,. ladies did ample justice. Mrs. 
Poland was pronounced a  capital 
sti-ss by all present, 
rite Dorcas Circle of Kings Daugh- 
rs will give their annual .supper on 
Monday evening of next week, June 21. 
a t tlio Congregational chapel. The 
husbands are Invited. Supper will be 
■ rvetl from 5.30 to 0.30.
Mrs. Clara .Lermond, Helen Moody, 
Kdith Wyllle, Bessie Monahan. Jennie 
Holt, H arriet Weston, E tta  Hilton. 
Misses Lena Castner and Ida RokeS 
attended the Sons Auxiliary Division 
encampment in Bangor last week. Mrs. 
Helen Moody was reelected State Di­
vision President for the ensuing year. 
Mrs. C lara Lermond was elected Sec­
re tary  and Mrs. Jennie H°Ri Chief of 
Stuff.
Mr. and Mrs. George W alker are vis­
iting friends In Hartland, this week.
Miss Della Payson of Haverhill,Mass., 
s the guest of Mr. and Mrs. G. D. 
Gould.
Mrs. Inez Cushman and Mrs. Mary' 
Brown of Searsmont are the guests of 
Mrs. Inez Brown a t Malcolm's Corner 
Mrs. Aaron S tarre tt and daughters. 
Bertha and Annie, visited friends 
Plensantvilie Sunday.
The Masonic building is receiving a 
new coat of paint. The work is being 
done by George Newcomb and Boy 
Harding.
H A S K E L L  B R O S .
CUT PRICES ON MEDICINES
FOR 3 0  DAYS
Per bottle
Syrup ol Hypophosphites 75C
Emulsion of Cod Liver Oil 67c
Swamp Hoot small 39c» IRr8c 75c
Lydia Pinkham’s Compound 
Peruna
Hood’s Sarsaparilla 
Cooper’s New Diftovery 
Mai tine Cascnra 
Dr. Miles’ Nervine 
Warners’ Safe Cure 
Green’s Nervura
Dr. Pierce’s Favorite Prescription 
Father John’s
Columbia
Disc
Talking
Hachine
$25.00
Machines -Columbia Talking Machine, both 
Disc and Cylinder, $20 to $200 
$1.00 per week— t h a t ’s  a l l
Records ^Columbia Double Disc Records — Two
R ecords at a single price, 65c
Columbia Indestructible Cylinder Records 35c
Fits all m akes o f  m achines and lasts forever.
OLD RECORDS TAKEN IN EXCHANGE FOR N£W
J . F \  C A R V E R
297 M A IN  ST R E ET  46t
Andirons, Fire Sets 
and Screens 
for Fire Places
Per bottle
50c Beef Iron and Wine 25c
Syrup of Figs 39c
True’s Pin Worm Elixir 28c
Pitchers* Castoria 18c
Malted Milk 50c jar 38c
Bromo Quinine per box 17c
Phoenie O Caffein 41 “ 19C
Schencks Pills 44 44 19c
Williams’ Pink Pills 44 44 39c
Doan’s Kidney Pills 44 “ 4oc
Belladona and Alcock Plasters 2 for 25c
75c 
75c 
75c 
80c 
80c 
75c 
75c 
75c 
75c | Sulphur 
j9 c Salts
T E L E P H O N E  3 1 6  4
Per lb. 5c or 6 lbs. 25c 
Per II). 5c
EA ST W A R R E N
Emery was in towi this
greenery.
Ad Fuse" v 
Am th is  wi 
which prizes
lass of 190V
day evening In t h e ------
before a  large and appreciative audi­
ence. Euch member of the large class 
put forth their best efforts to make 
the evening a  pleasant one. lhe  hall 
was decorated In lavender and whlti 
lilacs which were festooned very taste­
fully around the platform and boxes 
and banked at the sides with ferns and 
The class motto, A posse 
as suspended over the stag* . 
s the first graduation In
WII1W#, __were given for the Best
w ritten and beat delivered parts, It was 
rather a difficult position to Judge but 
thev were awarded by the Judges. Miss 
Anne Alden, Reuel Robinson and Jesse 
Ogler in a  very creditable and con­
scientious manner. Howard lieedy und 
Vincent Millay won the prizes on best 
composition and Henry Hull and -*lary 
Pendleton on best delivery, euch re­
ceiving *10. As the class numbered U, 
all did not take a  part, but litis is one 
uf the largest classes ever graduated 
from our high school The graduates 
and the courses they took are as Pil­
lows: Classical course—Margaret
Crlpps, Maud Sarlta Fuller (received 
highest rank). Martha Edna Knight. 
Kdna St Vincent Millay. Mary Emily 
iviidloton, Gdy Frank Blond, George 
Heaton Frohock. Henry Levensuler 
Hull. William Joseph Hanley, Gerslmni 
Burgess Hollins, Latin scientific- 
Howard Klw.Ni,I Be. dy. Clarence Ralph 
Flsli. W alter Clyde Groves. Harold 
Harlem Nasi). Harold Cummings New 
ton, N athan Coiiunt Pease 
scieiitltie, Henry Treat ivndl
Charles 
week.
William Barrett left last week for 
New London, Conn., where he will have 
employment as steam titter. Mrs. Bar­
rett accompanied her husband to Bos­
ton. where site will make a brief visit 
Hev. 'Mr. Weed of Thomaston called 
on the people In this place recently.
Rev. H. S. Kllborn of Warren held 
religious services a t the hall in this 
lace last Sunday.
Mrs. John Wooster, who has been vis-
Knglish
civul Ansel! Sa 
in. i t lai Stella 
Erma I*uyson; 
yer. The class 
William Haul* 
shorn Rollins; 
ton; treasurer,
..  English and c< 
l.tt iK-rry, Marion 
Corlnne Winifred S 
1 • ilioTs wore: President. 
y ; vice president, tie 
kc ret ary. Mary Pencil 
Harold Newton.
TH E EYE
AN D  ITS UAKK
LOOK TO YOUK EYICS
S ig h t is the iao»t iu estim sb le  ut all b lessi igs 
iilim lue**. the tuust woeful o f alt artlictious 
This being eo, you will readily OOBOeds | 
great im portance o f  your Kves as a part o f your 
auiiual organ isation . The fact is th at O ptical i 
d efects  occu i iu such varying degree and iu 
»o m anv com b in ation s th a t o n ly  tb e  C o iu p e - | 
t e n t  Ky* S p e c ia lis t  w ith  C o m p le te  < >« 
T e s t in g  E q u ip m e n t  such  as I possess is quali- 
tied to d iscover the ex * ct nature sud d egree of 
the trouble and properly cor ree l It.
y o u  t h e  N K \ r  10 d a y *,
l ig .G lN N l.M i J U N E  6 U 1 ,
1 shall E xam ine Kyes Free, u sin g  m ethods that 
tuoXs a com plete am i correct diagu<>»ls. There 
U o o  g u e ss  work, it is absolutely correct No 
drops, no test card* hung ou the wall for you to 
read, uo qu estion s askeu 1 »ui g o in g  to make : 
you a sp ec ia l oiler during th is u e x l 10 days.
I * iu  g o in g  to  lit  u iy  b e s t  G old  F ille d  I r u n ic » 
In c lu d in g  th e  v e r y  b e s t  L e n s e s ,  lo r  o n ly
O N E  DOLLAR
S atis  lac lion  Guaranteed or Money U ciundcd
J. F. H A R R IS ,
m  M A IN  S t., £  <>< K l ANlJ, MAJNK
Open 1 vcjumgr
T h i n g s  t h a t  m a k e  i t  e a s i e r  to  
m a k e  th e  s u m m e r  m o re  e n jo y a b le
Garden Hose
COTTON OB B U B U tB
Hose Reels
Adjustable Screens
FOR tVK RY WINDOW
Lawn Mowers
s. M. VEAZIE
R OC K L A N D ,  M E .
I he OiJ S u n  » i t b  uuod B cpuunion
king relative® in M assachusetts, has re­
turned home.
Miss Katie Gregory left last week for 
Peaks Island, Portland, where she will 
have employment for the summer. 
Katie has just closed a  successful term 
of school a t H artland and Is one of our 
most popular young ladles.
Don't forget the dance at the Grange 
hull on Wednesday, June 23. Everybody 
come and have a  good time.
F tlit SALK p ric e  $65 l Inquire at KNIGHT & HIL
Prison H iding W agoe 
rg a i 
4Utf
S P E C I A L  O X F O R D  V A L U E S
made or. special Oxford lasts, Women’s, misses’ and children s styles.
l’rices, 9 8 c —$ 3 .0 0
and Boys’ at corresponding prices.
b o s t o n "  shoT  I t o r e
ST. NICHOLAS BUILDING. ROCKLAND, ME.
C U SH IN G
The people of Hathorn's Point have 
lost many chickens this spring by 
hawks and owls. Several hawks have 
been shot and one night, ju st at dusk, 
lust week. Bert Geyer succeeded in 
getting a  good-sized cat-owl, which was 
watching for prey near one of his 
chicken coops.
A representative from the American 
'Bible Society was in town last week, 
taking the census of the town and sell­
ing Bibles for the society.
A 9-pound son arrived a t the home of 
Mr. anil Mrs. Ralph Pease Wednesday, 
Juno 9.
F rank  Whitcomb of Thomaston was 
in town over Sunday.
Mrs. Donald Rivers, son Clarence 
and Jam es Dunn have gone to Burnt 
Island to visit her sister. Mrs Dewey 
M aloney.
Mrs. Melisse Grover went to Port 
Clyde Saturday night on steam er .Title 
We now have two boats each day, 
steam er May Archer goes down river 
each morning arriving a t E. B. H art's  
w harf about 7.30 and the steam er Jule. 
which goes up rivtr every morning, a r ­
riving a t  H art's  about 10, returning a t 
night about 4.30. The May Archer re­
turns about 6 for Thomaston.
Mrs. C. F. 'Maloney's old family 
Peter has returned home after a  seven 
months' sojourn. He met with wars 
and rumors of wars, if looks anil uj 
pearances indicate anything.
F rank Jordan, wife, daughter Mary 
ami lady friend were at their cottage 
here one day recently.
Rain is badly needed in tills locality 
o u r  road commissioner, I. W. Goyei 
had a  crew of men out the past wee 
w ith 'th e  road machine, putting tit 
roads in order. Many culverts liav 
been built and quite a  lot of other 
work done.
Miss Olive Rivers is having a 
vacation, from her work in Thomaston 
which she is spending with her parents, 
Mr. and Mrs. T. J. Rivers.
CARD OF THANKS.
We desire through these columns, t 
acknowledge our appreciation of tit 
wide spread sympathy expressed for us, 
in our recent bovuvemont In the death 
of our son Ralph Jr., and to tender our 
heartfelt thanks to the neighbors and 
friends for their ac ts  of kindness and 
words of comfort. Also for the beauti­
ful Moral offerings received.
Mr und Mrs. Ralph Bickford.
J U S T  T H E  T H I N G  F O K  C O T  I A G E S
Rockland Hardware Company
Rockland, Me.
CLARK ISLAND
Robert C. McGee. Jr. .of Clark Island 
went to High Island in a  boat named 
Red Devil seeking employment. When 
returning he was caught in a severe 
squall and nearly perished. He was 
picked up by Mr. RackUff and towed 
ashore to Long Cove. The news rench- 
Clark Island tha t Mr. McGee was 
drowned while Mrs. Peter McCourtle, 
Mrs. John Monaghan and Mrs. Janet 
Steel were having a  tea party. The 
ladies were so alarmed that the tea 
party  broke up. Robert McGee, Sr., 
i very much excited and hardly 
knew w hat he was doing. While the 
excitement was at its helghest Robert 
had been towed to Long Cove by Mr. 
Rackliff and rowed from there to Clark 
Island, having sustained no injury. A 
large crowd stood on the shore to .re­
ceive him and congratulate him on his 
narrow  escape.
COOL S U M M E R  SHOES
It ' i ur fed snuit, burn and ache, 1‘ox‘T iitPEK, come in and get a pair 
of our Comfort Shoo*. We have all kinds, including the uuw fatuous
HOSPITAL SHOES. Price*, 4 0 c , i»8c, #  1 $ 1 .5 0
MRS. HARRIET BOWEN.
Mrs. H arriet Bowen passed away tit 
her home North Main street, Saturday 
morning, aged 81 years. Mrs. Bowen 
had been in 111 health for a  number of 
years and during the past six weeks 
had suffered greatly, but she bore her 
sufferings with courage and fortitude, 
over looking forward to the time of her 
release. Mrs. Bowen w as a native of 
Bluehlll, her maiden name being H ar­
riot Wentworth. She came t>> this city 
when a young girl and has made her 
home here ever since. She married 
Jam es Bowen, who died many years 
ago, leaving her with the care of three 
young children, two sons and one 
daughter. Miss H arriet Bowen, who 
survives her mother. The funeral serv­
ices were held Monday afternoon, Rev 
Mr. Judd of 'the Methodist church of­
ficiating. There were many Moral 
tributes. The pull-bearers were the 
three grandsons, Herbert. Charles and 
Maurice Bowen, and Lester Sherman 
The interment was In Sea View ceme­
tery.
C A S H  S T O R E
l«'ine L arge Indian River Pineapples, each 10c. Buy i 
for Preserving.
Fancy Codlish • • • ................................3 lb. box
500 lbs. Slack Salted Dry Fish ............. 25 lbs
l.ean Salt J’ork for greens.......
Nice Corned Beef.....................
New Tripe ................................
Blue Label Ketchup..................
Lump Starch- 
Baking Soda - - 
Dried Apple- •
Can Pears, large size
CARD OF THANKS.
)’<■ desire to thank our friend* for 
the ir ac ts  of kindness during the lllm-sx 
and passing of our aunt. Mrs. Hannah 
Fifield, and for sending the beautiful 
Moral tributes.
T. M. Coombs. Mrs. John 1*. Moore. 
Mrs. A. S. Green. Mrs. Charles G. 
Chillis.
CARD OF THANKS.
We wish to thank the neighbors und 
friends for the many kindnesses shown 
us during the illness and deatli of our 
mother and also the beautiful Mowers 
sent.H arriet How. n and Grandchildren.
FLO U It 
Town Talk 
Gold Coin 
Kldred 
Alma
SOAP 
I.enox Soap 1 
Star Soap
Pride )
j $7,50
I’e r  B bl 
S B a rs
25c
. . .  Per lb 
...P e r  lb 
. . . .6  lbs
40c 
75c 
12c 
8c 
25c 
18c
.........................5 lbs 25c
.............. 5c lb, 6 lbs 25c
......................... 4 lbs 25c
s.. . . . . . . . . . . . . . . ............. ................................... 12cNice Fresh Crackers.......................... 7c lb, 4 lbs 25c
Fancy Tomatoes.......................................  2 cans -oc
Canned lJeas..............  .............................3 fans
Fancy Maine Corn.......................................  cans
Pineapple Chunks..................; - • .............fans
Koyal Hawaiian Pineapple sliced-■••••••'
j>ure Ettrd • ••••• •••• •••••• •••••• •••• 5*lb » ails
Splendid Brand Seeded Raisins 3 1-lb Packages 25c 
Blue Ribbon Brand Seeded Raisins 3 1-lb Pkgs 25c
No. Salt Mackerel per lb ......................... f6
Nice Large l’runes...................................... 3 lbs -oc
Fancy Vermont Comb Honey per lb 20c
25c
25c
25c
23c
70c
O N C E  T R IE D
T R IE D  A G A IN
M O TH ER S
When you come into town 
Monthly to see the Circus 
bring the baby anti chil­
dren into the store mul 
see how nicely we cun 
lit them out with Bon­
nets, P. K. Jackets and 
about everything the lit­
tle tots wear-
T H E  L A D IE S ’ S T O R E
MRS. E. F. CROCKETT
OPl*. FULLER-COHU CO.
Swift’s
New Cookies per lb. 10c 
Six Kinds
Good iCoffee Per lb 15c 
G ood Tea. ..  • Per lb 25c 
Rolled Oats, 6 lbs-. 25c 
New Fig Bars, lb-. 10c
Kidney Beans.......  10c
Pea Beans..............  9c
Sulphur per lb.......  5c
Fancy Evaporated Apples 2 lbs 25c
To Purchasers of Other Goods 19 Pounds Fine Granulated Sugar $ U Q
P R IC E S  F O R  SA TU R D A Y  O N LY
S. H. Hall, 109 Park Street
Telephone 503 3 We give votes m the Piano Contest
H. M. DEROCHEMENT
PLUMBING
S taam and H otW atsr Heating
r l iO S E  07-4
iW H t »uU ROW W A T S  v o u  IU U C . A y- 
ay  u . <'v 1-1 A. E. IK IE V IO B T H L  « •  
j » u c c t . iiocklauti.
Have You Tried Our 
W E T  W A S H ?
No need now of dreading Wash Day.
W e c o l le c t ,  w a s h ,  50c a
b lu e ,  w r in g  a n d  d e -  n , | C | . p *  
l i v e r  y o u r  g o o d s  f o r  D a o K C l
Up to JO pound* in weight.
F l a t  W o r k  2 5 c  p e r  d o z e n
Hand work. Good* ready in to hour* if 
I desired. Drop u* a postal and team will call.
ROCKLAND STEAM LAUNDRY CO
20 0a, St- )9 Orl.nl St.
Telephone col)us Uou 4SU
RO CKPO RT
Mr. and Mrs. David Smith of Rock­
land were recent guests a t Henry 
Bohndell's, Beech street.
Mrs. Emma Eager of Nebraska Is the 
guest of her brother, George F arns­
worth. for an indefinite period.
IM. W. Spear and crew have been 
painting the residence of E. E. Fales, 
corner Union and Central streets.
Mrs. Mae Dunn of Boston is the 
guest of her parents, Mr. and Mrs. 
Isaac Upham.
Mrs. Blanche Uadcliffe left Monday 
for Vermont, where she will remain for 
the summer.
The graduation exercises of the Rock- 
port High school will be held this F r i­
day evening a t the Methodist church. 
The cluss numbers ten.
Miss Laura Fogler of South Hope is 
the guest of Mrs. Susan F. Smith for a  
few days.
R. L. Thorndike and Fred Shlblc-s left 
Wedhesday night by boat for Boston.
Mrs. Frank Campbell is confined to 
her home by Illness.
Mrs. W ilbur Cross of Rockland wus 
the guest of Mrs. George F. Dunbar, 
Wednesday.
Mrs. David S. Kent and daughter 
Alice returned Tuesday from V lnal­
haven. where they have been spending 
several days. They were accompanied 
by Miss Gladys Bickford, who will re­
main for an Indefinite period.
Miss M yra Smith Is spending a few 
days In Warren,- where she is the 
guest of Mrs. Porter Richmond.
The many friends in town of Mrs. S. 
S. Stanley will be saddened to learn of 
tier death which occurred Tuesday, 
June lf> at the City Hospital in Boston, 
after un Illness of only u few days Mr. 
Stanley anil family were residents of 
this town until a  short time ago when 
they moved to Boston. She leaves a 
husband and two daughters. Miss AVlie 
and Miss Ruth Stanley, to whom much 
sympathy is extended.
Mr. and Mrs. G. D. Parm enter of 
Rockland were In town Tuesday.
Dr. and Mrs. D exter Clough of P o rt­
land have been visiting relatives in 
town.
H urry A. Smith, the novelty pianist, 
was again greeted by a  large audience 
a t tin- Y. M. C. A. gymnasium Tuesday 
evening. The first part of the program 
included several fumlliur airs with 
variations and the second, im itative 
and descriptive selections, tine of the 
most dIHleult was "The Battle of 
Gettysburg," each number being hea rt­
ily encored.
Rev. anil Mrs. G. Howard Newton 
anil family have returned from Milo 
and West Hampden after a few days 
absence.
useur Thornton und son Edward of 
Rockland are guests of Mrs. Nellie 
Achorn this week.
Mrs. Nettie Metcalf and son. Ed 
Metcalf, are visiting relatives in Vi- 
nalhaven for a few days.
Capt. Edw. Harkness, who has been 
a  guest a t G. E. Carleton's. returned 
Wednesday to his home in Walpole, 
Mass.
There will be a graduation ball - '  *'• 
Masonic hall tills Friday evening. 
Music by Singleton’s orchestra.
Rev. and Mrs. W. O. Holman of 
Rockland were guests a t W. A. Hol­
man's yesterday.
Mrs. Simon H. Wall and daughter 
Hazel left this morning for Boston. 
They will be Joined there by Miss Ma­
bel Wall, a student at Wiieaton Semin­
ary, and accompany Capt. Wall to 
Brunswick. Ga. In the schoone Annie.
CASTORIA
For Infants and Children.
The Kind You Have Always Bought
B ears tb s  
S ignature ot
N OTICE
Spruce He*d. M stns Juno 1", 1909. 
To AM D huuoli Concern 
1 here) -*■—
l)i» oSSoriir i ohall et»ua noue uf hie wage*
ui i*ecuu»e responsible 11 ■ **)) Iw^iuay
c o u n s e l  s l ie r  t h i s c s i e .
T H E  ROCKLAND COURIER-GAZETTE: SA T U R D A Y , J U N E  1!>, 1909.
In Social Circles
M rs. J .  A F ly e  a n d  Mis® G ra c e  T a c k , 
a n !  le f t  S a tu r d a y  fo r  B o s to n , w lie r 
th e y  n re  th e  g u e s ts  o f  M rs. Flye*® s i s ­
te r .  M rs. C. K. D a ile y . T h e y  w ill als- 
v is it  M rs. F iv e ’s  a u n t .  M rs. Q. L  B ug- 
bee . N a s h u a . N. H
M rs. S. W . S in c la i r  o f  B a n g o r, w ho 
h a s  b ee n  v is i t in g  h e r  d a u g h te r .  M rs. F, 
H . C a ll, r e tu r n e d  h o m e T u e s d a y , a c ­
c o m p a n ie d  b y  M iss H e le n  S V in in g , 
w ho  w a s  p l e a s a n t ly  e n te r ta in e d  fo r  t l is  
d a y  In h e r  B a n g o r  hom o. M iss O ’a d y  
S in c la i r  a r r iv e d  f ro m  B a n g o r  W e d n e s  
d a y  e v e n in g  on h e r  w a y  to  P e a k s  I s l ­
a n d . w h e re  s h e  w ill sp e n d  th e  su m m e r.
M rs. F . M. S m a r t  Is v is i t in g  re la t iv e s  
In D e x te r .
D r. a n d  M rs. F . B. A d a m s  h a v e  r e ­
tu rn e d  fro m  a  t r ip  to  M o n tre a l , Q uebe 
a n d  o th e r  I n te r e s t in g  p lac es .
M rs. M a r g a r e t  R o s e n th a l  is e n t e r t a i n ­
in g  h r  s la b  r  fro m  W e llsb o ro  
T h e  l a t t e r  Is a c c o m p a n ie d  b y  h e r  
d a u g h te r  a n d  son .
H. A. B u ffu m  is  s p e n d in g  th e  p re s e n t 
w eek  a t  A t la n t ic  C ity , g u e s t  a t  th e  
fa m o u s  M a r lb o ro -B le n h e im  o f M r. W in  
H . S m ith , h is  ro o m -m a te  a t  Y a le  th i r ty  
y e a r s  ag o . N e x t w e ek  th e  tw o  g e n t le ­
m en  w ill sp e n d  a t  Y a le  c o m m e n c e m e n t 
t a k in g  in  a m o n g  o th e r  f e a tu r e s  th e  re- 
u n io n  o f  t h e i r  c la s s  o f  ’79.
T h e  12m o C lu b  h e ld  i ts  fin a l m e e tin g  
o f  th e  s e a s o n  M o n d a y  n ig h t  a t  th e  
ho m e o f \V m . S. W h ite . G u e s ts  o f  th e  
o c c a s io n  w e re  W m . S. R ic h a rd so n  
B o s to n  a n d  J o h n  O ’D onne ll, esq .,
S an  F ra n c is c o . B y  in v i ta t io n  o f  
c lu b  M r. R ic h a r d so n  re p e a te d  h is  le c ­
tu re ,  g iv e n  la s t  y e a r ,  u pon  th e  in t e r e s t ­
in g  s u b je c t  o f  " H e r a ld r y  a n d  C o a ts -o f-  
A r m s .” T h e  se a so n  j u s t  c lo sed  m a rk s  
t h e  13th o f  th e  e x is te n c e  o f  th e  club ,
M rs D. G. H o d g k in s  a n d  d a u g h te r  
D uc tile  o f  R a n g e le y  a r e  v is i t in g  r e la ­
t iv e s  In to w n  fo r  a  c o u p le  o f  w eeks.
M rs. M a r y  K. V e a z le  is  v is i t in g  In 
L o w ell. M ass ., w h e re  sh e  e x p e c ts  to  r e ­
m a in  u n t i l  th e  f irs t  o f  J u ly .
*  *
T h e  p u p ils  o f  M a r g a re t  G. S ta h l ,  a s ­
s is te d  b y  H a r r is o n  S a n b o rn , g a v e  a n  
e n jo y a b le  r e c i ta l  In G ra n d  A rm y  h a ll 
W e d n e s d a y  e v e n in g  In th e  p re s e n c e  of 
a  la rg e  a n d  a p p r e c ia tiv e  c o m p a n y  o f  
g u e s ts . M iss  S ta h l ’s  p u p ils  d is p la y e d  a  
v e ry  h ig h  s t a n d a r d  o f  p ia n o  c u l t i v a ­
tio n , w h ile  th e  v io lin  n u m b e rs  b y  M r. 
S a n b o rn  a g a in  c a lle d  a t te n t io n  to  th e  
t a le n ts  p o sse s se d  b y  t h a t  y o u n g  m an . 
F o llo w in g  w a s  th e  p ro g ra m .
D u e t, V a lu e  V e n it le n n e ,  R in g u e t
E d n a  K e n n e d y , G la d y s  M oore 
B y  G o n e  D a y s ,  D o n a ld i
B a rt ie  K ir k
F lo r a  G r a y  
L o la  L a k c u ia n
O rth  
B e e th o v en  
H ein s
F u r  E l toe,
D u e t,  Flyinw
i l a r y  N o la n , B e a tr ic e  H a u ra h an  
V io lin .  C a v a t in a ,  KatT
H a rr iso n  S a n b o r n - C a r l  M o ra n .A c c o in p a n is r  
W a y s id e  F lo w e r s ,  Engel
F r e e d a  H ills
a . l*eep  o ’ D a y , O rth
b . W h ip - p o o r - w il l ,  D u tto n
M au re e n  B u rn s
a . D a n c in g  on th e  G r e e n , F a r r a r
h . E v e n in g  S o n g , P o r te r
U u tti T i l l in g h a s t
D u e t,  L e s  C h a s se u rs  a  C h e v a l, S m ith
M iss  S ta h l.  Id a  C a re y
a . A lia  T a r e u t e lla ,  M a c D o w . il
b . C o n so la tio n , K ir c h n e r
E m e ry  H o w a rd
N a rc is su s ,  N e v in
L ls w e lla  T h o r n d ik e
V io lin ,  F lo w e r  S o n g . L a n g e
H a rr iso n  S an b o rn
R a in d ro p s , K e r n
C la ra  T u tt le
D u e t,  H u n g a r ia n  D a n ce  N o. G. B ra h m s
M ild re d  D o w , F lo r e n c e  T h o m a s 
V a lse  in E  H at. J tu r a n d
C lir is to l  C a m e ro n
T r io ,  L n c ts p ie l O v e r tu r e ,  o p . 73. K e le r  B e la  
M iss  S ta h l ,  M a d e lin e  B ro w n , L u c y  Y o u n g  
*  *
M iss L o u  C o b b  la h o m e  • fro m  S im ­
m o n s  C o lle g e  fo r  th e  s u m m e r  v a c a tio n .
M rs . C o rn e liu s  D o h e r ty  e n te r ta in e d  
th e  H . C. R . E . C lu b , w ith  fr ie n d s , a t  
h e r  c o t ta g e  a t  In g r a h a m  H ill, W e d n e s ­
d a y .
M rs. L u c iu s  E . C obb, w h o  lia s  sp e n t 
th e  w in te r  in  F a lm o u th .  M ass ., h a s  a r ­
r iv e d  in  th i s  c i ty  w h e re  s h e  w ill p a s s  
th e  s u m m e r .
•Mrs. F . H . J o n e s  h a s  r e tu r n e d  to  h e r  
h o m e in  N e w  Y o rk , a f te r  a  v is it  w ith  
h e r  p a r e n ts ,  M r. a n d  M rs. J . H . L a n e . 
Shy  w a s  a c c o m p a n ie d  b y  h e r  g ra n d s o n , 
L e r o y  T h o m a s .
M rs. G e o rg e  B r l t to  a n d  d a u g h te r  
G la d y s , a r e  v i s i t in g  in  N e w  Y o rk , 
g u e s t s  o f h e r  m o th e r ,  M rs. F . H . Jo n e s .
M iss  M a d e ly n  B ird  g r a d u a te d  fro m  
W h e a to n  S e m in a ry  th is  w eek . A m o n g  
th o se  w h o  a t te n d e d  th e  c o m m e n c e m e n t 
e x e rc is e s  w e re  M rs. J e n n ie  B ird , M iss 
D o ro th y  B ir d ,  M rs. A. J .  B ird  a n d  M iss 
N e t t ie  B ird .
P a r k e r  C o o p e r o f J e f fe r s o n  h a s  b ee n  
th e  g u e s t  o f  h is  a u n t ,  M rs. R . W . M es­
se r . th e  p a s t  fe w  d a y s .  M r. Cooj>er Is 
a  s tu d e n t  a t  th e  U n iv e r s i ty  o f M ain e .
T h e  A b b o t t  sch o o l f o r  b o y s, a t  F a r m ­
in g to n , a m o n g  p r iz e s  a n n u a l ly  d i s t r ib ­
u te d  h a s  o n e  c a lle d  th e  J a c o b  A b b o tt  
P r iz e  w h ic h  is  b e s to w e d  u p o n  th e  boy 
o f  th e  sch o o l "w h o se  c h a r a c te r ,  c o n d u c t 
a n d  a c h ie v e m e n t  th e  f a c u l ty  a r e  a b le  
t o  c o m m e n d  th e  m o s t."  T h e  p riz e  th i s  
y e a r  w a s  a w a r d e d  to  A d r ie l U. B ird , 
so n  o f  M r. a n d  M rs  E lm e r  S. B ird  o f 
th i s  c i ty .
M rs. J e n n ie  C lo u tie r  a n d  d a u g h te r  
M a r io n  o f  B o s to n  u re  g u e s ts  o f  M rs. 
C lo u t ie r ’s  m o th e r ,  M rs. F r e d  R u sse ll,  
P u r c h a s e  s t r e e t .
M iss E d i th  J e a n e  Is h o m e fro m  B o s ­
to n  fo r  t h e  s u m m e r  v a c a tio n .
W a l te r  W a rd  w ell w h o  h a s  b ee n  e m ­
p lo y ed  in  B o s to n  d u r in g  th e  s p r in g , h a s  
r e tu r n e d  h o m e.
M rs . K a te  E m e r y  h a s  g o n e to  h e r  c o t ­
ta g e  a t  C re s c e n t  B e a c h  fo r  th e  su  t im e r.
L e w is  J o h n s o n  a n d  b rid e  a r e  a t  
P le a s a n t  B e a c h  sp e n d in g  a  p o r tio n  o f 
th e i r  h o n e y m o o n .
M rs. A n g ie  C u n n in g h a m  o f R o u n d  
P o n d  is t h e  g u e s t  o f  h e r  d a u g h te r .  M rs. 
W . G . B u tm a n .
M r. a n d  M rs. J a s o n  W a re  o f  B e lfa s t  
a r e  v i s i t in g  f r ie n d s  in  th i s  c ity .
F r a n c is  H a r r in g to n  a r r iv e d  h om e 
f ro m  B o w d o in  W e d n e s d a y . I l l s  c la s s -  
m a te , M r. P a r c h e r  o f  E l ls w o r th , is  id s  
g u e s t  fo r  a  fe w  d a y s ,  en  ro u te  fo r  
h o m e.
F a r l e  M a lo n e y  o f  S o u th  T h o m a s to n  
w as in  th e  c i ty  W e d n e s d a y  n ig h t  on  h is  
w a y  h o m e  f ro m  B ow doin .
T h e  w e lc o m e  w o rd  co m e s fro m  K n o x  
h o s p i ta l  t h a t  D r. S llsb y  h a s  g a in e d  
ra p id ly  in  t h e  p a s t  th r e e  d a y s .
I f  y o u  h a v e  s u m m e r  c o m p a n y  a t  
y o u r  h o m e  p le a se  n o tify  T h e  C o u r ie r -  
G a z e t te  in  o rd e r  t h a t  i t  m a y  be d u ly  
c h ro n ic le d  in  o u r  so c ia l c o lu m n . Y o u r 
g u e s ts  u n d o u b te d ly  w ish  th e i r  f r ie n d s  
to  k n o w  th e y  a r e  in  to w n .
M iss  J e a n n e t t e  S im m o n s  Is  h om e 
fro m  M t. H o ly o k e  co llege .
M a u r ic e  H ill is h o m e fro m  B ow d o in . 
H o  h a s  a s  a  g u e s t  h is  c la s s m a te ,  L a w ­
re n c e  M c F a r la n d  o f  P o r t la n d , a  w in n e r  
o f  h ig h  a th l e t i c  h o n o rs  in  th e  r e c e n t 
m e e t a t  B o s to n .
Receivership for Granite Firms
Peirce and Bradley Com panies of N ew  York Em bar­
rassed B y D elay In M aking C ollections—Former 
G ov. Cobb R eceiver for Mt. W aldo Property.
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LINCOLNVILLE BAND
A D M I S S I O N  F R E E
L a s t  S a tu r d a y  it b e c a m e  k n o w n  in 
th is  c i ty  t h a t  re c e iv e rs  h a d  b e e tl n p - 
p o ln te d  fo r  th e  g r a n i t e  f irm s  o f  th e  
J o h n  P e irc e  C o m p a n y  a n d  W illiam  
B ra d le y  A  S on. in c o rp o r a te d .  W h ile  
s p e c u la t io n  w a s  r i f e  a s  to  w h a t  th e  e f ­
fec t m ig h t  l»e on  th e  P e irc e  c o m p a n y 's  
M a in e  h o ld in g s  a n d  c o n c e rn s  to  w h ich  
n u b - c o n tr a c ts  h a d  b e e n  le t. a p p l ic a t io n  
w a s  m a d e  to  J u d g e  W h lte lio u so  fo r  a 
re c e iv e r  fo r  th e  M t. W a ld o  p ro p e r ty  a t  
F r a n k f o r t .  M e. A ll p a r t i e s  c o n c e rn e d  
e x p r e s s e d  a  p re fe r e n c e  fo r  fo r m e r  G o v ­
e r n o r  C o b b  to  a c t  in  t h a t  c a p a c ity ,  
q u i te  u n k n o w n  to  h im se lf, a n d  on 
T h u r s d a y  m o rn in g  h e  w a s  o ff ic ia lly  n o - 
fled o f  h is  a p p o in tm e n t .
T iio  M t. W a ld o  g r a n i te  w o rk s  a r e  
a m o n g  th e  m o s t im p o r ta n t  in th e  c o u n ­
t r y ,  e m p lo y in g  s e v e ra l  h u n d re d  m en  
d u r in g  th e  b u s y  p e r io d s  a n d  fu r n is h in g  
s to n e  f o r  so m e  o f  th e  fin es t p u b lic  
b u i ld in g s  in  th e  c o u n try .  A t p re s e n t  
th e  P e irc e  C o m p a n y  Is c u t t i n g  s to n e  
th e r e  f o r  th e  S t. L o u is  l ib ra r y  a n d  o th -  
Im p o r ta n t  c o n t r a c t s  a r e  u n d e r  th e  
h a m m e r . M r. C o b b  w a s  o f  th e  o p in io n  
y e s te r d a y  t h a t  th e  w o rk  w ill go  on 
w ith o u t  in te r r u p t io n ,  b u t  w a s  o f  c o u rse  
no t su ff ic ie n tly  a c q u a in te d  w ith  th e  
s i tu a t io n  to  m a k e  a n y  official s t a t e ­
m e n t.
N e w s  t h a t  tw o  o f  th e  la r g e s t  a n d  
m o s t im p o r ta n t  c u t  s to n e  c o n t r a c to r s  
in th e  c o u n t r y ,  h a d  g o n e  in to  th e  h a n d s  
►f a  r e c e iv e rs h ip  c a u s e d  a  d ec id ed  s t i r  
In M a in e  g r a n i te  c i rc le s  s in c e  it b e c a m e  
k n o w n . M illio n s  o f  d o l la r s  w o r th  of 
g r a n i t e  c u t  u n d e r  a  s u b - c o n tr a c t  w ith  
th e  P e irc e  Co., w h ic h , b y  th e  w a y , Is 
u n d e r  t h e  s a m e  m a n a g e m e n t  a s  B ra d ­
ley  «& S o n . h a v e  b e e n  sh ip p e d  fro m  th e  
P e n o b s c o t B a y  q u a r r ie s ,  w h ic h  a r e  ev e n  
now  fu r n is h in g  s to n e  fo r  a  la rg e  w e s t-  
rn  Job  u n d e r  th e  s a m e  te rm s . T h e  r e ­
c e iv e rs h ip  Is n o t ta k e n  to  In d ic a te  a n y  
s e r io u s  f in a n c ia l  d i s a s t e r  o n  th e  p a r t  o f 
th e  tw o  la r g e  c o n c e rn s :  o n  th e  c o n ­
t r a r y  th e  r e c e iv e rs h ip  Is a  f r ie n d ly  one. 
a n d  th e r e  a r e  g ood  re a s o n s  fo r  b e lie v ­
in g  t h a t  It w ill lx* re m o v e d  a t  a n  e a r ly  
d a te .
F ro m  th e  N e w  Y o rk  T im e s ’ r e p o r t  
♦* fo llo w in g  a b s t r a c t  Is m a d e :
N o  f ig u re s  r e g a r d in g  th e  l ia b i l it ie s  
a n d  a s s e ts  o f  th e  c o n c e rn s  w e re  o b t a in ­
a b le . b u t  it w a s  s a id  t h a t  th e  s te p  
ta k e n  w a s  c a u s e d  th ro u g h  th e  In a b il i ty  
o f b o th  to  m u k e  c o lle c tio n s . T h e  h o p e  
Is e x p re s s e d  t h a t  a r r a n g e m e n ts  w ill 
soon  h e  p e r fe c te d  w h ich  w ill p e r m it  o f 
d is c h a r g e  o f  th e  re c e iv e r . I n  th e  
m e a n tim e  a ll  Im p o r ta n t  w o rk  o n  h a n d  
w ill g o  on .
T h e  a p p l ic a t io n  fo r  th e  re c e iv e r  In 
le c a s e  o f  th e  J o h n  P e irc e  C o m p a n y  
w a s  m a d e  by J o h n  B. M c D o n a ld  on h is  
ow n  b e h a l f  a s  a  c r e d i to r  fo r  $75,000. 
M r. M cD o n a ld  s a id  h e  a lso  re p re s e n te d  
o th e r  c r e d i to r s .  In  th e  c a s e  o f  th e  W il­
liam  B ra d le y  c o n c e rn , th e  a p p lic a tio n  
w a s  m a d e  b y  P is a n !  B ro th e r s  o f  A s ­
to r ia  L. I„  w h o  a r e  c r e d i to r s  to  th e  
x t e n t  o f  $6,273.
T h e  P e irc e  C o m p a n y  w a s  In c o rp o r­
a t e !  on  J a n .  30. 1905, w ith  a n  a u t h o r ­
iz e !  c a p i ta l  o f  $1,250,000. I t  to o k  o v e r  
a s s e ts  o f  J o h n  P e irc e , w h o  w a s  c o n ­
d u c t in g  p ro b a b ly  th e  fo re m o s t s to n e  
c o n t r a c t in g  b u s in e s s  in  th e  c o u n try .  H e  
h a d  b en  e s ta b l is h e d  fo r  tw e n ty -f iv e  
a r s .  A m o n g  so m e  o f th e  la rg e  c o n ­
t r a c t s  h a n d le d  b y  th is  c o n c e rn  w e re  
he H a ll  o f  R e c o rd s , th e  n e w  C u s to m  
H o u se , a n c h o r a g e  f o r  th e  M a n h a tta n
B rid g e , th e  In te r h o ro w g h  p o w e r h o u se , 
a n d  th e  C h ic a g o  P o s t  Office. C o n tr a c ts  
on h a n d  Inc lude th e  G ra n d  C e n tra l  t e r ­
m in a l a n d  th e  N ew  Y o rk  P u b lic  L i­
b ra ry .
M r. G a g e , s e c r e ta r y  of b o th  c o m ­
p a n ie s . to ld  a  T im e s  r e p o r te r  t h a t  th e  
te m p o r a r y  f in a n c ia l  tro u b le  w a s  d u e  to  
th e  in a b i l i ty  to  c o lle c t o u t s ta n d in g  
a m o u n ts  H e e x p re s s e d  th e  b e lie f  th a t  
th e  t ro u b le  w o u ld  be tid e d  o v e r , a n d  
a lso  h e  d id  n o t th in k  th e  a p p o in tm e n t  
o f a  r e c e iv e r  w o u ld  a f fe c t  In a n y  w a y  
th e  c o m p le tio n  o f  c o n t r a c t s  now  In 
h a n d . T h e  w e e k ly  w a g e  a c c o u n t  o f  th e  
c o n c e rn s , h e  s a id  a m o u n te d  to  a b o u t 
$16,000.
T lie  P e irc e  C o m p a n y  w a s  a  ’fielder 
b»r a  la rg e  c o n t r a c t  o n  th e  A sh o k a n  
D a m . C a ts k i l l  w a te r  su p p ly , h u t  i ts  hid  
w a s  re je c t  d b y  th e  W a te r  S u p p ly  
B o a rd  In N o v e m b e r. 1907. T h is  r e je c ­
tio n  c a u s e d  c o n s id e r a b le  c o m m e n t a t  
th e  t im e .
T h e  W ill ia m  B ra d le y  & S on firm  w a s  
in c o rp o r a te d  In M ay. 1902. w ith  a  c a p ­
i ta l  o f  $100,000. I t t*>ok o v e r  t h e  b u s i­
n e s s  o f  W illia m  B rad le y  A* Son o f 
B ro o k ly n , w h ic h  w a s  e s ta b l is h e d  In 
1867. T h e  c o m p a n y  is c o n tro lle d  by th e  
P e irc e  in te r e s ts ,  th e  B ra d le y s  h a v in g  
re ti r e d  fro m  b u s in e s s  so m e y e a r s  ago . 
I t lia s  filled  c o n t r a c t s  fo r  p ro m in e n t  
b u ild in g s , a n d  w a s  a  b id d e r  fo r  a  p a r t  
o f th e  F o u r th  A v e n u e  B ro o k ly n  S u b ­
w ay . L a s t  A p r il  it  g o t a  c o n t r a c t  fro m  
th e  B o a rd  o f  W a te r  S u p p ly  fo r  tu n n e ls  
t h r o u g h  T u r k e y  M o u n ta in  a n d  C ro to n  
L a k e . T h e  p r ic e  w a s  $975,694.
O ’B rie n . B o a rd m a n , P l a t t  & L i t t.e to n , 
r e p r e s e n tin g  c e r ta in  c r e d i to r s  o f  th e  
tw o  c o n c e rn s , is su e d  th is  s ta te m e n t  
on  th e  a p p o in tm e n t  o f th e  re c e iv e r:
“ T h e  S u p re m e  C o u rt , u p o n  th e  a p p l i ­
c a t io n  o f  c r e d i to r s  r e p re s e n te d  by  
O ’B rie n . B o a rd m a n . P la t t  & L it t le to n , 
b u t  o n  c o n s e n t  o f  th e  Jo h n  P e irc e  C o m ­
p a n y  a n d  W illia m  B ra d le y  & Son. in ­
c o r p o ra te d .  h a s  a p p o in te d  H e n ry  K. S 
W ill ia m s  o f  th e  firm  o f  Ic h a b o d  T . W il­
l ia m s  & S o n s , re c e iv e r  o f  th e  p ro p e r ty  
o f  t h e s e  c o r p o ra t io n s .
"A  la rg e  b u s in e s s  h a s  b e e n  d o n e  by  
b o th  c o r p o ra t io n s ,  a n d  m a n y  Im p o r ta n t  
a n d  p ro f ita b le  c o n t r a c t s  a r e  n o w  1n 
c o u r s e  o f  e x e c u t io n  b y  th e m . T h e  
w e ek ly  p a y - ro l ls  o f  th e s e  c o r p o ra t io n s  
a r e  v e r y  la rg e . U n e x p e c te d  d e la y s  In 
m a k in g  c o lle c tio n s , d u e  to  v a r io u s  
c a u s e s , h a v e  m a d e  It d iff ic u lt fo r  th e s e  
c o r p o ra t io n s  to  m e e t th e i r  o b l ig a t io n s  
a t  m a tu r i t y .  I m p o r t a n t  e q u i t ie s  In re a l  
s t a t e  a n d  o th e r  a s s e ts  fu r n is h  a m p le  
p ro te c t io n  a g a in s t  a n y  u l t im a te  lo ss  by  
h e  c r e d i to r s  o f  e i t h e r  c o r p o ra t io n .
" T h e  c o u r t  h a s  b ee n  a s k e d  to  u p p o in t
re c e iv e r  to  p ro te c t  th e  c o m p a n ie s  
a g a in s t  p o s s ib le  d e f a u l t s  u p o n  c o n t r a c t s  
now  in  c o u r s e  o f  e x e c u tio n , to  p re v e n t  
u n ju s t  p r io r i ty  a n d  p re fe re n c e s , a n d  to  
p re s e rv e  th e  p ro p e r ty  a n d  a s s e t?  o f th e  
c o r p o ra t io n s  fo r  th e  b e n e fit  o f  a l l  c o n ­
c e rn e d .
" I t  i s  c o n f id e n tly  e x p e c te d  t h a t  th e  
c r e d i to r s  w ill a p p r o v e  o f  th e  a c tio n  
ta k e n  in  t h e i r  i n te r e s t ,  a n d  t h a t  w i th ­
in  ii s h o r t  t im e  f in a n c ia l  a r r a n g e m e n ts  
a n  be m a d e  w h ich  w ill p e r m it  th e  d is ­
c h a rg e  o f  th e  re c e iv e r . In  th e  m e a n ­
tim e  th e  c o u r t  w ill lu* a s k e d  to  a u t h o r ­
ize  th e  re c e iv e r  to  p ro c e e d  w ith  th e  
e x e c u tio n  o f  p e n d in g  p ro f ita b le  w o r k .”
T h e  office o f  b o th  c o n c e rn s  is  a t  90 
W e s t s t r e e t .  M r. W ill ia m s  w a s  d i r e c t ­
ed to  g iv e  a  b o n d  o f  $100,000 in  e a c h
* * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * *
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New Dreamland Theatre
Sum m er Arrangement
IN SPORTING CIRCLES
Middle Street Team Downs Its Grove 
Street Rivals By Decisive Score.
Miss Alice Marion Shaw
AT PRATT MEMORIAL CHURCH
WEDNESDAY EVENING, JUNE 23, AT 8 O'CLOCK 
Assisted by Mr. Frank E . Holding
V I O L I N I S T
T IC K E T S  5 0  C E N T S
K o r  s a l e  b y  l a d i e s  o f  t h e  l i u b i n s t e i n  C lu b  a n d  a t  t h e  
s t o r e s  o f  A . H o s s  W e e k s  a n d  W .  M . P u r i n g t o u .
* 1 .5 0  S a i l o r s  f o r  7 5 c  a n d  9 9 c  
U n t r i m m c d  H a t s  8 5 c  to  * 1 .5 0
THIS SEASON’S HATS
r o l l  L A D I E S ,  G I R L S  A N D  M I S S E S
r t h e  g l a d  t h r o n g  a n d  g e t  a  s t y l i s h  b a t  a t  a b o u t  h a l f  p r i c e  
Y o u  c a n  g e t  s e v e r a l  m o n t h s  w e a r  y e t  o u t  o f  a  s u m m e r  h a t .
$ 8 .0 0  T r i m m e d  H a t s  fo r  $ 5 .9 8  
* 7 .0 0  T r i m m e d  H a t s  f o r  * 4 .9 8  
* 5 .0 0 - * 6 .0 0  T r i m m e d  H a t s  * 3 .9 8
B la c k  C h ip  H a t s  W h i t e  C h ip  H a t s
P a n a m a  H a t s  J a v a  H a t s
A t  p r i c e s  t h a t  s h o u l d  a p p e a l  to  t h e  l a d i e s  
T a f f e t a  R ib b o n s ,  a l l  c o lo r s ,  f o r  19c a  y a r d  
F lo w e r s  a n d  O r n a m e n t s  a t  r e d u c e d  p r i c e s
ELIZABETH A. REILLEY
3 4 0  M A IN  S T ., R O C K L A N D
• ■•■j- t  • ? ! f i  i t .............. ... M  . . .  .
423 MAIN STREET ROCKLAND
THAT’S WHERE YOUR FRIENDS GET THE
60c
Teas 24c 3 5 cCoffees 18c
SATISFACTION GUARANTEED NOW WHY OON’T YOU?
Direct Importing Company
0PP. N0RCR0SS DRUG CO. 
UP ONE FLIGHT
OVER MAYO’S CLOTHING STORE 
OPEN SATURDAY EVENINGS ONLY
VAUDEVILLEBETTER PICTURES ' ! BETTER
SONGS
1
ta k e n  p lat v  then* th is
ip€H*tators. w ho h ad no t
q n se lv e s  to th e id e a th a t
‘t co u ld  p n Mi UCp a  l!>onn-
c a m , w vr • ?Peon co m  ijellod
Safest, Cleanest and Coolest 
Amusement House in Town
SAFEST; Bocnunct it ImM lour ox its and has compiled with the 
letter of* the hiw in the construction ot itN new 
operating booth.
CLEANEST , Because the building in thoroughly fumigated 
twice every mouth and disinfected and perfumed 
twice dally.
COOLEST; Because four ot the largest and most powerful 
electric fans have ju s t been Installed. They will bo 
used every warm day during  the season.
P i c t u r e s  c h a n g e d  M o n d a y , W e d n e s d a y  a n d  F r i d a y .
V a u d e v i l le  a n d  S o n g s  c h a n g e d  M o n d a y  a n d  T h u r s d a y .
N O  LO IIO  W a i t s  HaY” livery  attention paid to the oom-
"  Tort of Inti ion und children.
D o o rs  o p e n  1 to  5  a n d  7  t o  10 P .  M.
A d m i s s i o n  £ 3  a n d  l o  C e n t s
A sid e  fro m  o n e  o r  tw o  In n in g s  th e  
I (fam e on  th e  B ro a d w a y  g ro u n d  T u e s d a y  
[ b e tw e e n  M id d le  S tr e e t  a n d  d r o v e  Htrc.-t 
1 w a s  e q u a l i f  n o t s u p e r io r  to  a n y  c o n ­
te s t  t l in t  lias  
s e a so n . T h e  
re c o n c ile d  th  
| a n y  o n e  s t r e
b a s e b a l l  te
| to  a d m it  t l ic l r  m is ta k e , a n d  o n e  e n th u ­
s i a s t  w e n t so  fn r  a s  to  c la im  th a t  tw o  
d ta tiR t s  w o u ld  Rive M idd le s t r e e t  a  n in e  
w h ic h  c a n n o t  bo I (o a te n  by  a n y  o th e r  
le a n t In th e  c i ty .
D ro v e  s t r e e t ,  w ith  o n ly  a l im ite d  t e r ­
r i to r y  to  d ra w  fro m , m a d e  a  r e m a r k ­
a b ly  g o o d  s h o w in g  u n ti l  th e  71it In n in g , 
:  w h e n  th e  p la y e rs  d ee m ed  It In e iim b en t 
S  i u p o n  th e m s e lv e s  t.. e m u la te  t h e  111. 
3  S ta rr,-d  I 'o r l'o n n n n e e  ,,t th e  e lk s ,  am i 
j5 -Middle S tr e e t  p ro llte d  to  Hit e x te n t  .d  
ru n s  a b low  from  w h ich  M a n a g e r  
•J | ' )tls- t, a m  n e v e r  reco v i re d . M Iddli 
S t r e e t 's  o n e  b ad  In n in g  w a s  th e  .Id 
W h e n  t h e  lo se rs  m a d e  fo u r  o t  t h e i r  six  
ru n s ,  a n d  th re e  o f  th e i r  live  b its .
W illi n  d e a r th  o f s p a r e  n t  o u r  c o m ­
m a n d  n o  d e ta ile d  re p o r t  o f th e  (tam o  
r a t i  b e  g iv e n . V e n z le 's  d o u b le  p la y  on  
a m a rv e lo u s  le f t - h a n d  c a tc h  o f  a  ho t 
l itte r  w a s  th e  s t a r  p e r fo rm a n c e  o f  th e  
c a t t le  a l th o u g h  B ro w n  a n d  M c L a in  ea ch  
m a d e  p la y s  th a t  w ould  e x c ite  a p p la u se  
fro m  a n y  c ro w d . A t l lrs t  b a s e  S u p t. 
M o u lto n  h ad  14 p u t o u ts , a c c e p tin g  
e v e ry  c h a n c e  In line s ty le . T h e  "fin d "  
o f  th e  c a n to  w a s  M a n a g e r  E u g le y  o r 
H a rw e ll o p e ra  h ouse  w h o  c i iu g h t  file* 
w ith  th e  u tm o s t n o n c h a la n c e , a n d  m ad e  
tie o f  th e  lo n g e s t  h its  o f  th e  c a m e .
XH •>.** »t * * » (* » K * l* t* * t
I THE ADVANCING SEASON I
a
has compelled us to go through our stock and reprice 5 
everything. We have a large stock and in order to re- 3 
duee it have made prices so low that it would he a good 
thing for you to stock up now even if not in actual need *
of S
C LO TH IN G , SHOES or FU R N IS H IN G S
Prices have actually been cut almost in half, hut lack 
of space prevents us from making quotations. A visit 
to our store will, however, convince you.
im -  $2.00 Straw Hats for only $100
Guarantee Clothing Store
*  R O C K L A N D  S
S 3
— M B  B  l .
M e n ’s O x f o r d s
Warm weather is here. N ow  is the time to 
buy your Oxfords while the lines are complete 
and you have the largest assortment to pick 
from.
I have the largest assortm ent of Men’s Ox­
fords ever shown in this city at popular prices:
The Barry Oxfords at $3.50, 4 0 0  and 5.00
The Crossett Oxfords at $4.00
The None Equal Oxfords at $3.00
All kinds of Neckwear for hot weather.
W ash Ties for 25c and 50c. Stocks. 50c
It will do you good to look my lines over.
E V E K Y T l  11 N O  O  U A H  A N T E E D  S A T I S F  A C T O  I t  Y
E .  R o y  S m i t h
3 91  M A IN  S T R E E T  R O C K L A N D , M A IN E
NKX f D >OU T J  THOU SU 1KB l l o m .
Piazza #  Porch Screens
THIS IS THE W00DWEB KIND
T h e s e  S e r e e u s  a r e  p o s i t i v e ly  t h e  v e r y  b e s t  m a d e .  T h e y  a r e  v e r y  
f l e x ib le  a n d  y o u  e a n  g e t  t h e m  iu  g r e e n  a n d  n a t u r a l  w o o d  c o lo r s .  
T h e y  c o m e  iu  ti, 8 a n d  1 0  f e e t  i u  w i d t h .
C o s t  is  * 3 ,0 0  * 5 .0 0  a n d  * 6 .5 0  
T H E  B A M B O O  S C R E E N S
T h e s e  a r e  c h e a p e r  b u t  v e r y  s e r v i c e a b le .  I u  n a t u r a l  c o l o r  a n d  
s t a i n e d  g r e e n .
0  f t .  o n e s  9 8 c  a n d  8  a n d  1 0  f e e t  o n e s  * 1 .4 9  a u d  * 1 .7 5  
B E D  H A M M O C K S
.M o st c o m f o r t a b l e  t h i n g  o u t  o f  d o o r s  a r e  t h e s e  l i e d  H a m m o c k s .  
W e  h a v e  t h e m  in  w h i l e  a u d  k h a k i ,  w i t h  m a t t r e s s .
* 1 0 .0 0  a n d  $ 1 1 .0 0
C A R P E T  D E P A R T M  E N T —’P H O N E  4 0 0  II
F U L L E R - C O B B  C O .
M i n n .K S T R E E T .
a b  r  b h  tb  po a  e
W e y m o u th , c ........ 5 2 l 1 7 0 o
M cK uin , SM . . . ........ S 1 1 1 2 1 0
W in s lo w , p ........ ........ 5 1 2 3 1 0 1
V e az le , 2b .......... ........ 3 2 2 2 3 2 0
B ln l. r f ........ 4 3 1 1 2 i  t
B la c k , c f  ............ ........ 5 1 1 t 0 0 1
S p e a r , lli  ............ ........  5 2 0 0 S 0 2
H a ll, if ................ ........ 4 0 1 1 3 0 0
43 15 10 11 37 7 6
G U O V E  S T IIB E T .
S m ith ,  r  ............ ........ 5 1 1 1 6 1 0
McLootv, 2b . . . . ........ 5 1 1 l 1 2 3
M o u lto n , 11........... .........  5 0 0 0 14 0 1
Iw evensaler, a s  .. ........ 5 0 0 0 «
O tis , c f  .......... ........ 3 1 (1 0 0 0 0
E u g le y . r f  . . . . . . . ........  3 0 1 2 3 0 0
Lrftdd, p . . . .  ___ ........ 4 0 1 2 0 H 1
H e n le y , If .......... ........ 4 1 1 1 0 0 1
B ro w n , 3b .......... ........ 3 2 0 0 1 3 2
37 « 5 7*36 4 9
• S p e a r  o u t  fo r c h a n g in g  p o s itio n in
b a t t e r 's  box.
M id d le  .................. . . . 0  0 1 2 2 1 6 1 —15
— 6
T w o - b a s e  h its . G ay . W in slo w , E u g le y
a n d  L»udd. D o u b le  p la y s . V e azle an d
S p e a r ;  L c v e n s n le r  a m i B ro w n . B ases
on b a lls , off W in slo w  2, o ff L a d d  7.
ROCKLAND.
T h e
S tr u c k  o u t, b y  W in s lo w  7, b y  L a d d  5. 
U m p ire s , E a to n  B la c k in g to n  a n d  H a r ­
o ld  R o b in so n . S c o re r, C a rl C o ttr e l l .
*  *
T h e  a n n u a l  g a m e  b e tw e e n  R o c k la n d  
H ig h  a n d  th e  A lu m n i te a m  ta k e s  p la c e  
th is  a f te rn o o n . T h e  A lu m n i h a s  a  
s t r o n g  te a m , to  w it:  R ic h a rd so n  c,
G re e n e  p, S p e a r  lb ,  H o s m e r  2b. B laek  
«s. G a y  31), K n p w lto n  If, R la c k in g to n  
cf . T y le r  rf.
*  *
C a m d e n  H ig h  p la y s  in B a n g o r  S a t ­
u rd a y .
*  *
T h e  s | n r r ln t e x h ib it io n a t  th e  A rc a d e
T h u  rack \ n ig h t  w as a ll t i th e  s a f .o fa c -
tJon o f m e o f th e  la rg e s c ro w d s  th a t
lia s  sec i a n  t v e n t o f  th it s o r t  In th is
c ity . T »m Sa w y e r, Imclt in h is n a t iv e
a r e n a  re ce iv e 1 a  g re c tin g t h a t  m ad e
h im  M u sh  likt a  schoo l g irl, a n d  he re -
w a rd e d tilt* Cl n fid en c e  o f h is  f r ie n d s  by
c o m p le t ?ly on tc la s s ln g  A n d y
B o sto n , w ho e c e n tly  a c h ie v e d  d la tin o -
tio n  by tr i in i lin g  a  wli fit* b u n c h  o f
n m a te u •s a t lie A rm o ry A. A. in  B os-
to n . N i i th e r n a n  show et s lg n s  o f  p tin -
Ish m e n t o r  np|M -ared g rt •a tly  fa tig u e d
a t  th e ml o f tile  b o u t, 1 u t S a w y e r  ex -
c o lled  a t  ev e •y s ta g e  o tiie  g a m e  in
s p i te  o f th e  fa c t  t h a t  Ids o p p o n e n t w a s
m a n y  i Minds h e a v ie r  a n d  lo n g e r  o f
re a c h . F ig h t n g  E d d ie H a r r ig a n  o f
IM rtin m l a n d 1 m d le  B a r io iir  o f  B ld d e -
fo rd  pn t u p  a  s p ir i te d h u t t le , w h ich
le f t  tiu c ro w m u c h  in d o u b t a s  to
w h ich  \ a s  tin b e t te r  mu i W illie  W i 1 -
so n  o f lto c k l u u l a n d  T m i L e w is  o f
B a n g o r Went tlie  d is tu m e  in  a  g o o d
p re lim . T h e b o u ts  were w ell re fe re e d
by F o w le r  o f  W a rre n .
B A K E R  B IC Y C L E  F IV E .
T h e  p r e t t i e s t  q u in te t te  p e r fo rm a n c e  
e v e r  s e e n  in  a n  u r e n a  is tin* o n e  g iv en  
by  th e  fa m o u s  E n g lish  B a k e r  Q u in te t te  
o f  e x p e r t  f a n c y  a n d  tr ic k  b icy c le  r id e r s  
In R o b  1/1 ns* sh o w s. T h e r e  a r e  th re e  
m en , tw o  la d le s  a n d  tw o  l i t t le  to ts , 
w ho, w h ile  th e y  r id e , fo rm  b e a u t if u l  
t a b le a u x , in  w h ic h  e x q u is i te ly  h a n d ­
so m e  a n d  c o s tly  c o s tu m e s  a d d  to  tile  
g e n e ru l  a t t r a c t i v e n e s s ,  a n d  a p p e a l  e s ­
p e c ia lly  to  th e  la d ie s  a m i c h i ld re n  in  
th e  a u d ie n c e . Iu  c o n t ra d is t in c tio n  to  
th e  B a k e r s  th e y  a r e  im m e d ia te ly  fo l­
lo w ed  b y  th e  T r a m p  A w h eel. W ith  a  
c o m ic  d is d a in  fo r  a ll th e  c o n v e n t io n a l­
i t ie s  h e  c a r r ie s  i t  in to  h is  r id in g  ;ls 
w ell a s  in  h is  u n s h a v e n  fa c e  a n d  t a t ­
te re d  h a b i l im e n ts . H e  r id e s  u p  a n d  
d o w n  s ta i r s ,  Ju m p s  w ith  h is  w h eel a n d  
w h ile  a s t r i d e  it  f ro m  h ig h  p la c e s  a ju l 
r id e s  a w a y , a n d  he is a lso  t h e  on ly  
r i d e r  o f  th e  G ira ffe  b icy c le  w i th  h is  
s a d d le  fif te e n  fe e t h ig h e r  t i ta n  h is  
w h e e l T h e  B a k e r  Q u in te t te  a r e  a lso  
s k a tc o r ia l  a r t i s t s  o f  w o n d e rfu l  a b il i ty . 
W ith  t h e  F r a n k  A. R o b b in s  Show s. 
W ill ex iu ib it in  R o c k la n d , M o n d a y , 
J u n e  21,
VINALMAVEN A ROCK LA M ) 
STEAMBOAT CO.
Y um d ir e c t  ru u U  b etw e en  I tO C K L A N I i,  
r t r i t H K  A N E  1H LK, V 1 N A L H A V K N . N O ttT U  
H A V K N , S T O N IV G T O N . I H L K A U  H A ! '1 
an d  k W A N ’ S I S L A N D .
S u m m e r  A rra n g e m e n t
D A I L Y ,  S U N D A Y S  K X C k lT K D  
In e ffe c t  to o n iU y, J u n e  ‘.'I , lttOU.
V l.N A I.il A VKN  L IN K
h te s m e r  l io v .  l io d w e ll  lea v ea  V iiu d h a v eu  at 
7.UUa. in . a n d  Z-oOp m . fu r  l l u r n u i a .  l a l f  am 
KockittuU  l u l l  UM.Mi, I aulvcs H ock U nd 
iTU U outo w  b& rf i a t  y.mj u in . uuU 4.30 p . m fui 
H u rr ic a u u  D U  an d V tu a lh a v eu .
S  J O M N U T O N  A M> S W A N  S IS L A N D  L IN K  
H lca u ie i V iuttlbttvuu lea v e*  S w a n ’s  Is U nd 
«UUy a t  6 30 a . in . fu r  D ie  a u  H a u l, S to n in g  - 
to a N o rth  kt»v*n am i R o c k la n d . U a r e S M  g 'j ,  
L«av«« D ock la m ., T illeo u 'e  W h a rf, a t  1.30 p m  
fu r K o iO  H a v « a , b u rn in g  tun, Is le  a u  H a u l aud 
S w a u ’» L la u d .
W . S. W H IT E , U e n ’ l M / 
i .  U. K L Y K .  A g e n t ,  T ilU u n to W h a rf 
B o c k  la n d , M e.. J u m  n  15*4 ________
G UNS FALLS INSURANCE CO.
U L K N S  F A L L S ,  N . Y .
31,1009,A ee c le  Di-
R e a l e s ta te .
Mortgage loans,
33* LOU
Hio»* assets,
LUbiJiln
AU u tlie r  l ia b i lit ie s  
C«u»b tsp iL aJ,
S u r p lu s  o v e r  a ll  lU b i l i t ie s ,
V.hd4.A'>S N) 
393.661 7‘J 
887,299 74 
A  3S4 $9 
-*51.041 U
*4,745*.306 $6
L
* 104.363 01
1 .ys’i.O?.* NO 
•.'l '».UUU UU 
•JUU.HIU 00
*.347.774 04
S r  June 21
F R A N K  A .
R O B B IN S
A n e w  a l lFEA TU R E SHOWS
CIRCUS 
THAT IS 
A CIRCUS
THE DIVE OF DEATH
rRIBUNAMATIONS 
SPECTACLE OF TIISTORICAt* IN T E R E S T . A MILITARY F.N 
iKMRI.E REl’ KODtvjlNtl I.IKK. LIKE 
TAPOI.EON. DIKE OF WELLINGTON 
■ NU IliE O . W ASHINGTON.
50 C A G E S  A N D  
E L E P H A N T S .
R O M A N
RACES.
MENAGERIE
I I IM B f l JE R U S A L E M , T H E  G IA N T  IU IYIDU E G Y P T IA N  C A M E L
HIPPODROME
?(T» O TH ER  PE R FO R M E R S IN C f l  
W  I Hi N E W  F E A T U R E  AC TS. Oil
A P A n C  A T  10 A. M. D A IL Y .  M n A lfC  R AIN OH S I l l N a
Wi) PERFORMANCES AT 2.00 and 8.00 P. .'4 
(41
Admission 25c, 35c
T o ta l  lU b i i i t u s  an d  s u rp lu s ,  $ 4,740.305* bo
L. F. CLOUGH. Agent
R O C K L A N D . M L . iX&US
We Can String the Town
. . . . W I T H . . . .
SHOE
STRINGS
. . . . A T . . . .
PARMENTERS
THE SH0EMAN
5 Prs for 5c
L i t t l e  G e n t s  T a n  L o w  S h o e s  
* 1 .2 5  to  * 1 .5 0  v a lu e ,  f o r  
o n l y  9 8 c-
W e  c a n  s h o w  t h e  b e s t  
v a l u e s  a n d  s t y l e s  in  L a d i e s ’ 
* 1 .5 0  a n d  * 2 .0 0  O x f o r d s  
p r o d u c e d  t o d a y .
G e n t l e m e n ,  w o  s e l l  t h e  
P a c k a r d  S h o e  a t  * 3 -0 0 , 
* 3 -5 0  a n d  * 4  00- I f  y o u
d o n ’t c a r e  t o  p a y  t h e  l o n g  
p r o f i t  b u y  y o u r  f o o t w e a r  a t
345 MAIN S T .
THE PERNIN SHORTHAND
D ID  YOU E V ER  H E A R  O F  I T ?
S t u d e n t s  l e a r n  i t  m o re  q u i c k l y ,  
w r i t e  i t  m o re  r a p i d l y  a n d  r e a d  
i t  m o re  r e a d i l y  t h a n  a n y  o t h e r  
m e th o d .
Young p eo p le  in ten d in g  to study Short 
hand cun save tim e and money by coming to 
the School. I nvestigate t h is  Claim .
We have a complete Business College of 
tiie highest grade—our shorthand students are 
always in dem and and are filling some of the 
best positions in Boston.
Boston requires more young men and wo­
men for business positions than all the rest of 
New England. If you want a Boston position 
lie sure to  obtain a Boston training.
This Hchooi is located in the heart of th e  
business distriett of the business street in new 
quarters receniy built for us.
B e fo re  y o u  d e c id e  w h a t  B u s in e s s  
S c h o o l  t o  a t t e n d ,  i n v e s t i g a t e  u s .
The —
Pernin School of Business Inc.
065 W A SH IN G TO N  ST R E E T
BOSTON, MASS. -toil
Camden Woolen Mfg Co.
M A IN  S T . .  O P P O S IT E  P A R K  S T .
R O C K L A N D . M E .
W il l  o p e n  a  S to r e ,  S a t u r d a y ,  
J u n e  1 9 , w i t h  a  n ic e  l i n e  o f  
W o o le n s  d i r e c t  f r o m  t h e  m i l l s  
a n d  s o ld  t o  t h e  c o n s u m e r .  
L a d i e s ’ a n d  g e n t l e m e n ’s  S u i t ­
i n g s  a n d  c o a t in g s  s o ld  b y  t h e  
y a r d ,  a l s o  r e m n a n t s .
O p e n  7  a .  m . to  6 . p . in ., 
M o n d a y , a n d  S a t u r d a y  E v e n i n g s  
9  p . m .
J .  H .  S I M 0 N T 0 N ,  M a n a g e r
i6U
For Sale
M a ch in e ry  and T o o ls  Free
i  loom  huukt*. ball), h u t auvl cold w * tc r; 40 I t .  
kU b ic  w ill) cmIU i . u i m * iticvunuuau , b u t w u tu r 
b e a t, a ll  uvw , iu  iiuu c u u d lliu u ; 36 lu r t i lu
lau d  wuud fu r  lioum u»c. juu app lu  i>u«ir * ud  
p lum  tree* , ou ly  a  m ilu iu  v illag e  advanU tga#  
a u d  cd uc tttiuu .il lu e ti iu tiu u .  a  ep lcuu id  |>ttvTug 
j»iu | ‘ci tv ; u lb c r  bu tiuutte 0*11* ow ner H um  rU U i 
ttud $3JU) u  th e  luv* p rice  iu c lu u iu g  vttluttblo 
lu t ut tool*, uittcb iuery  « n i  fu rn ish in g -  . a ll do -
•J u n e  Built t iu "*  
tro u t  L’u . , h u n t*  
40-19
ta il*  pttgc 61 ”  S l i u u l ’tt 
c o n y  h w i .  D e p t .  -07 K. 
H il l,  M ttiuc.
O n  M a i n e  Coast
9-ioorn co ttage , ffucpittzktt, ttplcudld sum mer 
borne, ttdjoioiug Lord can be puicluumd low Lu 
m ake e m ail f a t m .  e u tb c ic u tiy  near ttll ttdvtur-
TILE ROCKLAND COURIER-GAZETTE: SA TURDAY JU N E  19,
SAL MARINE AND POI 
G A S O L E N E  E N G I N E S
OUR SALE AND EXCHANGE 
DEPARTMENT
In full of hnrunins in new and sec- 
oml hand Hulls and second hand 
Engines.
WE OFFER
An 18 ft. Peapod Hull, 
brand new and a bennty,
For #115.00 
A 10 H. P. four cylinder gasolene 
speed boat engine with complete 
equipment including inside re­
verse gear, *08 model—never run a 
hundred miles
Price Ridiculously Low 
A 15 ft. Towing Yawl in 
good working condition, 3 
II. P.—Palmer engine #100.00 
Just right for a small schooner 
A 2 H.P. Sterling complete 
and a beauty For# 30.00
These are a few. Ask us for 
what you want nnd let ns know 
what you have to sell.
The Universal Engine
Never mind if yot 
a'little late.
We can supply jus 
colors and quantity 
stock i
vou
want from 
moment’s notice.
Any color or finish for 
houses, barns, fences, 
porches, roofs, cottages, 
vessels, yachts, boats or 
engines, 
at the
S h en vin -
S tore
If you care anything about Gasolene Economy, long life, a liberal 
guarantee, perfect performance—come and look at the Universal 
Engine. If you don’t, go pay as mueh for the old fashioned kind. 
We can sUpp,y UNIVERSE, n -L ,Or2OHn, rom $ 6 Q  ^  $ 6 ( ) ( )
WARREN r e tu r n e d  h o m e  S at-w r i t t e n  In a  g r a m m a r  g ra d e . T h e  e s ­
s a y s  a ls o  w ou ld  h a v e  b ee n  c r e d i ta b le  
to  m o re - a d v a n c e d  p u p ils  a n d  th e  
o r ig in a l  s to ry  a n d  c la s s  o d e  l»y A lice 
E v e ly n  L a w ry  w e re  h ig h ly  c o m p li­
m e n te d . T h e  re c i ta t io n s  s e le c te d  w e re  
fa v o r i te s  a n d  a ll c o m b in e d  to  m a k e  th e  
p r o g r a m  th o u g h  lo n g  a n  e n jo y a b le  
o n e . T h e  m a rs h a l  w a s  K rro ll H o p k in s . 
T h e  p r o g r a m : S ong , D ix ie, sch o o l;
s a lu ta to r y ,  "B e y o n d  th e  A lp s  Dies 
I t a l y ,”  M a r g a re t  U b b y ;  ••M anhood .” 
L u th e r  H u m s ;  " T h e  C h a n g e d  C ro ss ,” 
O live  S a n d e r s o n ;  e s sa y , “ L o n g fe llo w ,” 
F lo r e n c e  C la rk ;  so n g , " S i le n t  N ig h t,” 
s c h o o l; e s s a y , " E v a n g e lin e ,"  B essie  
O sg o o d ; " T h e r e 's  B u t O ne P a i r  of 
S to c k in g s  to  M end  T o n ig h t ,”  C a ro ly n  
Y o u n g ; " H is to r y ."  S u s ie  W ilso n ; 
" W a s h in g to n ,” V ic to r  G re e n e ; song . 
" T h e  W o o d la n d  H o se ,” sch o o l; e ssa y , 
l to s a  B o n h e u r ,” S o p h ro n la  T o lm n n ; "A 
G ood N a m e .” W a ld o n  O sie r ; " L i t t l e  
C h r is te l ,"  L il lia n  A d a m s ; e s s a y , 
" S c o t t ’s  L a d y  o f th e  L a k e ,” E s th e r  
G re e n e ; so n g , " L u s t  N ig h t."  sch o o l; 
P ro p h e c y , H a r r i e t  V in a l; " T h in g s  to  
K e in e m b e r,"  V a u g h n  J o h n s o n ;  "T h e  
L ig h t K e e p e r 's  D a u g h te r ,"  G ra c e  C o l­
b u rn ;  e s sa y , " V ln a lh a v e n ,"  C la re n c e  
S m ith ;  so n g . " S p r in g  H a s  C om e," 
sch o o l; o r ig in a l  s to ry ,  " J im m y ,” A lice 
L a  w r y ; " W r e c k  o f  th e  H e s p e ru s ,"  
G e n e v a  A re y ; e s sa y , " C h a r a c te r ,"  V el­
in a  J o h n s o n ;  v a le d ic to ry , " T h e o d o re  
l to o se v e lt ,"  S m ith  H o p k in s ;  p r e s e n ta ­
t io n  o f  d ip lo m a s ; c la s s  o d e ; so n g  “ My 
M o th e r ,"  schoo l. T in  p ro g r a m  in M iss 
B eu lu h  S y lv e s te r 's  ro o m , tin* W a s h in g ­
to n  in te r m e d ia te  g ra d e ,  w a s  o f its  
u s u a l  h ig h  s ta n d in g  a s  th e  p ro g ra m  
will sh o w . T h e  d e c o ra t io n s  in th is  
room , d is p la y e d  Ih e  c o lo r  c h o se n  by  tin 
c la s s , " V io le t ,” a n d  a  v e ry  a r t i s t i c  
m o tto :  & o»g. "O  H a p p y  D a y .” sch o o l; 
so n g , "A  C irc u s  E v e r y  D a y ,” schoo l; 
re c i ta t io n , " J u n e  D a y s .” D a isy  W a ll; 
r e c i ta t io n . " B e g in n in g  T o  G ro w ,” N e t ­
t le  A lley ; so n g , "S c h o o l C a d e ts ,’ 
s ch o o l; b i rd  e x e rc ise . q u o ta t io n s ,  
sch o o l; c o m p o s itio n , " L ife  o f  A u d u b o n ,” 
A r th u r  c h a p m a n ;  so n g . " C o m ra d i 
H o b in ,”  s ch o o l; re c i ta t io n , " B ir d s  o f 
K c ll in g s w o r th .” W a l te r  N o y e s; r e c i ta ­
t io n . " T h e  B ird  A rm y .” K« nin  th  
S m ith ;  so n g . " T h e  B lu e b ird s ” (tw o  
p a r t s )  s ch o o l; c o m p o s itio n . " T h e  N a ­
tu r e  P o e t .” V e ra  T re f re y ;  re c i ta t io n , 
" T h e  F o u r  I * a f  C lo v e r. ' G la d y s  B ic k ­
fo rd ; so n g . "A  L a u g h .” s c h o o l;  r e c i ta ­
tio n , "M y N ew  N e ig h b o r ,"  L o la 
W h y te ;  re c i ta t io n , " T o  a  W a te r f o w l .” 
E r n e s t  A re y ; r e c i ta t io n . " F lo w e rs .” 
H e s te r  P o s te r ;  so n g , " L u l la b y ,” schoo l; 
re a d in g , " T h e  B o b o lin k ,” E a r l  O ’C o n ­
n e ll; r e c i ta t io n . " T h e  S a n d p ip e r ,"  D o ris  
W ill ia m s ; so n g , "M y  M o th e r ,” schoo l: 
r e c i ta t io n , "A  H a n d fu l  o f  S e e d s .” 
G la d y s  R a y m o n d ; re c i ta t io n , " F lo w e r  
i n  th e  W a ll,” S u s ie  H a m b lin ;  r e c i t a ­
tio n . "A  B oy s  S o n g ,” G e ra ld  R o b e r ts ;  
r e c i ta t io n , " T h e  Me r r y  B ro w n  T h r u s h ,” 
M ab e l S m ith ;  so n g . " S lu m b e r  S o n g ,” 
schoo l. A ll o f  th e  sch o o ls  h a d  v e ry  in ­
te r e s t in g  p ro g r a m s  t h a t  w e re  re n d e re d  
in  a  m a n n e r  iv l lc c t in g  c r e d i t  u p o n  
L u h  te a c h e r s  a n d  p u p ils
VINALHAVEN
T h e  V ln a lh a v e n  l e t t e r  d id  n o t  a p ­
p e a r  In o u r  T u e s d a y  Is su e  b e c a u s e  th e  
l e t t e r  w a s  h e ld  In th e  p o s t  office on  a c ­
c o u n t  o f  p o s ta g e  b e in g  d u e . T h e  l e t t e r  
w a s  re c e iv e d  a t  t i lls  office T u e s d a y  
m o rn in g  a f t e r  th e  p a p e r  h a d  g o n e  to  
p re s s .
C a p t .  T r u e  M a r d e n  o f  S a n  F r a n c is c o  
Ik a  g u e s t  o f  Id s  s is te r ,  M rs. H . M. 
N o y e s . H is  c o m in g  w a s  a  p le a s a n t  s u r ­
p r is e  to  M rs. N o y e s.
M r. a n d  M rs . E . G. C a r v e r  a r e  s p e n d ­
in g  th e  w e e k  In B o s to n .
P u p il s  n o t a b s e n t  in  th e  p r im a r y  
sc h o o l t a u g h t  by  Nliss F a n n ie  B. C a l-  
d e rw o o d  w e re  V io la  C o rm lc k , W illie 
F r a s e r ,  W ill is  A lley , D o r is  C a r lo n . 
R e n a  K n ig h t . L o u ie  M e r r i th e w , L a w ­
re n c e  W h y te ,  L il lia n  R o b e r ts o n , A r th u r  
B ro w n , B la n c h a rd  G re e n la w . S ch o o l 
c lo se d  F r id a y  w ith  a  v e ry  I n te r e s t in g  
p ro g r a m  o f s o n g s  a n d  re c i ta t io n s .
M rs. J o s e p h  W e s t a n d  M iss M e r tie  
M a h o n e y  s p e n t  T h u r s d a y  a t  H u r r ic a n e .
M rs. I r a  S m ith  a n d  c h ild re n , R u th  
a n d  P r is c i l la ,  w ill be g u e s t s  t ld s  w e ek  
o f  M rs. R u f u s  M ille r, a t  M a tln ie u s .
P r e p a r a t i o n s  fo r  a  g lo rio u s  c e l e b r a ­
t io n  o f  th e  F o u r th  a r e  p ro g re s s in g .
E d w a rd  R u s s e ll  a n d  M iss M ary  R u s ­
se ll v is ite d  R o c k la n d  S a tu r d a y .
M r. a n d  M rs. B e r t  H o p k in s  a n d  l i t t l e  
d a u g h te r  C h a r lo t te  o f  N o r th  H a v e n  
c a lle d  o n  r e la t iv e s  In to w n  S u n d a y .
S ch . C a lv in  P . H a r r i s  lo ad e d  p a v in g  
f ro m  th e  E a s t  B o s to n  q u a r r y  fo r  C h i­
c a g o  th e  p a s t  w eek .
M r. a n d  M rs. C  B. V in a l  h a v e  r e ­
tu r n e d  f ro m  a  v is it In  D o rc h e s te r , 
M a ss  . w i th  t h e i r  so n , L. W . V in a l.
M rs. A. P. G re e n e  a n d  M rs. W ill ia m  
Jum « so n  v is ite d  R o c k la tu l  T h u r s d a y  o f  
l a s t  w eek .
M rs. F r a n k  B u ck  a n d  I j t t le  so n  h a v e  
r e tu r n e d  f ro m  T h o m a a to n .
M rs. H a r r y  L ook  e n t e r t a in e d  th e  
S e w in g  C lu b  T u e s d a y  e v e n in g  o f  l a s t  
Week a t  t h e  h om e o f  h e r  p a r e n ts ,  C a p t. 
a n d  M rs. G e o rg e  S m ith .
M r. a n d  M rs. J o s e p h  R o b e r ts  o f  W in ­
t e r  H a r b o r  h a v e  been  g u e s t s  t h e  p a s t  
fe w  d a y s  o f  E d w in  R o b e r t s
M rs. H a n n a h  K. F ltieU l, w idow  o f  th e  
la te  E b e n e z e r  F ille ld . d ied  S u n d a y  
e v e n in g  u t  h e r  h o m e  o n  A t la n t ic  
a v e n u e . A ge, 73 y e a rs .
T h e  g r a d u a t io n  e x e rc is e s  in  D is t r ic t s  
3 a n d  4 b e g a n  F r id a y  fo re n o o n  in  t h e  
g r a m m a r  g ra d e ,  t a u g h t  b y  M iss Q e o rg le  
V. M ille r. T h e  c la s s  h o n o rs  w e re  
s h a r e d  b y  th e  th re e  m e m b e r s  a s  fo l­
low s. in  t h e  p ro g r a m , w h ich  In c lu d e d  
so m e  fine s o n g s  by  th e  sch o o l a n d  a  
c la s s  od e  w r it t e n  fo r  th e  o c c a s io n . T h e  
sch o o l h a s  a c c o m p lish e d  e x c e lle n t  w o rk  
in  m u s ic  Hie p a s t  y e a r  a n d  s a n g  w ith  
m u c h  e x p r e s s io n  a n d  g o o d  q u a l i ty  o f 
to n e . T h e  s a lu t a to r y  a n d  v a le d ic to ry  
w e re  b r ie f  b u t d is p la y e d  c a re f u l  
th o u g h t .  M iss R o b e r ts ' h is to r y  a n d  
p ro p h e c y  w a s  p a r t ic u la r ly  w ell w r it te n
M IL L IO N S OF L O B S T E R S . u n la y . S h e  w a s  a c c o m p a n ie d  b y  M rs. 
E d i th  H a m il to n  o f  E v e r e t t .
M iss F r a n c e s  S t a r r e t t  v is i te d  f r ie n d s  
a t  O y s te r  R iv e r , S a tu r d a y .
H . M. R o b in so n  w e n t  to  N o r th e a s t  
H a r b o r  S a tu r d a y ,  w h e re  h e  h a s  a  po­
s i t io n  a s  c le rk  a t  A s tic o u  I n n . M r. R o b ­
in so n  c le rk e d  a t  th i s  in n  l a s t  se a so n  
a q d  w a s  v e ry  p o p u la r  a m o n g  th e  s u m ­
m e r  g u e s ts . H is  m a n y  W a r re n  fr ie n d s  
a r e  g la d  to  k n o w  o f  h is  s u c c e s s  a n d  
p o p u la r i ty .
S u p t. W m . T e a g u e  s p e n t  S a tu r d a y  in 
C a m d e n .
R o b e r t  J . A n d r e w s  w e n t to  F r ie n d ­
s h ip  M o n d a y  to  i n s ta l l  a  b a th  room .
M rs. J o h n  D u n b a r  w e n t  to  W a lth a m , 
‘M ass., S a tu r d a y  to  v i s i t  h e r  d a u g h te r ,  
M rs. H a r l a n  ( . 'u t te r .
M rs. L e w is  N ic k e rs o n  o f  B o o th b a y  is 
a  g u e s t  a t  H o te l  W a r r e n .
M r. a n d  M rs. R y a n  o f  S o u th  U n io n  
c a lle d  o n  M rs. A. K . M c F a r la n d  S a t u r ­
d a y .
J a m e s  F u lle r ,  w h o  h a s  b e e n  a  g u e s t  
a t  th e  h o m e  o f  G e o rg e  W a lk e r ,  r e tu r n ­
ed  to  h is  h o m e in  H a r t la n d  la s t  w eek .
A p a r ty  o f  30 w e n t  to  G a y 's  I s la n d  
S a tu r d a y  a n d  r e m a in e d ’ o v e r  S u n d a y  a t  
H o te l  J im .
E llis  S ta h l  o f  B o s to n  is  th e  g u e s t  o f 
h is  b ro th e r ,  F r a n k  S ta h l ,  a t  W e s t W a r ­
re n .
M iss A n n ie  D a v is , M iss E l l a  L ln s c o t t ,  
M r a n d  M rs. G u ilfo rd  N e w co m b , M r. 
a n d  M rs. P . D. S t a r r e t t .  E lw e ll M oody, 
P e a r l  S t a r r e t t  a n d  M iss  G e r t ru d e  
W a ltz , w e n t to  P o r t  F a ir f ie ld  la s t  w e ek  
to  a t t e n d  th e  C a n to n  o u tin g .
M a u r ic e  G in n  o f  B u c k s p o r t  is  a  g u e s t  
a t  th e  h o m e  o f  G e o rg e  S te v e n s .
H a r r y  E t t e r  o f  E a s t  U n io n  w a s  in  
to w n  M o n d a y .
L e w is  B u rg e s s  o f  B o s to n  c a m e  h o m e 
S a tu r d a y  to  s p e n d  a  fe w  d a y s  w ith  h is  
C a sw e ll 's .
M iss R a c h e l E m e rso n , w h o  lia s  been  
th e  g u e s t  o f  h e r  a u n t ,  M rs . J . M. 
W a k efie ld , th e  p a s t  th r e e  w e ek s, h a s  
r e tu r n e d  to  h e r  h o m e in  B a n g o r.
T h e  B a p t is t  C irc le  o f K in g s  D a u g h ­
te r s  m e t in  M o n tg o m e ry  p a r lo r s  S u n ­
d a y  a f te rn o o n .
M iss F lo r a  N ic h o ls  r e tu r n e d  h om e 
la s t  w eek  f r o m  R o c k la n d ,  w h e re  sh e  
h a s  b ee n  v i s i t in g  f r ie n d s .
R u fu s  H a ll  o f  W a s h in g to n  v is ite d  
f r ie n d s  In to w n  th is  w e ek .
M iss (M ildred W a t ts  r e tu r n e d  hom e 
la s t  w eek  fro m  F a r m in g to n  N o rm a l 
School fo r  th e  s u m m e r  v a c a t io n .
Mrs. S a ra h  Y a te s  r e tu r n e d  h o m e la s t  
W e d n e s d a y  f ro m  Ish sfb o ro . S he  w a s  
c a lle d  th e re  b y  th e  Illn e s s  o f h e r  
b ro th e r .
M iss B la n c h  W e lt o f  T h o m a s to n  
c a lle d  o n  f r ie n d s  in  to w n  la s t  F r id a y .
F . D. R o w e, p r in c ip a l  o f  th e  h ig h  
schoo l, le f t M o n d a y  fo r  E lls w o r th , 
w h e re  h e  h a s  a c c e p te d  a  p o s itio n  a s  a s ­
s i s ta n t  p o s tm a s te r .
M rs. A. G e o rg e  v is ite d  f r ie n d s  In 
P le a s a n tv i l le  la s t  w eek .
E. E . J a m e s o n  a n d  c r e w  w e n t to  
P o rt  C ly d e  M o n d ay  to  in s ta l l  a  b a th  
room  in th e  re s id e n c e  o f  M r. M a rsh a ll.
G u ilfo rd  N e w co m b  w e n t  to  B o s to n  
M o n d ay , c a lle d  by  th e  d e a th  o f  h is  
uncle .
O. A. S p e u r  r e tu r n e d  h o m e  F r id a y  
fro m  'P o r t la n d , w h e re  h e  a t te n d e d  th e  
S ta te  E n c a m p m e n t .
P . F . R ic h m o n d  a n d  J a s o n  S p e a r  r e ­
tu r n e d  f r o m  P o r t la n d  l a s t  w e ek , w h e re  
th e y  a t te n d e d  th e  S ta t e  E n c a m p m e n t .
M rs. A s e n a th  C ra n e  h a s  r e tu r n e d  
fro m  S ed g w ick , w h e re  s h e  v is ite d  r e la ­
tiv es .
M iss A n g e lin e  J o n e s  is  h o m e fro m  
A sh la n d , N . H .. w h e re  s h e  h a s  b ee n  
e m p lo y e d  d u r in g  th e  m ill in e r y  sea so n .
M iss R u th  B a c h e ld e r  r e tu r n e d  F r id a y  
fro m  F a rm in g to n , w h e re  sh e  l ia s  b ee n  
te a c h in g  sch o o l.
M iss C a th e r in e  F u l le r  r e tu r n e d  fro m  
s t  G eorge , S a tu rd a y , w h e re  sh e  v is ite d  
re la t iv e s  fo r  a  w eek .
M iss D e lla  M c F a r la n d  h a s  g o n e  to  
O y s te r  R iv e r, w h e re  s h e  h a s  e m p lo y ­
m en t lo r  th e  su m m e r.
M rs. R. C. C la rk  r e tu r n e d  f ro m  P o r t ­
la n d  F r id a y  n ig h t, w h e re  s h e  a t te n d e d  
th e  W . H. R . C. S ta t e  C o n v e n tio n .
M iss M a r ie  R o llin s , w h o  h a s  been  
s p e n d in g  th e  w in te r  a n d  s p r in g  m o n th s
L ib e ra te d  In  T h ese  W a te rs  B 
S ta t e s  F ish  C om m issioner— ) 
P u t  O verboard a t  M onhegan , 
M a tin ic u s  an d  V in a lh a v en .
T h u  l i t t l e  s te a m e r  G a n n e t t ,  in  th e  
s e r v ic e  o f  th e  U . S. l i sh  c o m m iss io n , 
a n d  c o m m a n d e d  b y  C a p t .  G e o rg e  
G r e e n le a f ,  a r r iv e d  h e r e  F r id a y ,  h a v in g  
c o m p le te d  t h e  d i s t r ib u t io n  o f  15,000,000 
i n f a n t  lo b s te rs .  C a p t. G r e e n le a f  w a s  
a s s i s t e d  in  th e  w o rk  b y  E . E . H a h n , 
s u p e r in te n d e n t  o f  th e  b u tc h e ry  a t  
B o o th b a y  H a rb o r .
T w o  m illio n  o f  th e  l i t t l e  c r a w le r s  
w e r e  p u t  o v e r b o a rd  n e a r  'M o n h eg a n , a  
s im i l a r  n u m b e r  a t  M etln lc , th re e  m il­
lion  a t  M a t in ic u s  a n d  e ig h t m illio n  lit  
V in a lh a v e n . I n  a d d i t io n  th e r e  w e re  
d i s t r i b u te d  a m o n g  th e s e  w a te r s  so m e  
500 lo b s te r s  w h ich  h a d  b ee n  d e n u d e d  o f  
t h e i r  e g g s  w h ich  o f fe r  th e  f is h e rm e n  
a n o t h e r  c h a n c e  o f b e in g  c a u g h t .
T h e  lo b s te r  f ry  p u t  o v e r b o a rd  fro m  
t h e  G a n n e t t  F r id a y  b e lo n g s  to  w h a t is  
k n o w n  n s  th e  th i rd  s ta g e ,  th e  tlsh  b e in g  
10 to  14 d a y s  o f  a g e  a n d  m e a s u r in g  
a b o u t  tw o - th i r d s  o f  a n  in c h  in  le n g th .  
A t  t h e  b u tc h e ry  th i s  s p r in g  10,000 se e d  
lo b s te r s  h a v e  b e e n  s tr ip p e d  th u s  f a r  
a n d  th e  n u m b e r  w ill r e a c h  14.000 b e fo re  
t h e  se a s o n  e n d s  a b o u t  A u g u s t  1st. T h is  
w ill b e  s l ig h t ly  In e x c e s s  o f la s t  s e a ­
s o n 's  w o rk . In  a d d i t io n  t o  d i s t r i b u t in g  
th e  f r y  a n d  s t r ip p e d  lo b s te rs  F r id a y  
i h e  G a n n e t t  a ls o  c o lle c te d  a  n u m b e r  o f  
s e e d  lo b s te rs . A t th e  h a t c h e r y  n o w  
t h e r e  a r e  120,0u0,000 e g g s  in  t h e  p ro c e s s  
o f  d e v e lo p in g  in to  b a b y  lo b s te rs .
T h i s  w o rk  h a s  b e e n  g o in g  on  10 y e a r s  
a n d  f is h e rm e n  In  so m e  se c tio n s  a r e  
n o t in g  a  la rg e ly  In c re a s e d  n u m b e r  o f  
s m a l l  lo b s te rs .
T h e  su m  o f $15,000 a p p r o p r ia te d  b y  
th e  fe d e ra l  g o v e r n m e n t  is  b e in g  e x ­
p e n d e d . A p o r tio n  o f  tin* fu n d s  w ill be 
u s e d  In e n la rg in g  th e  p o u n d s  a t  P e m a - 
q u id  a n d  b u ild in g  n e w  d a m s  th e re .  
T i l ls  p o u n d  w ill h a v e  w h e n  c o m p le te d  a  
c a p a c i ty  o f  a b o u t  30.000 lo b s te rs . A t 
t h e  h a tc h e ry  p la n t ,  JJo<>thba> H a rb o r ,  a  
n ew  w h a r f  is b e in g  b u il t  a n d  a  c o a l 
h o u s e  e re c te d . A p e r m a n e n t  fo rc e  is  
e m p lo y e d  th e re ,  a n d  d u r in g  th is  s a s o n  
th e  n u m b e r  is  a u g m e n te d  b y  th e  a d ­
d i t io n  o f  10 o r  12.
U n d e r  t h e  d i re c t io n  o f  S u p t. H a h n  
g o o d  w o rk  is  L i n g  d o n e  a iu l  th e  g o v ­
e r n m e n t ’s  i n t e r e s t s  u re  b e in g  w e ll 
g u a r d e d .
M o n e y  d e p o s i t e d  in  t h e  S E C U R IT Y  T R U S T  C O M PA N Y  e a r n s  
4  p e r  c e n t  i n t e r e s t  f o r  y o u , c o m p o u n d e d  e v e r y  s i x  m o n t h s
O t h e r  f o r m s  o f  i n v e s t m e n t  m a y  o f f e r  a  h i g h e r  r a t e  
o f  i u t e r e s t ,  b u t  a r e  a t t e n d e d  w i t h  s o m e  e l e m e u t ’ o f  
r i s k  w h i c h  n e v e r  a t t a c h e s  t o  a  d e p o s i t  in  t h e  S e c u r i t y  
T r u s t  C o m p a n y .  I u  a d d i t i o n ,  y o u r  m o n e y  o n  d e ­
p o s i t  m a y  b e  d r a w n  u p o n  a t  a n y  t im e .
D e p o s i t s  b e g in  to  d r a w  i n t e r e s t  f r o m  t h e  f i r s t  o f  e a c h  
m o n t h .  W e s o l i c i t  s a v i n g s  a c c o u n t s  f r o m  O n e  D o l l a r  u p .
DON’T FORGETf a m ily  a t  N . T
W H E N  O P E N I N G  A  B A N K  A C C O U N T  
f o r  b u s i n e s s  o r  p r i v a t e  p u r p o s e s  t h a t  t i n s  
C o m p a n y  o f f e r s  e v e r y  m o d e r n  f a c i l i t y  f o r  
s a f e ly  h a n d l i n g  y o u r  m o n e y  m a t t e r s .
W ALDO BORO
M rs. G e r t r u d e  l 'u  In te r  a n d  M iss  l ’ea r l  
f a in t e r  h u v e  b e e n  v i s i t in g  In  l tu c k lu n d  
n n d  v ic in ity .
M iss M urctu. I t la n e y  is  v is i t in g  In 
B o s to n .
W . K. B e n n e r  w a s  In B a n g o r  a n d  a d ­
jo in in g  to w n s  lu s t  w e ek , r e tu r n in g  S a t .  
u rd a y .
S e ld o m  B a r t l e t t  o f  B o s to n  w a s  in  th is  
p la c e  S a tu r d a y .
Capital anti Surplus, $150,000 
We pay 4% on l  ime Deposits
Rockland Trust 
CompanySQUARE YO URSELF
With the FUTURE and with your POSTERITY 
By taking one o f our ten yeak fkofit shaking 
bonds, sbcuued by the best selected income real 
estate, u security ukowinu in value every day.
I t  d u e s  u o t  t a k e  a  k e e n  e y e  to  a p p r e c i a t e  t h e  e x c e l l e n t  s e ­
c u r i t y  o f  o u r  n o t in g  o r  t h e i r  v a l u e  a s  a u  i n v e s t m e n t .
TUV sK m ix  n s  h a v e  x e v k b  e a r n e d  l e s s  t h a n  I I  d k u  c u n t .
I I  y o u  aro  trom< 
bled  w ith  H a n d  
r ti li;S o rc tic sa  
o r I t r y i i e s H  o l
thu Hcalji, I*u-
rilimxuilU.‘u rc
i t ,  .ca v in g  thu  
sculp in  u h ea lthy  
s ta te . I t  c u rc a  
id! fo rm s  u t  1 i s -  
llan rum lio iu  
At all druggist*. *
F ID E L IT YS T U N T E D T h e  F i d e l i t y  T r u s t  C o m ­p a n y  o f  P o r t l a n d ,  M a i n e ,  i s  i n ­
c r e a s i n g  i t s  b u s i n e s s  e v e r y  
m o n t h .
T h i s  C o m p a n y  n o t  o n l y  p a y s  
f o u r  p e r  c e n t  o i l  S a v i n g s  D e ­
p o s i t s  b u t  i t  m a i n t a i n s  a  g r a d ­
u a t e d  s c a le  o f  i n t e r e s t  o n  
CHECKING ACCOUNTS, ( f a i r ,  
e q u a l  a n d  l i b e r a l  t o  a l l ) .
i t  m a y  p r o v e  v a l u a b le  t o  c o r ­
r e s p o n d  w i t h  t h i s  i n s t i t u t i o n  r e ­
g a r d i n g  t e r m s ,  e t c . ,  a s  a c c o u n t s  
i n  e i t h e r  S a v i n g s  o r  C h e c k in g  
d e p a r t m e n t s  a r e  s o l ic i te d  a n d  
a p p r e c i a t e d .
T h e  c o n v e n i e n c e  o f  o u r  p o s t a l  
s y s t e m ,  a n d  t h e  w e ll  r e g u l a t e d  
m a i l  d e p a r t m e n t  o f  t i i i s  B a n k  
p l a c e  y o u  in  a  p o s i t i o n  t o  g e t  
i n t e r e s t  o n  y o u r  d e p o s i t s  a l ­
t h o u g h  y o u  d o  n o t  l iv e  in  P o r t ­
l a n d .
M O N E Y E D  M A N — P u l  th a t  id le  h u r d e  u t  w o r k  iu  th u  c b u u n t l a  
S  u t h e a l th f u l  d e v e lo p m e n t .  N e a r ly  o s s  H l 'N lr ttiilr  U A S K ktta a ru  
c a r r y i n g  o u r  l o u l r u c l s  uu u u  iu v u u lu itfu l .
S A L A R I E D  M A N —-S av e th a t  d o l l a r  y o u  w o re  a b o u t  to  f r i t t e r  a w a y ,  a n d  
b u i ld  a g a iu a t  A D V K u an v  AM I o u j  a u e  b y  iu v e u t iu g  i t  w h e re  i t  h u a  th e  
s a m e  o p p o r tu n i ty  t h a t  w e l l . n n u . i " l  r.D CAl'iTAl- p o aseau ea .
O u r  B o o k le t  E x p la in * —a a k  lo r  i t .
• THE NORTH DAKOTA IMPROVEMENT CO.
Capital $100,000.00 Reserver $100,000.00
OFFICES Fargo, North Dakota .- Minneapolis, Minn. 47SJ
C H IL D R E N  with sallow skin and 
restless, peevish disposition, show 
symptoms of worms.It Slop, the itching.
TWENTY. FIVE CENTS
WO RM KILLER
brings the worms. Then tones up 
the child's system. Pleasant tasting 
candy lozenges. All druggists.
kUW iW JU MkUlCJMt CO.. GUsM*iUl«. OL
T H E  C I I I L h R A M  L I K E  I T
KENNEDY'S LAXATIVE 
COUGH SYRUP
